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GENERAL INFORMATION
Name: Ole Miss (University of  Mississippi)
Nickname: Rebels
Location: Oxford, Mississippi
Founded: November 6, 1848
Enrollment: 24,250
Colors: Cardinal Red & Navy Blue
Mascot: Rebel
Conference: Southeastern (SEC)
Chancellor: Dr. Jeffrey S. Vitter
Athletics Director: Ross Bjork
Executive Associate AD (SWA): Lynnette Johnson
Senior Associate AD (T&F Admin): Shannon Singletary
Senior Staff Assistant: Sally Worsham
Track Office Phone: 662-915-7538
2016 REVIEW
2016 NCAA Men’s Cross Country Result: 4th
2016 NCAA Women’s Cross Country Result: 23rd
2016 SEC Men’s Cross Country Result: 2nd
2016 SEC Women’s Cross Country Result: 2nd
2016 NCAA Men’s Outdoor Result: T-26th
2016 NCAA Women’s Outdoor Result: T-22nd
2016 SEC Men’s Outdoor Result: 5th
2016 SEC Women’s Outdoor Result: 11th
2016 NCAA Men’s Indoor Result: T-27th
2016 NCAA Women’s Indoor Result: DNS
2016 SEC Men’s Indoor Result: 3rd
2016 SEC Women’s Indoor Result: 14th
ATHLETICS COMMUNICATIONS
Associate AD/Media & Public Relations: Kyle Campbell
Communications Specialist (Track & Field): Joey Jones
 Office Phone: 662-915-7526
 Cell Phone: 662-816-7512
 Email: joeyj@olemiss.edu
Senior Staff Assistant: Ashley Mangrum
 Phone: 662-915-7522
 Email: ash1@olemiss.edu
 Address: 908 All-American Drive / University, MS 38677
2017 OLE MISS TRACK & FIELD
QUICK FACTS SCHEDULE
INDOOR
Date Meet  Location  
Jan. 13-14 Commodore Invitational  Nashville, Tenn.
Jan. 20-21 Rod McCravy Memorial  Lexington, Ky.
Jan. 27-28 Razorback Invitational  Fayetteville, Ark.
Feb. 3-4 New Mexico Collegiate Classic  Albuquerque, N.M.
Feb. 10-11 Iowa State Classic  Ames, Iowa
Feb. 10-11 Music City Challenge  Nashville, Tenn.
Feb. 24-25 SEC Championships  Nashville, Tenn.
March 10-11 NCAA Championships  College Station, Texas
OUTDOOR
Date Meet  Location  
March 17-18 Bulldog Relays  Starkville, Miss.
March 24-25 Joe Walker Invitational  Oxford, Miss.
Mar. 31-April 1 Florida Relays  Gainesville, Fla.
April 7-8 Tennessee Relays  Knoxville, Tenn.
April 13-15 Mt. SAC Relays  Torrance, Calif.
April 21-22 War Eagle Invitational  Auburn, Ala.
April 28-29 MSU Invitational  Starkville, Miss.
April 28-29 SEC Relays  Baton Rouge, La.
May 6 Ole Miss Classic  Oxford, Miss.
May 11-13 SEC Championships  Columbia, S.C.
May 25-27 NCAA East Preliminary  Lexington, Ky.
June 7-10 NCAA Championships  Eugene, Ore.
June 23-25 U.S. Championships  Sacramento, Calif.
 
CONNECT
Official Site: OleMissSports.com
Experience Site: OleMissRebels.com
Twitter: @OleMissSports
Twitter: @OleMissTrack
Facebook: /OleMissSports
Facebook: /OleMissTrack
Instagram: @OleMissTrack
Snapchat: @OleMissTrack The sparkling newly renovated Ole Miss Track & Field Complex re-opened for business in August 
and hosts the Joe Walker Invitational and Ole Miss Classic this spring.
2017 OLE MISS REBEL MEN
 Cross Indoor Outdoor  
Name Country Track Track Event Hometown/Previous School
Barclay Angle — Sr. Sr. Jumps Madison, Miss./Madison Central
Courtland Barnes — Fr. Fr. Sprints Oxford, Miss./Senatobia
Triston Blaney — Fr. Fr. Sprints Brentwood, Tenn./Brentwood
Taylor Caldwell So. So. Jr. Distance Brentwood, Tenn./Brentwood
Quinn Cannella Fr. Fr. Fr. Distance Chatham, Ontario, Canada/Chatham-Kent
Ian Carter — Sr. Sr. Distance Trussville, Ala./Hewitt-Trussville
Blake Cleary — Fr. Fr. Hurdles Bowling Green, Ky./Bowling Green
Cole Colozzo — Fr. Fr. Pole Vault Stuart, Fla./South Fork
Kevin Conway — Sr. Sr. Throws Westerly, R.I./Westerly
Dylan Day So. So. RFr. Distance Fountain, Colo./Fountain-Fort Carson
Nick DeRay — Fr. Fr. Sprints Colorado Springs, Colo./The Classical Academy
Robert Domanic Sr. Jr. Sr. Distance Lewisville, Texas/Hebron
Craig Engels Sr. Sr. Jr. Distance Pfafftown, N.C./NC State
MJ Erb Sr. Sr. Sr. Distance Farmington, N.Y./Syracuse
Emanuel Foster — Fr. Fr. Jumps Sanford, Fla./Seminole
Wesley Gallagher Sr. — Sr. Distance Pembroke, Mass./Northeastern University
Austin Garrett — Fr. Fr. Pole Vault Harrisville, W. Va./Ritchie County
Trevor Gilley Sr. Sr. Sr. Distance Southlake, Texas/Southlake Carroll
Branden Greene — Sr. — Jumps San Diego, Calif./Southwestern College
Derek Gutierrez Jr. Jr. Jr. Distance Keller, Texas/Keller
Brandon Harvey So. Jr. Jr. Distance Murfreesboro, Tenn./Riverdale
Nolan Hesse Jr. Jr. Jr. Distance Wichita, Kan./Butler CC
Ryan Manahan Sr. Sr. Jr. Distance Marcellus, N.Y./Georgetown
Dempsey McGuigan — Sr. Sr. Throws London, U.K./Drayton Manor
Peyton Moss — Sr. Sr. Multi-Events Germantown, Tenn./Christian Brothers
Andrew Raspo — Fr. Fr. Sprints Modesto, Calif./Thomas Downey
Mark Robertson Jr. Jr. Jr. Distance Pensacola, Fla./B.T. Washington
Parker Scott Fr. Fr. Fr. Distance Corpus Christi, Texas/King
Robinson Snider Fr. Fr. Fr. Distance Wrightsville Beach, N.C./John T. Hoggard
Sean Tobin Jr. Jr. Sr. Distance Clonmel, Ireland/C.B.S.
Shamar Tucker Fr. Fr. Fr. Middle Distance Pearl, Miss./Pearl
Trace Walters — Fr. Fr. Hurdles Hattiesburg, Miss./Presbyterian Christian School
Alvin Westbrook — Fr. Fr. Sprints Olive Branch, Miss./Center Hill
Brian Williams — Jr. Jr. Throws Warren, Mich./Iowa Central CC
PRONUNCIATIONS
Cole Colozzo ......................................................................................................................... kuh-LAH-zo
Robert Domanic ................................................................................................................. doe-MAN-ick
Dempsey McGuigan ............................................................................................................ mc-GWIG-an
Saga Barzowski ............................................................................................................................ SAH-ga
Kieshonna Brooks ............................................................................................................. kih-SHON-uh
Elisabeth Gaillet .......................................................................................................................... guy-YAY
Annika Larsson ........................................................................................................................AHN-i-kuh
Juliana McIlveene ................................................................................................................MAC-ul-veen
D’Lacia McKinley ..............................................................................................................da-LACE-ee-uh
Aisha Newsome .....................................................................................................................eye-EE-sha
Lanae Newsome ........................................................................................................................... luh-NAY
Kaira Simmons .................................................................................................................................. Kyra
Janeah Stewart ...................................................................................................................... juh-NAY-uh
Breanna Tate ......................................................................................................................bree-AHN-uh
Deanna Tate ......................................................................................................................... dee-AHN-uh
2017 OLE MISS REBEL WOMEN
 Cross Indoor Outdoor  
Name Country Track Track Event Hometown/Previous School
Lyndsey Acree — Jr. Jr. Pole Vault Olive Branch, Miss./Desoto Central
Jasmin Allen — Jr. Jr. Sprints Raleigh, N.C./Iowa Western CC
Saga Barzowski Sr. Sr. Sr. Distance Ironton, Mo./Arcadia Valley
Emily Bean Jr. Jr. Jr. Distance Louisville, Ky./Assumption
Anna Braswell So. Jr. Jr. Distance Mobile, Ala./St. Paul’s Episcopal
Kieshonna Brooks — Fr. Fr. Sprints/Hurdles Basseterre, St. Kitts & Nevis
Sandra Brown — Fr. Fr. Pole Vault Indianapolis, Ind./Pike
Shelby Brown Jr. Jr. Jr. Distance Phoenix, Ariz./Xavier College Prep
Jolie Carbo — Jr. Jr. Sprints Terry, Miss./Terry
Kendall Chavarria — Fr. Fr. Throws Punta Gorda, Fla./Charlotte
Jasmine Cherry — RFr. So. Jumps Meridian, Miss./Meridian
Hannah Christen Jr. So. Jr. Distance Burke, Va./University of  North Carolina
Chelsea Drum Fr. Fr. Fr. Distance Jackson, Mo./Jackson
Anna Elkin Fr. Fr. Fr. Distance Carrollton, Texas/Hebron
Julia England So. RFr. RFr. Distance Cary, N.C./Green Hope
Mary Alex England Sr. Jr. Sr. Distance Cary, N.C./Green Hope
Alex Enright — So. So. Multi-Events Wheaton, Ill./Wheaton Warrenville South
Scarlett Fox Sr. Sr. Sr. Distance Tampa, Fla./H.B. Plant
Elisabeth Gaillet Jr. Jr. Jr. Distance Ridgeland, Miss./St. Andrew’s Episcopal
Ralesheia Gee — Fr. Fr. Jumps Starkville, Miss./Starkville
Nicole Henderson — Jr. Jr. Sprints New Orleans, La./McDonogh 35
Haley Hood — Fr. Fr. Multi-Events Benton, Ark./Bryant
Jayla Jones — So. So. Jumps Nettleton, Miss./Nettleton
Nicole Kallenberger — Fr. Fr. Pole Vault Lee’s Summit, Mo./Lee’s Summit West
Annika Larsson — So. So. Throws Uppsala, Sweden/Celsiusskolan
Tavyn Lovitt Sr. Sr. Sr. Distance Madison, Miss./Madison-Ridgeland Academy
Katherine MacNeal Jr. Jr. Jr. Distance Weston, Fla./Cypress Bay
Mercedes Mattix — Jr. Jr. Sprints Columbus, Miss./New Hope
Katy McAuley — So. So. Pole Vault Pontotoc, Miss./Pontotoc
Maddie McHugh So. So. So. Distance Cornelius, N.C./Hough
Juliana McIlveene — So. So. Jumps Dallas, Texas/Highland Park
D’Lacia McKinley — Sr. Sr. Jumps Baton Rouge, La./Scotlandville
Lindsey Murray — Jr. Jr. Pole Vault Harrisburg, Ill./Southern Illinois
Aisha Newsome — Jr. Jr. Hurdles Brookeville, Pa./Brookeville Area
Lanae Newsome — Jr. Jr. Jumps Brookeville, Pa./Brookeville Area
Maddy Nikkel So. Jr. Jr. Distance Clovis, Calif./Buchanan
Jeanette Paul — Fr. Fr. Sprints/Hurdles Harbor City, Calif./Carson
Madison Rawson Jr. So. So. Distance Sacramento, Calif./St. Francis
Shannon Ray — Jr. Jr. Sprints New Orleans, La./St. Katharine Drexel
Raven Saunders — Jr. Jr. Throws Charleston, S.C./Southern Illinois
Porsha Shirley — Jr. So. Sprints Terry, Miss./Terry
Kaira Simmons — Fr. Fr. Sprints/Jumps Rockledge, Fla./Rockledge
Kacy Smith Jr. Jr. So. Distance Estero, Fla./Estero
Janeah Stewart — Jr. Jr. Throws Calumet City, Ill./Iowa Central CC
Breanna Tate — Sr. Sr. Sprints Nashville, Tenn./Brentwood Academy
Deanna Tate — Sr. Sr. Sprints Nashville, Tenn./Brentwood Academy
Arielle Wallace — Sr. Jr. Jumps Jackson, Miss./Murrah
Haley Ward Jr. Jr. Jr. Distance Athens, Tenn./McMinn County
Callie Watson — Sr. Sr. Pole Vault Tupelo, Miss./Tupelo
Lilli Williamson — Fr. Fr. Jumps Fort Worth, Texas/Trinity Valley School
history & records
OUTDOOR:
 In Connie Price-Smith’s first year at the Ole Miss helm, a 
school-record 13 Rebels came away from the NCAA Outdoor 
Championships with USTFCCCA All-America accolades.
 Chief  among the 2016 Rebel award winners was sopho-
more Raven Saunders, who became the school’s first Bowerman 
Award finalist after breaking the collegiate record in the shot put 
(19.33m/63-5) at the NCAA meet. She was SEC outdoor cham-
pion in the shot put and won Commissioner’s Trophy honors after 
also placing second in the discus and sixth in the hammer. Saun-
ders went on to compete at the Rio Olympics as the youngest in 
the women’s shot put, where she surged to fifth with a personal-
best heave of  19.35m/63-6. 
 Ole Miss had five men earn first team All-America honors in 
Robert Domanic (6th, 1500m), Craig Engels (7th, 1500m), MJ 
Erb (8th, steeplechase), Dempse McGuigan (8th, hammer) and 
Ryan Walling (7th, 5000m).
 Second team men’s All-Americans were Branden Greene 
(high jump) and Holland Sherrer (800m). Second team women’s 
honorees were Nicole Henderson (4x100m), Lindsey Mur-
ray (pole vault), Shannon Ray (4x100m), Khadijah Suleman 
(4x100m) and Breanna Tate (4x100m).
 SEC outdoor champions were Engels (men’s 1500m), 
Greene (men’s high jump) and Saunders. 
 The women placed 22nd at NCAAs, while the men were 26th. 
The men were fifth at SECs, tied for second-best in school history.
INDOOR:
 Ole Miss had a school record-tying six indoor All-Americans 
in 2016, including first-team honorees Robert Domanic (DMR), 
Derek Gutierrez (DMR), Craig Engels (DMR), Sean Tobin (DMR) 
and Ryan Walling (5000m). The DMR squad placed third at 
NCAAs, and Walling was seventh in the 5K. Raven Saunders was 
12th in the shot put for second-team honors. 
 The men matched their best SEC indoor finish in program 
history (third) by scoring a school-record 80.5 points at the con-
ference meet. Ole Miss won five total SEC indoor titles, including 
men’s mile (Domanic), 3000m (Walling), 5000m (Walling), DMR 
(Trevor Gilley, Engels, Ryan Manahan, Domanic) and women’s 
shot put (Saunders). Walling won the Cliff  Harper Trophy as the 
men’s top scorer at the conference meet.
 Saunders was tabbed USTFCCCA South Region Women’s 
Indoor Field Athlete of  the Year after she broke the indoor col-
legiate shot put record (19.23m/63-1.25).
CROSS COUNTRY:
 The Ole Miss men returned to the NCAA Cross Country Cham-
pionships for the second straight year, placing 30th as a team. 
The men were third and the women were fifth at the SEC meet, 
their best combined finish in program history. 
 Mary Alex England earned second team All-SEC for the 
women, while All-Region honors went to Robert Domanic, Craig 
Engels, MJ Erb, Mark Robertson and Sean Tobin for the men.
2015-16 YEAR IN REVIEW
2016 BEST OLE MISS MARKS
MEN OUTDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
100  Darryl Brown 10.67
200  Darryl Brown  21.10
400  Dameon Morgan 47.99
800  Craig Engels  1:46.03
1500  Craig Engels  3:37.66
5000  Ryan Walling 13:31.30
10,000 Wesley Gallagher 29:13.67
110H  Peyton Moss 15.24
400H  D’Marcus Barnes 1:02.27
3000 Steeple MJ Erb 8:34.13
4x400  Morgan, Sherrer, Rohr, Lowe  3:21.50
High Jump Branden Greene 7-2.25
Pole Vault Barclay Angle 16-7.25
Long Jump Peyton Moss 20-8.5
Shot Put Peyton Moss 39-8
Discus  Kevin Conway 169-1
Hammer  Dempsey McGuigan 229-4
Javelin  Peyton Moss 156-4
Decathlon Peyton Moss 5,953 
MEN INDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
60 Darryl Brown 6.86
200  Darryl Brown 21.45
400  Peyton Moss 51.04
800  Ryan Manahan 1:47.37
Mile  Robert Domanic  4:00.19
3000  Robert Domanic 7:54.58
5000  Ryan Walling 13:39.44
60H  Peyton Moss 8.77
4x400  Brown, Engels, Manahan, Day  3:23.49
DMR Domanic, Manahan, Engels, Tobin 9:30.48
High Jump Branden Greene 7-0.5
Pole Vault Peyton Moss 15-9
Long Jump Branden Greene 23-11
Shot Put Kevin Conway 47-0.75
Weight  Dempsey McGuigan 67-1.5
WOMEN OUTDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
100  Khadijah Suleman 11.39
200  Khadijah Suleman 23.26
400  Jolie Carbo 54.68
800  Taylor Corder 2:08.24
1500  Britt Ummels 4:19.21
5000  Emily Bean 16:30.33
10,000  Emily Bean 33:39.36
100H  Racquel Moses 14.16
400H  Racquel Moses 1:01.88
3000 Steeple McKenna Coughlin 10:27.68
4x100  Henderson, Ray, Suleman, B. Tate 44.03
4x400  Alexander, Carbo, A. Newsome, D. Tate 3:36.44
High Jump Jasmine Cherry 5-5.25
Pole Vault Lindsey Murray 14-2.75
Long Jump Lanae Newsome 19-4
Triple Jump  Lanae Newsome 40-6
Shot Put Raven Saunders 63-6
Discus Raven Saunders 186-6
Hammer Raven Saunders 190-2
Javelin  Alex Enright 127-7
WOMEN INDOOR
Event  Athlete  Time/Mark
60 Khadijah Suleman 7.38
200  Khadijah Suleman 23.65
400  Kiannah Alexander 54.95
800  Leanne Zimmer 2:09.22
Mile  Bo Ummels 4:47.10
3000  Britt Ummels 9:24.09
5000  Emily Bean 16:21.96
60H  Racquel Moses 8.63
4x400  Alexander, D. Tate, Moses, A. Newsome 3:43.55
DMR Br. Ummels, Carbo, Zimmer, Brown 11:28.27
High Jump Juliana McIlveene 5-5
Pole Vault Lindsey Murray 14-0.75
Long Jump Lanae Newsome 18-5
Triple Jump  Lanae Newsome 39-8.5
Shot Put Raven Saunders 63-1.25
Weight Throw Raven Saunders 68-2.25
1-2-3 SEC INDOOR 3000M
Ryan Walling, Sean Tobin, Wesley Gallagher
RAVEN SAUNDERS
Bowerman Finalist | 2016 NCAA Outdoor, 
SEC Outdoor, SEC Indoor Champion
School-record 13 
outdoor All-Americans, 
school record-tying six 
indoor All-Americans 
in 2016
history & records
NCAA CHAMPIONS
GREG SADDLER
1994 Indoor 55m
GEORGE KERSH
1991 Indoor 800m
1991 Outdoor 800m
RALPH SPRY
1983 Outdoor Long Jump
BARNABAS KIRUI
2007 3000m Steeplechase
SAM KENDRICKS
2013, 2014 Outdoor Pole Vault
NCAA RUNNERS-UP
GEORGE KERSH 1990 Outdoor 800m
PABLO SIERRA 1993 Outdoor 10,000m
JAMES SHELTON 2001 Indoor 60m
ANTWON HICKS 2005 Outdoor 110m Hurdles
JOHN YARBROUGH 2007 Outdoor 110m Hurdles
BRITTNEY REESE 2007 Outdoor Long Jump
RICKY ROBERTSON 2010 Indoor High Jump
MIKE GRANGER 2011 Indoor 60m
RICKY ROBERTSON 2011 Indoor High Jump
RICKY ROBERTSON 2011 Outdoor High Jump
ISIAH YOUNG 2013 Outdoor 200m
SAM KENDRICKS 2014 Indoor Pole Vault
SAVANTE’ STRINGFELLOW
2001 Indoor Long Jump
 ‘00, ‘01 Outdoor Long Jump
ANTWON HICKS
2004, 2005 Indoor 60m Hurdles
BRITTNEY REESE
2008 Indoor Long Jump
2008 Outdoor Long Jump
RAVEN SAUNDERS
2016 Outdoor Shot Put
2017 Indoor Shot Put
ROBERT DOMANIC, NICK DERAY, 
SEAN TOBIN, CRAIG ENGELS
2017 Indoor DMR
history & records
SEC CHAMPIONS
MEN’S SEC OUTDOOR CHAMPIONS
John Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yards, 1951
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1983
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1983
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 1984
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1984
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1984
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1984
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1984
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 1984
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1990
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 1991
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1992
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1993
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1993
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1993
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1993
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1994
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1996 
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1999
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 2008
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2009
Martin Kirui . . . . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 2010
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2010
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2011
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2011
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2012
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2013
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 2014
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2014
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500m, 2016
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2016
MEN’S SEC INDOOR CHAMPIONS
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1982
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1983
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mile, 1983
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1983
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yard Hurdles, 1984
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 1985
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1991
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 1993
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m, 2003
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2005
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2005
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2007
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2010
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2011
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2012
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2013
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 2014
Robert Domanic. . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Montez Griffin. . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Will Spiers . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2014
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m, 2015
Daniel Bulmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2015
Daniel Bulmer . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2015
Craig Engels. . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2015
Dameon Morgan . . . . . . . Distance Medley Relay, 2015
Holland Sherrer . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2015
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000m, 2016
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 2016
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2016
Robert Domanic. . . . . . . . Distance Medley Relay, 2016
Craig Engels. . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2016
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2016
Ryan Manahan . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2016
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 2017
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2017
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2017
Nick DeRay . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2017
Robert Domanic. . . . . . . . Distance Medley Relay, 2017
Craig Engels. . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 2017
WOMEN’S SEC OUTDOOR CHAMPIONS
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles, 2001
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 2009
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2012
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 2015
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2016
WOMEN’S SEC INDOOR CHAMPIONS
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2007
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2008
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw, 2009
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2016
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2017
Janeah Stewart . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw, 2017
Ricky Robertson is the only athlete to ever claim seven SEC high jump titles.
history & records
SEC RUNNERS-UP
MEN’S SEC OUTDOOR RUNNERS-UP
Guy Hathorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Mile, 1939
Dick Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1941
Bill Eubanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin, 1941
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yards, 1948
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yards, 1961
Bill Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1965
Team  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile Relay, 1967
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon, 1982
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1982
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1983
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 1984
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 1984
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 1984
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 1984
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 1984
Lionel Scott . . . . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 1984
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 1985
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1988
Anthony Williams . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1989
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1990
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1990
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1990
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1991
Donovan Bassett . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 1993
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 1993
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 1993
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 1994
Michael Kearse . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 1995
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1997
Sylvester Houston . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 1997
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1997
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1997
Enrico Knowles . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1997
Wayne Woollery . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1997
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1999
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1999
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1999
Wayne Woollery . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1999
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2001
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 2004
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2005
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2005
Barnabas Kirui. . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 2006
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2006
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 2007
Barnabas Kirui. . . . . . . . . .3000m Steeplechase, 2010
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 2010
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2011
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2012
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 2012
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault, 2013
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 2013
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500m, 2014
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2014
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . . Hammer Throw, 2015
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 2015
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2016
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 2016
MEN’S SEC INDOOR RUNNERS-UP
Michael Turner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yards, 1981
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yards, 1983
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yard Hurdles, 1983
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300m, 1984
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300m, 1985
Victor Shine . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Melvin Dean . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Brian Pope. . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay, 1985
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 yards, 1986
Brice Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1986
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1990
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1990
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1990
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1990
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1990
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 1991
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m, 1992
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1992
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1992
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1992
James Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay, 1992
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1994
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1994
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1994
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1994
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay, 1994
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1999
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2000
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw, 2001
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2001
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2005
Justin Gunn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2008
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2010
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m, 2012
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2014
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2015
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2016
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000m, 2016
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000m, 2017
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile, 2017
Brian Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2017
WOMEN’S SEC OUTDOOR RUNNERS-UP
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 1998
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 1999
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 2000
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 2000
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon, 2005
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2008
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2008
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 2009
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw, 2011
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon, 2012
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m, 2016
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus, 2016
WOMEN’S SEC INDOOR RUNNERS-UP
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 1994
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2001
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m, 2001
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 2001
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 2007
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 2008
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 2009
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 2010
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 2015
Janeah Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 2017
history & records
ALL-AMERICANS
MEN’S OUTDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . NCAA Place, Event
1982 Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . 12th, Decathlon
 Ralph Spry . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, Long Jump
1983 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 200m
 Ralph Spry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
1984 Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . 12th, 400m
 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . .9th, 110m Hurdles
1986 Earl Bridges  . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Triple Jump
1990 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 800m
 George Kersh  . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Michael Cox . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
 Thomas Johnson . . . . . . . . . .6th, 4x400m Relay
1991 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 800m
1992 Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . 4th, Triple Jump
1993 Donavan Bassett . . . . . . . . . .5th, 400m Hurdles
 Donavan Bassett . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Marcus Brooks  . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay 
 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd, 10,000m
 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, 5000m
1994 Donavan Bassett . . . . . . . . . .3rd, 4x400m Relay
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . .3rd, 4x400m Relay
 Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . .3rd, 4x400m Relay
 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . .3rd, 4x400m Relay
 
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
1999 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . 3rd, Long Jump
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2001 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2002 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . .5th, 110m Hurdles
 Taye Biddle . . . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay 
 Chris Lawson . . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay
 James Shelton . . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay 
 Kendrick Triggs . . . . . . . . . . .6th, 4x100m Relay
2003 Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th, Discus
2004 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . .7th, 110m Hurdles
2005 Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . 8th, Triple Jump
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . 2nd, 110m Hurdles
2006 John Yarbrough . . . . . . . . . . .4th, 110m Hurdles
2007 Barnabas Kirui  . . . . . 1st, 3000m Steeplechase
 John Yarbrough . . . . . . . . . . 2nd, 110m Hurdles
2009 Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, Shot Put
 Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th, Javelin
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . .9th, 400m Hurdles
2010 Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th, Javelin
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 5th, High Jump
2011 Carson Blanks . . . . . . . . . . .12th, 400m Hurdles
 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 100m
 Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th, 200m
 Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . 14th, Triple Jump
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . 14th, Long Jump
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . .6th, 400m Hurdles
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2012 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . 10th, Pole Vault
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 6th, High Jump
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, 200m
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, 100m
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . 1st, Pole Vault
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 200m
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 100m
2014 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . 1st, Pole Vault
 Robert Semien . . . . . . . . . . .16th, 110m Hurdles
 Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . 10th, Triple Jump
2015 Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . . . 15th, 1500m
 Craig Engels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, 800m
 Branden Greene  . . . . . . . . . . . .14th, High Jump
 Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th, 100m
2016 Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, 1500m
 Craig Engels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 1500m
 MJ Erb . . . . . . . . . . . . 8th, 3000m Steeplechase
 Branden Greene  . . . . . . . . . . . .11th, High Jump
 Dempsey McGuigan . . . . . . . 8th, Hammer Throw
 Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, 800m
 Ryan Walling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 5000m
 MEN’S INDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . NCAA Place, Event
1983 Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . .5th, 440 yards
 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . 4th, 60 yard Hurdles
1985 Baker Vinci  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th, Pole Vault
1990 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 800m
1991 Alvin Haynes  . . . . . . . . . . . . . . . 5th, Triple Jump
 Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 800m
 George Kersh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 800m
1993 Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 5000m
1994 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st, 55m
1996 Alonzo Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, 400m
1999 Savante’ Stringfellow . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Alonzo Banks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th, 800m
 Alonzo Banks . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Jimmy Love  . . . . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
 Wayne Woollery . . . . . . . . . . .4th, 4x400m Relay
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . 10th, Long Jump
2001 James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 60m
 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2002 Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . 6th, Long Jump
 Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th, 200m 
2003 Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . 6th, Weight Throw
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . .7th, 60m Hurdles
2004 Brandon Atkinson  . . . . . . . . . . . 8th, Triple Jump
 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . 1st, 60m Hurdles
2005 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . 1st, 60m Hurdles
2007 John Yarbrough . . . . . . . . . . . .4th, 60m Hurdles
2008 Justin Gunn  . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, Long Jump
2010 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 60m
 Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, High Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2011 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd, 60m
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . 15th, Long Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . 2nd, High Jump
2012 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th, 60m
 Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . . . . . 10th, Long Jump
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 9th, High Jump
 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 60m
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, Pole Vault
 Ricky Robertson  . . . . . . . . . . . . . 6th, High Jump
2014 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . .2nd, Pole Vault
 Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 60m
2015 Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 60m
 Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . 8th, Triple Jump
2016 Robert Domanic . . . . 3rd, Distance Medley Relay
 Craig Engels  . . . . . . 3rd, Distance Medley Relay
 Derek Gutierrez . . . . 3rd, Distance Medley Relay
 Sean Tobin. . . . . . . . 3rd, Distance Medley Relay
 Ryan Walling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 5000m
2017 Nick DeRay  . . . . . . . .1st, Distance Medley Relay
 Robert Domanic . . . . .1st, Distance Medley Relay
 Craig Engels  . . . . . . .1st, Distance Medley Relay
 Sean Tobin. . . . . . . . .1st, Distance Medley Relay
 MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 5000m
 Craig Engels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th, 800m
 Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th, 800m
 Brian Williams  . . . . . . . . . . . . . . . 14th, Shot Put
Five-time All-American
Isiah Young
history & records
ALL-AMERICANS
WOMEN’S OUTDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . NCAA Place, Event
1994 Stacy Hudson  . . . . . . . . . . . .6th, 400m Hurdles
1996 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
2000 Brandy Mack . . . . . . . . . . . .10th, 400m Hurdles
 Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Long Jump
2001 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 100m
2005 LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . 7th, Heptathlon
2007 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . 2nd, Long Jump
2008 LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . 11th, 400m
 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 400m
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
2009 LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
2011 Marci Morman . . . . . . . . . . . . . 16th, Triple Jump
2013 Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . 14th, Heptathlon
2015 Nicole Henderson  . . . . . . . . .7th, 4x100m Relay
 Jhorden Hunter . . . . . . . . . . .7th, 4x100m Relay
 Shannon Ray . . . . . . . . . . . . .7th, 4x100m Relay
 Khadijah Suleman  . . . . . . . . .7th, 4x100m Relay
 Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . 13th, Heptathlon
 Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th, 200m
2016 Raven Saunders  . . . . . . . . . . . . . . 1st, Shot Put
 Lindsey Murray . . . . . . . . . . . .T-15th, Pole Vault
 Nicole Henderson  . . . . . . . .16th, 4x100m Relay
 Shannon Ray . . . . . . . . . . . .16th, 4x100m Relay
 Khadijah Suleman  . . . . . . . .16th, 4x100m Relay
 Breanna Tate . . . . . . . . . . . .16th, 4x100m Relay
WOMEN’S INDOOR ALL-AMERICANS
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . NCAA Place, Event
1994 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 400m
1999 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th, 60m
 Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Long Jump
2000 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 60m
 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . .9th, 60m Hurdles
 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 200m
2001 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 60m
 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . .6th, 60m Hurdles
 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 200m
2007 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . 3rd, Long Jump
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . .1st, Long Jump
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . .3rd, High Jump
 Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 400m
2009 LaJada Baldwin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th, 400m
2010 Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, 800m
2011 Sofie Persson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd, 800m
 Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . 5th, Weight Throw
2012 Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . 15th, Pentathlon
2013 Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 60m
2015 Brooke Feldmeier  . . . . . . . . . . . . . . . 8th, 800m
2016 Raven Saunders  . . . . . . . . . . . . . 12th, Shot Put
2017 Lindsey Murray . . . . . . . . . . . .T-13th, Pole Vault
 Raven Saunders  . . . . . . . . . . . . . . 1st, Shot Put
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th, Weight Throw
 Janeah Stewart  . . . . . . . . . . . . . . . 8th, Shot Put
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13th, Weight Throw
Eight-time All-American Teneeshia Jones
history & records
ALL-AMERICANS
MEN’S ALL-AMERICANS
by athlete
No. Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Events, No.
7x Ricky Robertson  . . . . . . . .Outdoor High Jump, 3x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor High Jump, 4x
6x Antwon Hicks . . . . . . . .Outdoor 110m Hurdles, 3x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m Hurdles, 3x
6x Savante’ Stringfellow . . . . Outdoor Long Jump, 3x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 4x400m Relay, 1x
5x Craig Engels  . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 800m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 1500m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor DMR, 2x
5x Sam Kendricks . . . . . . . . . . Outdoor Pole Vault, 3x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Pole Vault, 2x
5x George Kersh  . . . . . . . . . . . . . Outdoor 800m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 4x400m Relay, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 2x
5x Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 100m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 200m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 1x
4x Robert Domanic  . . . . . . . . . . Outdoor 1500m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor DMR, 2x
4x Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 100m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 3x
3x Alonzo Banks  . . . . . . . . . . . . . . Indoor 400m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 4x400m Relay, 1x
3x Donavan Bassett . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Outdoor 400m Hurdles, 1x
3x Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 200m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Outdoor 110m Hurdles, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60-yard Hurdles, 1x
3x Caleb Lee  . . . . . . . . . . . . Outdoor Long Jump, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 2x
3x Jalen Miller  . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 100m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 2x
3x Brad Pride. . . . . . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 400m, 1x
3x Pablo Sierra  . . . . . . . . . . . . . Outdoor 5000m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 10,000m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 5000m, 1x
3x John Yarbrough . . . . . .Outdoor 110m Hurdles, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m Hurdles, 1x
2x Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . .Outdoor Discus, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indoor Weight Throw, 1x
2x Brandon Atkinson . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Triple Jump, 1x
2x Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . Outdoor 400m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 440 Yards, 1x
2x MJ Erb . . . . . . . . . . . . . Outdoor Steeplechase, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 5000m, 1x
2x Branden Greene . . . . . . . .Outdoor High Jump, 2x
2x Alvin Haynes . . . . . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Triple Jump, 1x
2x Thomas Johnson . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 1x
2x Colin Moleton. . . . . . . . . . . . . .Outdoor Javelin, 2x
2x Lee Ellis Moore . . . . . .Outdoor 400m Hurdles, 2x
2x Ed Odom . . . . . . . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 2x
2x Greg Saddler . . . . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 55m, 1x
2x James Shelton . . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 1x
2x Ralph Spry  . . . . . . . . . . . Outdoor Long Jump, 2x
2x Sean Tobin  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor DMR, 2x
2x Kendrick Triggs . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 200m, 1x
2x Ryan Walling  . . . . . . . . . . . . . Outdoor 5000m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 5000m, 1x
2x Phillip Young . . . . . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Triple Jump, 1x
1x Taye Biddle . . . . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
1x Carson Blanks . . . . . . .Outdoor 400m Hurdles, 1x
1x Earl Bridges  . . . . . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
1x Marcus Brooks  . . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 1x
1x Michael Cox . . . . . . . . .Outdoor 4x400m Relay, 1x
1x Gabe Dear . . . . . . . . . . Outdoor 4x400m Relay, 1x
1x Nick DeRay . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor DMR, 1x
1x Shantel Glass . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 1x
1x Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 1x
1x Derek Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . Indoor DMR, 1x
1x Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 200m, 1x
1x Morris Kersh . . . . . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
1x Gary Kinder . . . . . . . . . . . . Outdoor Decathlon, 1x
1x Barnabas Kirui  . . . . . . Outdoor Steeplechase, 1x
1x Brian Knight  . . . . . . . . . . . . Indoor High Jump, 1x
1x Chris Lawson . . . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
1x Jimmy Love . . . . . . . . . . Indoor 4x400m Relay, 1x
1x Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 1x
1x Dempsey McGuigan . . Outdoor Hammer Throw, 1x
1x Derek McGuire . . . . . . . . . . . Outdoor Shot Put, 1x
1x Robert Semien  . . . . . .Outdoor 110m Hurdles, 1x
1x Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . Outdoor 800m, 1x
1x Baker Vinci  . . . . . . . . . . . . . Indoor Pole Vault, 1x
1x Brian Williams  . . . . . . . . . . . . Indoor Shot Put, 1x
1x Wayne Woollery . . . . . . . Indoor 4x400m Relay, 1x
WOMEN’S ALL-AMERICANS
by athlete
No. Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Events, No.
8x Teneeshia Jones  . . . . . . . . . . . Outdoor 100m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 3x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 200m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m Hurdles, 2x
5x Brittney Reese . . . . . . . . . Outdoor Long Jump, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor High Jump, 1x
4x Raven Saunders  . . . . . . . . . Outdoor Shot Put, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Shot Put, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indoor Weight Throw, 1x
3x LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . Outdoor 400m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 400m, 1x
3x Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . Outdoor 400m, 2x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 400m, 1x
3x Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 200m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 4x100m Relay, 2x
2x Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . Outdoor 400m, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 400m, 1x
2x Nicole Henderson . . . .Outdoor 4x100m Relay, 2x
2x Fabia McDonald . . . . . . . . Outdoor Heptathlon, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indoor Pentathlon, 1x
2x Lindsey Murray . . . . . . . . . Outdoor Pole Vault, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Pole Vault, 1x
2x Tisha Parker . . . . . . . . . . Outdoor Long Jump, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor Long Jump, 1x
2x Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 2x
2x Janeah Stewart . . . . . . . . . . . Indoor Shot Put, 1x
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Indoor Weight Throw, 1x
2x Khadijah Suleman . . . .Outdoor 4x100m Relay, 2x
1x Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . Indoor 60m, 1x
1x Brooke Feldmeier  . . . . . . . . . . . Indoor 800m, 1x
1x Stacy Hudson  . . . . . . .Outdoor 400m Hurdles, 1x
1x Jhorden Hunter . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
1x Brandy Mack . . . . . . . .Outdoor 400m Hurdles, 1x
1x LaToya McBride . . . . . . . . Outdoor Heptathlon, 1x
1x Marci Morman . . . . . . . . . Outdoor Triple Jump, 1x
1x Mary Ashton Nall . . . . . . . Outdoor Heptathlon, 1x
1x Juliana Smith . . . . . . . . . .Indoor Weight Throw, 1x
1x Breanna Tate . . . . . . . .Outdoor 4x100m Relay, 1x
history & records
ALL-TIME HONORS
OLYMPIC GAMES
1988 Allan Ince, Barbados  . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles
1988 Gary Kinder, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon
1992 Tony Dees, USA  . . . . . . . 110m Hurdles (Silver Medal)
 Alvin Haynes, Barbados . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
2000 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2008 Brittney Reese, USA . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (5th)
2012 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
 Isiah Young, USA  . . . . . . . . . . . . . . .200m (Semifinals)
2016 Antwon Hicks, Nigeria . . . . . . . . . 110m Hurdles (23rd)
 Sam Kendricks, USA . . . . . . Pole Vault (Bronze Medal)
 Brittney Reese, USA . . . . . . . Long Jump (Silver Medal)
 Ricky Robertson, USA . . . . . . . . . . . . High Jump (17th)
 Raven Saunders, USA . . . . . . . . . . . . . . Shot Put (5th)
WORLD OUTDOOR CHAMPIONSHIPS
1991 George Kersh, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
1993 Tony Dees, USA  . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles (8th)
1999 Tony Dees, USA  . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles (4th)
 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2001 Savante’ Stringfellow, USA  . . Long Jump (Silver Medal)
2007 Brittney Reese, USA . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (8th)
2009 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2011 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2013 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
 Isiah Young, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m (9th)
2015 Sam Kendricks, USA . . . . . . . . . . . . . . . Poe Vault (9th)
 Brittney Reese, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
 Isiah Young, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS
1993 Tony Dees, USA  . . . . . . . 60m Hurdles (Bronze Medal)
1997 Tony Dees, USA  . . . . . . . 60m Hurdles (Bronze Medal)
2010 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2012 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
2016 Sam Kendricks, USA . . . . . . . . Pole Vault (Silver Medal)
 Brittney Reese, USA . . . . . . . . Long Jump (Gold Medal)
 Ricky Robertson, USA . . . . . . . . . . . . High Jump (12th)
GOODWILL GAMES 
1986 Clarence Daniel, USA  . . . . . . . . . . 400m (Silver Medal)
 Clarence Daniel, USA  . . . 4x400m Relay (Silver Medal)
1990 Tony Dees, USA  . . . . . . . 110m Hurdles (Silver Medal)
 George Kersh, USA . . . . . . . . . . . . .800m (Gold Medal)
 Clarence Daniel, USA  . . . . 4x400m Relay (Gold Medal)
2001 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . . . . . Long Jump
WORLD UNIVERSITY GAMES
2013 Sam Kendricks, USA . . . . . . . . .Pole Vault (Gold Medal)
WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS
1992 Greg Saddler, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay
2002 Marquita Aldridge, USA . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
 Antwon Hicks, USA . . . . . . 110m Hurdles (Gold Medal) 
2005 Carmia Carroll, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump
2006 Rodney Lockhart, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
2010 Mike Granger, USA . . . . . . 4x100m Relay (Gold Medal)
 Mike Granger, USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m (4th)
2012 Sean Tobin, Ireland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500m
2014 Jalen Miller, USA . . . . . . . . 4x100m Relay (Gold Medal)
PAN AMERICAN GAMES
1999 Savante’ Stringfellow, USA  . . . . . . . . . Long Jump (8th)
2011 Jonathan Juin, Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
 Lee Ellis Moore, USA  . . . . . . . . . . 400m Hurdles (8th)
JUNIOR PAN AMERICAN GAMES
1999 James Shelton, USA  . . . . . 4x100m Relay (Gold Medal)
 James Shelton, USA  . . . . . . . . . 100m (Bronze Medal)
2001 Kendrick Triggs, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
2005 Carmia Carroll, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump
USA OUTDOOR CHAMPIONSHIPS
Medalists only
1986 Gary Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon (Bronze)
1987 Gary Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon (Bronze)
1988 Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m (Silver)
 Gary Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon (Gold)
1989 Gary Kinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon (Bronze)
1990 Clarence Daniel  . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m (Bronze)
 Tony Dees  . . . . . . . . . . . . . . . . .110m Hurdles (Silver)
 George Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m (Silver)
1991 George Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m (Silver)
1992 Tony Dees  . . . . . . . . . . . . . . . . .110m Hurdles (Silver)
1993 Tony Dees  . . . . . . . . . . . . . . . . .110m Hurdles (Silver)
1999 Tony Dees  . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles (Bronze)
 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump (Bronze)
2001 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2002 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2003 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump (Bronze)
2007 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Silver)
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2009 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2010 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2011 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2012 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
 Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m (Bronze)
2013 Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m (Gold)
2014 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2015 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Silver)
 Isiah Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m (Silver)
2016 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
 Raven Saunders . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put (Silver)
USA INDOOR CHAMPIONSHIPS
Medalists only
2000 Greg Saddler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m (Bronze)
 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2001 Teneeshia Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m (Bronze)
2002 Willisa Heintz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m (Silver)
 Greg Saddler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m (Bronze)
 Kendrick Triggs  . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m (Bronze)
2003 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump (Bronze)
2004 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2009 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2010 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2011 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Silver)
2012 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Silver)
2015 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
 Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump (Silver)
2016 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump (Gold)
2017 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault (Gold)
NCAA OUTDOOR CHAMPIONS
1983 Ralph Spry . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 27-5.25
1991 George Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1:45.82 
2000 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump, 26-9.75
2001 Savante’ Stringfellow  . . . . . . . . . . Long Jump, 27-1.75
2007 Barnabas Kirui . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:20.36
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump, 22-9
2013 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 18-8.25
2014 Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault, 18-8.25
2016 Raven Saunders . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put, 63-5
NCAA INDOOR CHAMPIONS
1991 George Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 1:46.19
1994 Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m, 6.11
2001 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . Long Jump, 26-6.25
2004 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 7.61
2005 Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles, 7.64
2008 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 22-2.25
2017 Raven Saunders . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put, 64-2.25
2017 Engels, DeRay, Tobin, Domanic . . . . . . . . DMR, 9:31.32
BOWERMAN AWARD FINALIST
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
NATIONAL ATHLETE OF THE YEAR
Brittney Reese . . . . 2008 (USTFCCCA Outdoor Women’s Field)
Raven Saunders. . . . .2017 (USTFCCCA Indoor Women’s Field)
NATIONAL ATHLETE OF THE WEEK
Raven Saunders. . . Feb. 2, 2016 (USTFCCCA Women’s Indoor)
Raven Saunders. . Feb. 16, 2016 (USTFCCCA Women’s Indoor)
REGION ATHLETE OF THE YEAR
Brittney Reese. . 2007 (USTFCCCA Women’s Indoor Field - South)
John Yarbrough . . .2007 (USTFCCCA Men’s Outdoor Track - Mideast)
Brittney Reese. . .2008 (USTFCCCA Women’s Indoor Field - South)
Brittney Reese . . 2008 (USTFCCCA Women’s Outdoor Field - South)
Ricky Robertson . .2012 (USTFCCCA Men’s Outdoor Field - South)
Isiah Young . . . 2013 (USTFCCCA Men’s Outdoor Track - South)
Ricky Robertson . .2014 (USTFCCCA Men’s Outdoor Field - South)
Raven Saunders 2016 (USTFCCCA Women’s Indoor Field - South)
SEC ATHLETE OF THE YEAR
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993 (Men’s Outdoor)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . 2007 (Men’s Outdoor Runner)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . .2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . 2008 (Women’s Indoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . .2008 (Women’s Outdoor Field)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . 2012 (Men’s Indoor Field)
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (Men’s Outdoor Runner)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s Outdoor Field)
history & records
ALL-TIME HONORS
SEC FRESHMAN OF THE YEAR
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . 2010 (Men’s Outdoor Field)
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . 2011 (Women’s Indoor Field)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s Indoor Runner)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . 2015 (Women’s Indoor Runner)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . 2015 (Women’s Outdoor Runner)
SEC OUTDOOR COMMISSIONER’S TROPHY
(highest point total at SEC Championships)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 points, 2007
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.25 points, 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 points, 2010
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.5 points, 2013
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 points, 2014
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 points, 2016
SEC INDOOR CLIFF HARPER TROPHY
(before 2012, known as SEC Commissioner’s trophy - awarded 
to athlete with highest point total at SEC Championships)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 points, 1984
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 points, 2008
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points, 2012
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points, 2016
SEC ATHLETE OF THE WEEK
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . Jan. 26, 2000 (Men’s Indoor)
Teneeshia Jones. . . . .Jan. 16, 2001 (Women’s Indoor Runner)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . Feb. 6, 2001 (Men’s Indoor)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . April 4, 2001 (Women’s Outdoor)
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . April 16, 2003 (Men’s Outdoor)
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . April 23, 2003 (Men’s Outdoor)
Antwon Hicks . . . . . . . . . Jan. 18, 2005 (Men’s Indoor Runner)
Antwon Hicks . . . . . . . . Feb. 16, 2005 (Men’s Indoor Runner)
Brandon Atkinson . . . March 30, 2005 (Men’s Outdoor Field)
Antwon Hicks . . . . . . . April 27, 2005 (Men’s Outdoor Runner)
Antwon Hicks . . . . . . . . May 4, 2005 (Men’s Outdoor Runner)
Brittney Reese . . . . March 27, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . .April 11, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . .April 25, 2007 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . . . Feb. 19, 2008 (Women’s Indoor Field)
Brittney Reese . . . . . . .April 8, 2008 (Women’s Outdoor Field)
Brittney Reese . . . . . .April 22, 2008 (Women’s Outdoor Field)
LaJada Baldwin . . . . May 5, 2009 (Women’s Outdoor Runner)
Wale Odetunde. . . . . . . . . May 5, 2009 (Men’s Outdoor Field)
Carson Blanks . . . . .March 22, 2011 (Men’s Outdoor Runner)
Sofie Persson . . March 22, 2011 (Women’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . . . . May 3, 2011 (Men’s Outdoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . .Jan. 24, 2012 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . March 27, 2012 (Men’s Outdoor Field)
Isiah Young . . . . . . .March 27, 2012 (Men’s Outdoor Runner)
Logan Waites . . . March 27, 2012 (Women’s Outdoor Runner)
Ricky Robertson. . . . . . . April 10, 2012 (Men’s Outdoor Field)
Isiah Young . . . . . . . . . May 1, 2012 (Men’s Outdoor Runner)
Sam Kendricks . . . . . . . . . .Jan. 15, 2013 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . . . . .Jan. 22, 2013 (Men’s Indoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . . April 2, 2013 (Men’s Outdoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . April 23, 2013 (Men’s Outdoor Field)
Isiah Young . . . . . . . . April 23, 2013 (Men’s Outdoor Runner)
Sam Kendricks . . . . . . . . . .Jan. 14, 2014 (Men’s Indoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . . Feb. 18, 2014 (Men’s Indoor Field)
Ricky Robertson. . . . . March 25, 2014 (Men’s Outdoor Field)
Sam Kendricks . . . . . . . . . April 1, 2014 (Men’s Outdoor Field)
Jalen Miller . . . . . . . . . . . Jan. 13, 2015 (Men’s Indoor Runner)
Raven Saunders. . . . . . Jan. 19, 2016 (Women’s Indoor Field)
Raven Saunders. . . . . . Jan. 26, 2016 (Women’s Indoor Field)
Raven Saunders. . . . . . . Feb. 2, 2016 (Women’s Indoor Field)
Raven Saunders. . . . . . Feb. 16, 2016 (Women’s Indoor Field)
Raven Saunders. . . . . . Jan. 17, 2017 (Women’s Indoor Field)
Janeah Stewart . . . . . . . Feb. 7, 2017 (Women’s Indoor Field)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
Ricky Robertson. . . . . . . . . .March 24, 2010 (Men’s Outdoor)
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . April 6, 2010 (Men’s Outdoor)
Kentrell Sanders . . . . . . . . .March 22, 2011 (Men’s Outdoor)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . April 10, 2012 (Men’s Outdoor)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . April 24, 2012 (Men’s Outdoor)
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 11, 2014 (Men’s Indoor)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . Feb. 18, 2014 (Men’s Indoor)
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . .March 25, 2014 (Men’s Outdoor)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . April 22, 2014 (Men’s Outdoor)
Mary Alex England . . . . . . . April 29, 2014 (Women’s Outdoor)
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . May 6, 2014 (Men’s Outdoor)
Shannon Ray . . . . . . . . . . . . April 7, 2015 (Women’s Outdoor)
Dempsey McGuigan . . . . . . . . April 14, 2015 (Men’s Outdoor)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . April 21, 2015 (Women’s Outdoor)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . April 28, 2015 (Women’s Outdoor)
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . May 5, 2015 (Men’s Outdoor)
DRAKE RELAY CHAMPIONS
1983 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.68
1984 Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m, 45.43
 Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 14.00
2006 John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.71
2007 Barnabas Kirui . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:48.28
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 6-0
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 20-10.75
 John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles, 13.43
2008 Barnabas Kirui . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:52.56
 Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump, 21-6.75
2009 LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Britney Barnard. . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
 Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . Sprint Relay, 3:51.15
2010 Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.48
 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . .5000m, 14:14.49
 Martin Kirui . . . . . . . . . . 3000m Steeplechase, 8:46.68
 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 50.23
 Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . High Jump, 7-3.25
 Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump, 24-11
2011 Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles, 49.96
2012 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.08
2013 Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.07
2014 Mary Alex England. . . . . . . . . . . . . 10,000m, 34:48.66
2015 Brooke Feldmeier . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m, 2:05.96
 Jalen Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m, 10.29
 Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 52-8.75
 Nicole Henderson . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 44.80
 Jhorden Hunter . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 44.80
 Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 44.80
 Khadijah Suleman . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay, 44.80
MAURY WHITE AWARD
(Drake Relays most outstanding performer)
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
PENN RELAY CHAMPIONS
1983 Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . Long Jump (COA), 26-4.25
1990 Kevin Buffington . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 Michael Cox . . . . . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 Thomas Johnson . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
 George Kersh . . . . Sprint Medley Relay (COA), 3:14.98
1991 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . .5000m (COA), 13:51.22
 Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump, 51-9.25
1995 Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Joy Jackson . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:39.57
 Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Brad Pride. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
 Chris Reisch. . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay, 3:08.34
1999 Alonzo Banks. . . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Jimmy Love . . . . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Savante’ Stringfellow . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
 Wayne Woollery . . . . . . . 4x400m Relay (COA), 3:05.19
2000 Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . Long Jump, 26-6.5
ACADEMIC ALL-AMERICA
Calvin Thigpen – cross country . . . . . . . . . 1997 (third team)
Calvin Thigpen – track & field . . . . . . . . . . . 1997 (first team)
Calvin Thigpen – track & field . . . . . . . . . . . 1998 (first team)
Calvin Thigpen – track & field . . . . . . . . . . . 1999 (first team)
Calvin Thigpen – cross country . . . . . . . . . . 1999 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 (first team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (third team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (second team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . 2013 (second team)
ACADEMIC ALL-DISTRICT
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999 (first team)
John Frierson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 (second team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007 (first team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (first team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (first team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (first team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . 2011 (second team)
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (first team)
Jonathan Redding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 (first team)
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (first team)
RHODES SCHOLAR
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
history & records
ALL-TIME HONORS
NCAA WALTER BYERS SCHOLARSHIP
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
NCAA TOP VIII AWARD
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
NCAA POSTGRADUATE SCHOLARSHIP
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
SEC SCHOLAR-ATHLETE OF THE YEAR
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
USTFCCCA NATIONAL SCHOLAR-
ATHLETE OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
USTFCCCA ALL-ACADEMIC
INDIVIDUAL:
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . 2007 (track), 2008 (track), 
 . . . . . . . . . . . . . . . 2009 (xc), 2010 (xc), 2010 (track)
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007, 2008, 2009
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Derek Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . .2008, 2009, 2010, 2011
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . .2008, 2009, 2010, 2011
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009, 2010, 2011
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 2010, 2011, 2013
Karl Kosman, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010, 2011
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Christopher Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Jazmin Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011, 2013
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011, 2013
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (xc)
Onyi Afoaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013, 2014
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013, 2014
Kayleigh Skinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . 2014, 2015, 2016 (xc)
Daniel Bulmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Quintavius Burdette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Kevin Conway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015, 2016
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . .2015 (xc), 2016, 2016 (xc)
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 (xc)
Derek Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016, 2016 (xc)
Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016, 2016 (xc)
Leanne Zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
TEAM:
Men’s cross country. . . . . . . . . . . . .2010, 2011, 2012, 2013
Women’s cross country . . . . 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015, 2016
SEC ACADEMIC HONOR ROLL
1984 Rick Barnes, Wally Bumpas, Brian Cyr, Land Renfroe, 
 Doug Smith, Scott Taylor, Baker Vinci
1985 Teresa Hayman, Jennifer Herndon, Brian Pope
1986 Rick Barnes, David Criswell, Brian Cyr, Brian Pope, Scott 
 Taylor
1987 David Criswell
1988 Jody Cline, Kelly McLaughlin, William Traylor, Sonya 
 Varnell
1989 Jenny DeCann, Don Kelly, Dirk Lipert, Ed Maier
1990 Nyarinda Aduma, Jody Cline, Betty Collins, Bobbie 
 Collins, Bonnie Collins, Jenny DeCann, Phillip Doiron, 
 Steve Rowland, Andee Rudloff, Anthony Williams
1991 Jody Cline, Betty Collins, Bobbie Collins, Bonnie Collins, 
 Phillip Doiron, Steve Rowland
1992 Jo Creel, Amy Derrick, Phillip Doiron, Matt Dumigan, 
 Michael George, Steve Rowland, Joseph Walker, Derek 
 Whaley
1993 Michael George, Scott Osborne, Natasha Poularikas, 
 Sandra Shaw, Joseph Walker
1994 Kathy Bizot, Michael George, Fernando Perez, Renee 
 Thiry, Joseph Walker
1995 Kathy Bizot, Monique Brown, Michael George, Catina 
 Lefort, Fernando Perez, Jill Schuler, Joseph Walker
1996 Kathy Bizot, Charlie Dawson, Susie Haverlah, Catina 
 Lefort, Angel Neely, Jill Schuler, Calvin Thigpen
1997 Casey Bobitt, Charlie Dawson, Susie Haverlah, Sabrina 
 Miller, Angel Neely, Chris Noone, Calvin Thigpen, Leah 
 White
1998 Elizabeth Brusevold, Charlie Dawson, Gwen Evans, John 
 Frierson, Daya Hampton, Susie Haverlah, Bernard 
 Kuria, Ryan Palmer, Jon Parry, Calvin Thigpen, Leah 
 White
1999 Candice Cattron, Aaron Fenzel, John Frierson, Kelly 
 Gable, Daya Hampton, Lara Lukens, Brandy Mack, 
 Bernard Kuria, Ryan Palmer, Calvin Thigpen, Kyle 
 Wallace, Leah White
2000 Ben Chisman, Marcus Christofferson, John Frierson, 
 Daya Hampton, Brandy Mack, Jim Morrison, Leah White
2001 Matt Carter, Marcus Christofferson, Aaron Fenzel, 
 Dominik Fuhrmann, Brandy Mack, Jim Morrison, Walt 
 Sligh
2002 Monica Barnett, Cindy Bowling, Matt Carter, Marcus 
 Christofferson, Ben Chisman, Aaron Fenzel, Dominik 
 Fuhrmann, Jennifer Jones, Teneeshia Jones, Brandy 
 Mack, Walt Sligh, Heather Swinney, Willette Woods
2003 Mike Atkins, Ben Canale, Candice Cattron, Marcus 
 Christofferson, Chika Chuku, Amanda Harvey, Antwon 
 Hicks, Jennifer Jones, Patrick Journy, Jimmy Lohmar, Walt 
 Sligh
2004 Mike Atkins, Stephanie Barber, Adele Champlin, 
 Shannon Chandler, Sean DiGeorge, Gene Douglass, 
 Rachel Ellison, Caleb Hammons, Carolyn Hill, Erin 
 Jordan, Patrick Jouny, Darius Leland, Jimmy Lohmar, 
 Matthew Merritt, Micah Pioreck, Amanda Tackett, 
 Rachel Taff, Stephen Taylor
2005 Mike Atkins, Stephanie Barber, Carmia Carroll, Adele 
 Champlin, Shannon Chandler, Sean DiGeorge, Bill 
 Fennell, Caleb Hammons, Carolyn Hill, Erin Jordan, 
 Samantha Mazer, Matthew Merritt, Micah Pioreck, 
 Crystal Stewart, Kristi Stillwell, Neil Tabor, Rachel Taff, 
 Taylor Warden, Kao Wokoma
2006 Mike Atkins, Carmia Carroll, Shannon Chandler, Seth 
 Conerly, Lindsay Doucett, Bill Fennell, Carolyn Hill, 
 Marlee Kevech, Zuzana Legatova, James Maloney, 
 Samantha Mazer, Adewale Odetunde, Alejandro 
 Quintana, Crystal Stewart, Kristi Stillwell, Neil Tabor, 
 Rachel Taff, Taylor Warden, Bryce Willen
2007 Anka Autman, Britney Barnard, Chad Berry, Carmia 
 Carroll, Shannon Chandler, Seth Conerly, Sirdonea Davis, 
 Lindsay Doucett, Kenny Ellis, Bill Fennell, Virginia Fly, 
 Justin Gunn, Carolyn Hill, Marlee Kevech, Cassie Kipper, 
 Barnabas Kirui, Zuzana Legatova, Kyle Lewis, James 
 Maloney, Samantha Mazer, Gabriel Ngwiri, Mark Noland, 
 Adewale Odetunde, Crystal Stewart, Neil Tabor, Taylor 
 Warden, Bryce Willen
2008 LaJada Baldwin, Chad Berry, Chris Bush, Carmia Carroll, 
 Brandon Cook, Sirdonea Davis, Lindsay Doucett, Bill 
 Fennell, Ty Gillespie, Rachel Jenkins, Jeptah Kenei, 
 Marlee Kevech, Barnabas Kirui, Allison Kneip, Karl 
 Kosman, Zuzana Legatova, Kyle Lewis, Julie Little, 
 James Maloney, Samantha Mazer, Lee Ellis Moore, Mark 
 Noland, Adewale Odetunde, Davina Orieukwu, Edin 
 Pasalic, Kirby Patterson, Sofie Persson, Alejandro 
 Quintana, Juliana Smith, Neil Tabor, Bryce Willen, Betty 
 Williams
2009 Britney Barnard, Chad Berry, Kristin Bridges, Chris 
 Bush, Christiana Coleman, Michael Coleman, Brandon 
 Cook, Lindsay Doucett, Aria Gaines, Ty Gillespie, Rachel 
 Jenkins, Derek Johnson, Marlee Kevech, Barnabas Kirui, 
 Allison Kneip, Karl Kosman, Kasey McDaniel, Lee Ellis 
 Moore, Adewale Odetunde, Davina Orieukwu, Sofie 
 Persson, Alejandro Quintana, Juliana Smith, Logan 
 Waites, Bryce Willen
2010 Anna Adams, Jason Anderson, Chad Berry, Kristin 
 Bridges, Chris Bush, Christiana Coleman, Aria Gaines, 
 Ella Gentry, Ty Gillespie, Jonathan Hodges, Rachel 
 Jenkins, Ellen Karp, Barnabas Kirui, Allison Kneip, Karl 
 Kosman, Niesha Love, Al Lowe, William Magee, Jamie 
 McCulloch, Jordan Michael, Jazmin Miller, Lee Ellis 
 Moore, Kelly Norton, Davina Orieukwu, Sofie Persson, 
 Alejandro Quintana, Kerry Robinson, Juliana Smith, Erik 
 Solberg, Anne Threlkeld, Neal Tisher, Logan Waites, 
 Bryce Willen, Betty Williams, Jasmine Williams, Riley 
 Young
2011 Jason Anderson, Chad Berry, Katie Breathitt, Kristin 
 Bridges, Chris Bush, Christiana Coleman, Matt Daniels, 
 Garrett Ferguson, Lauren Foropoulos, Aria Gaines, Ella 
 Gentry, Sofia Hellberg-Jonsen, Lauren Hollingsworth, 
 Rachel Jenkins, Ellen Karp, Allison Kneip, Al Lowe, Asmy 
 McCrory, Fabia McDonald, Jazmin Miller, Lee Ellis Moore, 
 Mary Ashton Nall, Loren Newsom, Dante Oliver, Sofie 
history & records
ALL-TIME HONORS
 Persson, Alejandro Quintana, Lydia Rudigier, Bradley 
 Shields, Kayleigh Skinner, Juliana Smith, Ryan Smith, 
 Anne Threlkeld, Neal Tisher, Logan Waites, Peyton 
 Wilhoite, Betty Williams, Jasmine Williams, Riley Young
2012 Jason Anderson, Katie Breathitt, Kelsey Breathitt, 
 Kristin Bridges, Christiana Coleman, Garrett Ferguson, 
 Aria Gaines, Michael Greer, Stephen Greer, Margaret 
 Harkness, Lauren Hollingsworth, Max Holman, Rachel 
 Jenkins, Al Lowe, Amy McCrory, Jazmin Miller, Mary 
 Ashton Nall, Loren Newsom, Alex Nichols, Dante Oliver, 
 Bradley Shields, Kayleigh Skinner, Ryan Smith, Anne 
 Threlkeld, Neal Tisher, Deonna Walton, Jasmine Williams, 
 Riley Young
2013 Onyi Afoaku, Katie Breathitt, Kelsey Breathitt, Kevin 
 Conway, Garrett Ferguson, Michael Greer, Stephen 
 Greer, Emily Haberstroh, Margaret Harkness, Hunter 
 Harrison, Tyler Harrison, Sofia Hellberg-Jonsen, Taylor 
 Irby, Sam Kendricks, Benjamin Lapane, Al Lowe, Amy 
 McCrory, Fabia McDonald, Jazmin Miller, Peyton Moss, 
 Mary Ashton Nall, Loren Newsom, Alex Nichols, Dante 
 Oliver, Jonathan Redding, Garrett Rogers, Shari Russell, 
 Bradley Shields, Kayleigh Skinner, Ryan Smith, Anne 
 Threlkeld, Neal Tisher, Deonna Walton, Jasmine Williams
2014 Lyndsey Acree, Onyi Afoaku, Saga Barzowski, Daniel 
 Bulmer, Mary Louise Clawson, Conrad Collins, Kevin 
 Conway, McKenna Coughlin, Mary Alex England, Garrett 
 Ferguson, Ryan Flore, Scarlett Fox, Elisabeth Gaillet, 
 Stephen Greer, Margaret Harkness, Hunter Harrison, 
 Tyler Harrison, Max Holman, Jhorden Hunter, Taylor Irby, 
 Sam Kendricks, Benjamin Lapane, Julius Lembke, Tavyn 
 Lovitt, Carl Lowe, Amy McCrory, Fabia McDonald, 
 Racquel Moses, Peyton Moss, Mary Ashton Nall, Alex 
 Nichols, Dante Oliver, Jonathan Redding, Shari Russell, 
 Kayleigh Skinner, Ryan Smith, Shannon Spence, Will 
 Spiers, Arielle Wallace, Brittanee Wallace, Callie Watson, 
 Jon Luke Watts, Leanne Zimmer
2015 Lyndsey Acree, Adam Aguirre, Barclay Angle, Saga 
 Barzowski, Anna Braswell, Shelby Brown, Daniel Bulmer, 
 Jessica Clarke, Conrad Collins, Kevin Conway, McKenna 
 Coughlin, Mary Alex England, Brooke Feldmeier, Scarlett 
 Fox, Trevor Gilley, Margaret Harkness, Tyler Harrison, 
 Brandon Harvey, Jhorden Hunter, Taylor Irby, Julius 
 Lembke, Kyla Lewis, Tavyn Lovitt, Carl Lowe, Katherine 
 MacNeal, Mercedes Mattix, Fabia McDonald, Abraham 
 Merinar, Racquel Moses, Peyton Moss, Mitchell Narro, 
 Nicole Park, Jonathan Redding, Mark Robertson, Shari 
 Russell, Kacy Smith, Shannon Spence, Arielle Wallace, 
 Callie Watson, Jon Luke Watts, Kierra White, Leanne 
 Zimmer
2015 Saga Barzowski, Anna Braswell, Jessica Clarke, Craig  
FALL Engels, Mary Alex England, MJ Erb, Scarlett Fox, Derek
 Gutierrez, Brandon Harvey, Tavyn Lovitt, Katherine 
 MacNeal, Abraham Merinar, Mitchell Narro, Nicole Park, 
 Madison Rawson, Mark Robertson, Holland Sherrer, 
 Kacy Smith, Bo Ummels, Britt Ummels, Haley Ward, 
 Leanne Zimmer
2016 Lyndsey Acree, Adam Aguirre, Marc Barnes, Saga 
 Barzowski, Emily Bean, Anna Braswell, Shelby Brown, 
 Kevin Conway, Craig Engels, Mary Alex England, MJ Erb, 
 Scarlett Fox, Derek Gutierrez, Connor Harris, Brandon 
 Harvey, Julius Lembke, Kyla Lewis, Tavyn Lovitt, Carl 
 Lowe, Katherine MacNeal, Ryan Manahan, Mercedes 
 Mattix, Katy McAuley, Dempsey McGuigan, Abraham 
 Merinar, Racquel Moses, Nicole Park, Madison Rawson, 
 Raven Saunders, Holland Sherrer, Bo Ummels, Britt 
 Ummels, Arielle Wallace, Ryan Walling, Callie Watson, 
 Leanne Zimmer
2016 Saga Barzowski, Anna Braswell, Emily Bean, Anna 
FALL Braswell, Shelby Brown, Dylan Day, Robert Domanic, 
 Craig Engels, Julia England, Mary Alex England, Scarlett 
 Fox, Derek Gutierrez, Brandon Harvey, Tavyn Lovitt, 
 Katherine MacNeal, Ryan Manahan, Maddie McHugh, 
 Abraham Merinar, Nicole Park, Madison Rawson, Mark 
 Robertson, Bo Ummels, Britt Ummels, Haley Ward
SEC BRAD DAVIS COMMUNITY 
SERVICE LEADER OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
SEC COMMUNITY SERVICE TEAM
Calvin Thigpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
Caleb Hammons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Rachel Taff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Alex Nichols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Malcolm Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Mercedes Mattix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
MUSCLE MILK ATHLETE OF THE YEAR
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
CLARION-LEDGER SPORTS PERSON OF 
THE YEAR
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
OLE MISS SPORTS HALL OF FAME
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Stacy Hudson-Rich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Joe Walker (coach). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
GULFPORT SPORTS HALL OF FAME
Brittney Reese (charter member) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
PASCAGOULA SPORTS HALL OF FAME
Tony Dees (charter member). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
USOC TRACK & FIELD
COACH OF THE YEAR
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002
USTFCCCA SOUTH REGION
COACH OF THE YEAR
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s XC)
Ryan Vanhoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (Men’s XC)
USTFCCCA SOUTH REGION
ASSISTANT COACH OF THE YEAR
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 (Women’s Indoor)
Ryan Vanhoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 (Men’s Outdoor)
Ryan Vanhoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (Men’s Indoor)
John Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 (Women’s Indoor)
Ryan Vanhoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 (Men’s Indoor)
history & records
MEN’S NCAA CHAMPIONSHIPS 
TEAM APPEARANCES
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112th
Daniel Bulmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203rd
Taylor Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207th
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211th
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223rd
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DNF
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156th
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160th
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182nd
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187th
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210th
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236th
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55th
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62nd
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90th
Derek Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162nd
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235th
MEN’S NCAA CHAMPIONSHIPS 
INDIVIDUAL APPEARANCES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
1992 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45th
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67th
2006 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71st
2009 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
2010 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNF
2011 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131st
WOMEN’S NCAA CHAMPIONSHIPS 
TEAM APPEARANCES
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23rd
Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71st
Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95th
Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122nd
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169th
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184th
Hannah Christen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193rd
Anna Braswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198th
WOMEN’S NCAA CHAMPIONSHIPS 
INDIVIDUAL APPEARANCES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2012 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62nd
MEN’S NCAA SOUTH REGIONAL
TEAM FINISHES
Year Team Finish Top Scorer Place
2005 16th Kyle Lewis 53rd
2006 11th Barnabas Kirui 1st
2007 16th Gabriel Ngwiri 43rd
2008 14th Kyle Lewis 27th
2009 18th Barnabas Kirui 2nd
2010 7th Barnabas Kirui 6th
2011 8th Martin Kirui 11th
2012 13th Loren Newsom 27th
2013 9th Robert Domanic 18th
2014 1st Wesley Gallagher 3rd
2015 2nd MJ Erb 6th
2016 1st MJ Erb 7th
MEN’S NCAA SOUTH REGIONAL
BEST INDIVIDUAL FINISHES
(formerly known as District IX)
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
2000 Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23rd
2006 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2008 Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
2009 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd
2010 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
2011 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
2012 Loren Newsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
2013 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
2014 Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd
 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th
 Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th
 Taylor Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24th
 Mark Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
2015 MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
 Mark Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24th
2016 MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th
 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
WOMEN’S NCAA SOUTH REGIONAL
TEAM FINISHES
Year Team Finish Top Scorer Place
2005 22nd Shannon Chandler 78th
2006 21st Shannon Chandler 101st
2007 20th Julie Little 92nd
2008 21st Logan Waites 61st
2009 21st Logan Waites 66th
2010 8th Logan Waites 30th
2011 4th Logan Waites 12th
2012 5th Katie Breathitt 6th
2013 5th Haley Cutright 16th
2014 13th Margaret Harkness 55th
2015 7th Nicole Park 30th
2016 2nd Emily Bean 10th
WOMEN’S NCAA SOUTH REGIONAL
BEST INDIVIDUAL FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
2010 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th
2011 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
2012 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
 Kayleigh Skinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th
2013 Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th
 Annie Kelly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st
In their third straight NCAA Cross Country Championships appearance, the Ole Miss men raced all the way to a fourth-place team fin-
ish and a spot on the podium in 2016. Pictured (L-R): MJ Erb, Sean Tobin, Craig Engels, coach Ryan Vanhoy, Mark Robertson, Derek 
Gutierrez, Wesley Gallagher, Robert Domanic
CROSS COUNTRY HISTORY
history & records
2015 Nicole Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th
 Mary Alex England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st
2016 Emily Bean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Mary Alex England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
 Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
 Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21st
 Anna Braswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th
NCAA DISTRICT III CHAMPIONSHIPS*
BEST INDIVIDUAL FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
1982 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
1984 Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
1992 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Bo Boatner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44th
 Joseph Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45th
1996 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17th
*Prior to NCAA realignment, Ole Miss competed in the larger 
District IX.  Since 1997 the Rebels have competed in the 
NCAA South Region.  
MEN’S SEC CHAMPIONSHIPS
TEAM FINISHES
Year Team Finish Top Scorer Place
1967 8th Tommy Hodge 4th
1968 2nd David Fussell 6th
1969 3rd David Fussell 8th
1970 7th Richard Casey 16th
1971 9th Calvin Fleming 31st
1979 10th Ronnie Pearson 48th
1980 10th K.C. Kenney 51st
1981 8th K.C. Nielsen 21st
1982 7th K.C. Nielsen 9th
1983 7th Doug Smith 27th
1984 3rd K.C. Nielsen 10th
1985 7th Doug Smith 27th
1986 9th Lionel Scott 26th
1987 9th Buckey Thomas 53rd
1988 9th Phillip Doiron 43rd
1989 8th Phillip Doiron 35th
1990 8th Pablo Sierra 12th
1991 10th Bo Boatner 27th
1992 5th Pablo Sierra 1st
1993 7th Michael George 10th
1994 9th Fernando Perez 10th
1995 NS Charlie Cascio 50th
1996 5th Bernard Kuria 7th
1997 8th Bernard Kuria 9th
1998 6th  Bernard Kuria 23rd
1999 10th Hank Campbell 64th
2000 8th Chad Dixon 18th
2001 9th Hank Campbell 43rd
2002 10th Jimmy Lohmar 49th 
2003 11th Justin Jernigan 60th
2004 10th Justin Jernigan 53rd
2005 10th Kyle Lewis 38th
2006 8th Barnabas Kirui 1st
2007 NS Gabriel Ngwiri 50th
2008 9th Kyle Lewis 12th
2009 9th Barnabas Kirui 1st
2010 5th Barnabas Kirui 1st
2011 7th Martin Kirui 9th
2012 10th Max Holman 44th
2013 10th Max Holman 38th
2014 2nd Wesley Gallagher 3rd
2015 3rd Sean Tobin 15th
2016 2nd Sean Tobin 2nd
MEN’S SEC CHAMPIONSHIPS
BEST INDIVIDUAL FINISHES
1967 Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th
1968 David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th
1969 David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th
 Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
1970 Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
1982 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
1984 K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Brian Pope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th
 Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20th
1990 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
1992 Pablo Sierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
1993 Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th 
1994 Fernando Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
1996 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20th
1997 Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
2000 Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
2006 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2008 Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
2009 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
2010 Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1st
 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14th
2011 Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
2014 Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd
 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th
 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Taylor Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th
2015 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
 Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
2016 Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2nd
 MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd
 Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th
 Ryan Manahan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13th
WOMEN’S SEC CHAMPIONSHIPS
TEAM FINISHES
Year Team Finish Top Scorer Place
1985 10th Teresa Hayman 48th
1986 10th Margaret Henson 46th
1987 8th Maggie Henson 28th
1988 10th Maggie Henson 48th
1989 9th Jenny DeCann 44th
1990 9th Wesley Flack 44th
1991 11th Jo Creel 57th
1992 11th Sandra Shaw 61st
1993 11th Megan Newcome 44th
1994 12th Catina Lefort 40th
1995 11th Angel Neely 45th
1996 12th Angel Neely 29th
1997 12th Leah White 54th
1998 12th Lauren Beaulieu 70th
1999 11th Lauren Beaulieu 46th
2000 12th Katy Nailen 72nd
2001 12th Demetria Burks 63rd
2002 12th Rachel Ellison 52nd 
2003 12th Rachel Ellison 40th
2004 12th Shannon Chandler 39th
2005 12th Shannon Chandler 63rd
2006 12th Samantha Mazer 70th
2007 12th Samantha Mazer 65th
2008 11th Logan Waites 49th
2009 12th Logan Waites 45th
2010 9th Logan Waites 16th
2011 5th Logan Waites 11th
2012 4th Katie Breathitt 9th
2013 9th Haley Cutright 11th
2014 12th Margaret Harkness 54th
2015 5th Mary Alex England 10th
2016 2nd Mary Alex England 7th
WOMEN’S SEC CHAMPIONSHIPS
BEST INDIVIDUAL FINISHES
Year Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finish
1987 Maggie Henson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28th
1994 Catrina Lefort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40th
1996 Angel Neely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
2003 Rachel Ellison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40th 
2010 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29th
2011 Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15th
2012 Katie Breathitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th
 Anne Threlkeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16th
 Kayleigh Skinner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21st
 Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33rd
2013 Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th
 Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24th
2015 Mary Alex England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th
 Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27th
 Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35th
 Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37th
2016 Mary Alex England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th
 Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th
 Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18th
 Emily Bean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19th
 Hannah Christen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25th
 Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30th
 Anna Braswell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st
CROSS COUNTRY HISTORY
history & records
USTFCCCA ALL-AMERICA
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
ALL-REGION (MEN)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Taylor Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
ALL-REGION (WOMEN)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Britt Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
SEC ATHLETE OF THE YEAR
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
SEC FRESHMAN OF THE YEAR
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
ALL-SEC (MEN)
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Tommy Hodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
K.C. Neilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
K.C. Neilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008 (2nd team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2009 (1st team)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2010 (1st team)
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 (2nd team)
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (2nd team)
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014 (1st team)
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014 (1st team)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2014 (1st team)
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016 (1st team)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016 (1st team)
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (2nd team)
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (2nd team)
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (2nd team)
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (2nd team)
ALL-SEC (WOMEN)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011 (2nd team)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 (2nd team)
Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 (2nd team)
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 (2nd team)
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2016 (1st team)
Bo Ummels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (2nd team)
SEC ALL-FRESHMAN (MEN)
Kipchirchir Kiptoo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Taylor Caldwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Brandon Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
SEC ALL-FRESHMAN (WOMEN)
Sophie Linn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
NATIONAL ATHLETE OF THE WEEK
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . Oct. 3, 2016 (USTFCCCA Men’s)
SEC ATHLETE OF THE WEEK
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 17, 2000 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 3, 2006 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 31, 2006 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 8, 2009 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 21, 2010 (Men’s)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 19, 2010 (Men’s)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 20, 2011 (Women’s)
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 4, 2011 (Women’s)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 18, 2012 (Women’s)
Michaela Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1, 2013 (Women’s)
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 4, 2016 (Men’s)
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 18, 2016 (Men’s)
SEC FRESHMAN OF THE WEEK
Karlie Garcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 3, 2013 (Women’s)
Michaela Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 1, 2013 (Women’s)
Michaela Quinn . . . . . . . . . . . . . . . . Oct. 22, 2013 (Women’s)
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 2, 2014 (Men’s)
Mark Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 16, 2014 (Men’s)
Anna Elkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sept. 13, 2016 (Women’s)
USTFCCCA SOUTH REGION
COACH OF THE YEAR
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 (Men’s)
Ryan Vanhoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 (Men’s)
ALL-TIME CROSS COUNTRY HONORS
history & records
OLE MISS OUTDOOR RECORDS - MEN
(UPDATED 10/11/16)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Isiah Young 9.96 (+3.2) 6/7/13 NCAA Championships
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Isiah Young 20.12 (+3.2) 6/6/13 NCAA Championships (semis)
400 METERS MARK DATE MEET
Brad Pride 45.29 5/15/94 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
George Kersh 1:44.07 8/7/91 Weltklasse Zürich
1500 METERS MARK DATE MEET
Craig Engels 3:37.66 7/10/16 U.S. Olympic Trials
5000 METERS MARK DATE MEET
Ryan Walling 13:31.30 6/10/16 NCAA Championships
10,000 METERS MARK DATE MEET
Bernard Kuria 29:07.38 3/24/96 Alabama Relays
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Antwon Hicks 13.35 (+0.2) 6/24/05 USA Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Lee Ellis Moore 49.52 4/11/10 Ole Miss Invitational
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Barnabas Kirui 8:20.36! 6/8/07 NCAA Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
Granger,Miller,Serrette,Moore 39.34 5/31/14 NCAA East Preliminary
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:02.77 5/16/93 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson 7-7.25 4/7/12 Florida Relays
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks 19-0.75! 3/29/13 Texas Relays
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Savante’ Stringfellow 27-9.5 (+2.5) 6/22/01 USA Championships
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Alvin Haynes 54-9.25 5/17/92 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Derek McGuire 60-8.75 6/10/09 NCAA Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Stacy Andrews 188-5 6/14/03 NCAA Championships
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Dempsey McGuigan 229-4 4/30/16 Memphis Invitational
JAVELIN MARK DATE MEET
Colin Moleton 227-5 6/10/10 NCAA Championships
DECATHLON MARK DATE MEET
Gary Kinder 7,565 5/15/82 SEC Championships
OTHER EVENTS (NON-STANDARD/OUTDATED CATEGORIES):
MILE MARK DATE MEET
George Kersh 4:04.5-h 1991 _____
3000 METERS MARK DATE MEET
Bo Boatner 8:26.92 4/10/93 Hot Springs Invitational
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Cartlidge,Daniel,Dean,Dees 1:22.68 5/13/84 SEC Championships
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Johnson,Kersh,Manogin 7:22.29 1991 _____
4X1500 METER RELAY MARK DATE MEET
Manogin,Perez,Walker,George 15:12.56 1994 _____
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Cox,Buffington,Johnson,Kersh 3:14.98 1990 _____
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Shine,Dean,Tate,Smith 9:36.75 1985 _____
SHUTTLE HURDLE RELAY MARK DATE MEET
Curry,Dear,Scalla,Kelly 1:01.73 1988 _____
JAVELIN (OLD) MARK DATE MEET
Gary Kinder 224-3 1982 _____
history & records
OLE MISS OUTDOOR RECORDS - WOMEN
(UPDATED 10/11/16)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 11.24 (+0.5) 6/18/00 Chapel Hill, N.C.
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 22.97 (+2.2) 4/22/01 Mt. SAC Relays
400 METERS MARK DATE MEET
Kenyata Coleman 51.67 6/13/08 NCAA Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Brooke Feldmeier 2:03.13 5/29/15 NCAA East Preliminary
1500 METERS MARK DATE MEET
Britt Ummels 4:19.21 5/26/16 NCAA East Preliminary
5000 METERS MARK DATE MEET
Emily Bean 16:30.33 5/1/16 Payton Jordan Invitational
10,000 METERS MARK DATE MEET
Emily Bean 33:39.36 4/1/16 Stanford Invitational
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Teneeshia Jones 13.27 (+1.0) 5/12/01 SEC Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Sofie Persson 57.23 7/27/10 European Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Haley Cutright 10:21.60 3/28/13 Texas Relays
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
Henderson,Ray,Suleman,Hunter 43.80 5/2/15 LSU Invitational
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:32.77 5/31/08 NCAA MidEast Regional
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 6-0.5 5/31/08 NCAA MidEast Regional
POLE VAULT MARK DATE MEET
Lindsey Murray 14-2.75 4/30/16 Memphis Invitational
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese 22-9! (+0.9) 6/12/08 NCAA Championships
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese 43-2.25 (-1.1) 5/18/08 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Raven Saunders 63-6 7/12/16 Rio Olympic Games
DISCUS MARK DATE MEET
Raven Saunders 186-6 3/19/16 Alabama Relays
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Juliana Smith 202-11 4/1/11 Florida Relays
JAVELIN MARK DATE MEET
Marlee Kevech 148-6 5/13/07 SEC Championships
HEPTATHLON MARK DATE MEET
Fabia McDonald 5,757 6/11/15 NCAA Championships
OTHER EVENTS (NON-STANDARD/OUTDATED CATEGORIES):
3000 METERS MARK DATE MEET
Logan Waites 9:45.54 3/24/12 SEC/Big Ten Challenge
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Woods,Parker,Vance,Jones 1:33.89 2001 Penn Relays
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Smith,Gerke,Mack,Chuku 9:03.75 1999 Alabama Relays
4X1600 METER RELAY MARK DATE MEET
Cutright,Skinner,Threlkeld,KeBreathitt 19:57.12 2012 Drake Relays
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
(100, 100, 200, 400)
Ingram,BbCollins,Hudson,Vance 1:45.73 1991 _____
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
(200, 200, 400, 800)
Bridges,Williams,H-J,Persson 3:48.94 2011 Florida Relays
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Cutright,Williams,Skinner,Waites 11:44.51 2012 Florida Relays
SHUTTLE HURDLE RELAY MARK DATE MEET
Hartfield,Morman,Nall,McDonald 56.96 2012 Florida Relays
history & records
OUTDOOR TOP ATHLETES - MEN
KEY
h - hand timed
* - SEC meet record
! - ranks top 10 in NCAA history
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
1. Isiah Young 9.96 (+3.2) 6/7/13 NCAA Championships
2. Greg Saddler 10.11 5/14/94 SEC Championships
3. Jalen Miller 10.12 (+0.4) 5/16/15 SEC Championships
4. Jonathan Juin 10.13 (+3.0) 5/15/12 SEC Championships
5. Mike Granger 10.16 (+3.0) 5/15/12 SEC Championships
6. Anka Autman 10.25 (+3.8) 5/31/08 NCAA MidEast Regional
7. Tony Dees 10.31 4/16/83 Mississippi State Triangular
8. Rickie Bratton 10.32 (+2.8) 4/12/08 Ole Miss Invitational
9. James Shelton 10.33 (+2.2) 4/23/01 Mt. SAC Relays
10. Kendrick Triggs 10.34 4/19/03 Mississippi Invitational
 Eric O’Neal 10.34 1984 _______
12. Anthony Reddit 10.35 1986 _______
13. Kailo Moore 10.43 (+0.4) 4/11/14 AL-MS Border Clash
 Savante’ Stringfellow 10.43 2000 Georgia Tech Invite
15. Chris Lawson 10.44 2006 Louisiana-Monroe
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Ricky Bratton 10.20 (+5.5) 5/31/08 NCAA MidEast Regional
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
1. Isiah Young 20.12 (+3.2) 6/6/13 NCAA Championships (semis)
2. Tony Dees 20.54 5/13/84 SEC Championships
3. Greg Saddler 20.56 5/15/94 SEC Championships
4. Kendrick Triggs 20.57 5/3/03 Ole Miss Open
5. Savante’ Stringfellow 20.66 5/11/01 SEC Championships (prelims)
6. Jonathan Juin 20.67 (+2.6) 4/9/11 Ole Miss Invitational
7. Willie Moore 20.71 1999 _______
8. Jalen Miller 20.76 (+1.9) 5/16/14 SEC Championships (prelims)
9. Chris Lawson 20.82 (+0.3) 5/28/05 NCAA MidEast Regional
10. Rickie Bratton 20.83 (+0.5) 4/21/07 LSU Alumni Gold
11. Perry Cartlidge 20.85 1985 _______
12. Mike Granger 20.90 (+1.9) 4/14/12 Mississippi Open
13. Chris Reisch 20.93 1992 Ole Miss Invitational
14. Robert Semien 21.06 (+2.1) 5/3/14 LSU Invitational
15. Kailo Moore 21.07 (+3.4) 4/18/14 Mt. SAC Relays
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Tony Dees 20.2-h 4/24/83 Arkansas State
400 METERS MARK DATE MEET
1. Brad Pride 45.29 5/15/94 SEC Championships
2. Ed Odom 45.35 5/21/94 Ga. Tech/Reebok Invitational
 Clarence Daniel 45.35 4/16/84 _______
4. Alonzo Banks 45.48 5/16/99 SEC Championships
5. Perry Cartlidge 45.49 1986 _______
6. Marcus Brooks 45.77 1993 _______
7. Wally Bumpas 46.29 6/18/83 The Athletics Congress
8. Jimmy Love 46.43 1997 _______
9. Wayne Woollery 46.49 1998 _______
10. Franz Bernard 46.74 4/17/04 Mississippi Invitational
11. Jacob Farmer 46.68 2006 SEC Championships
12. Rodney Lockhart 46.82 2006 Tampa
13. Thomas Johnson 46.89 1991 Crimson Classic
14. Demondrick Shumaker 47.02 2004 NCAA MidEast Regional
15. George Kersh 47.04 1991 Alabama Relays
800 METERS MARK DATE MEET
1. George Kersh 1:44.07 8/7/91 Weltklasse Zürich
2. Craig Engels 1:46.03 7/4/16 U.S. Olympic Trials
3. Thomas Johnson 1:46.84 6/27/90 Kvarnsveden, Sweden
4. Holland Sherrer 1:47.13 5/27/16 NCAA East Preliminary
5. Dameon Morgan 1:47.55 5/12/16 SEC Championships (prelims)
6. Sean Tobin 1:47.99 4/11/14 AL-MS Border Clash
7. Victor Shine 1:48.01 5/13/84 SEC Championships
8. Terrance Manogin 1:48.77 5/25/94 _______
9. Alonzo Banks 1:49.74 4/16/99 Mt. SAC Relays
10. Cornelius Tate 1:49.85 1984 _______
11. Robert Domanic 1:49.89 4/16/16 Texas Invitational
12. James Wilson 1:50.01 1992 SEC Championships
13. Enrico Knowles 1:50.24 1996 _______
14. Larry Henderson 1:50.34 1997 _______
15. Ed Odom 1:50.39 1994 _______
1500 METERS MARK DATE MEET
1. Craig Engels 3:37.66 7/10/16 U.S. Olympic Trials
2. Robert Domanic 3:40.95 4/23/16 Virginia Challenge
3. Trevor Gilley 3:41.77 4/1/16 Florida Relays
4. Sean Tobin 3:42.07 4/18/14 Mt. SAC Relays
5. Doug Smith 3:44.32 5/18/85 SEC Championships
6. Ryan Manahan 3:45.14 4/23/16 Virginia Challenge
7. Pablo Sierra 3:45.33 1991 _______
8. Derek Gutierrez 3:45.55 4/23/16 Virginia Challenge
9. Michael George 3:45.64 1995 _______
10. George Kersh 3:45.94 1991 Crimson Classic
11. Ryan Walling 3:46.34 4/23/16 Virginia Challenge
12. Brian Pope 3:46.39 1986 _______
13. K.C. Nielson 3:46.50 3/16/85 Domino’s Pizza Relays
14. Barnabas Kirui 3:46.79 4/19/08 LSU Alumni Gold
15. Phillip Doiron 3:48.23 1992 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
1. Ryan Walling 13:31.30 6/10/16 NCAA Championships
2. Barnabas Kirui 13:46.26 5/18/08 SEC Championships
3. Pablo Sierra 13:51.22 1991 _______
4. Robert Domanic 13:54.64 5/1/16 Payton Jordan Invitational
5. K.C. Nielson 13:56.35 5/19/84 _______
6. Kyle Lewis 14:03.22 5/3/09 Mississippi Open
7. Trevor Gilley 14:03.49 4/18/15 Virginia Challenge
8. MJ Erb 14:05.23 5/14/16 SEC Championships
9. Bernard Kuria 14:11.77 1999 _______
10. Ed Wroblewski 14:12.50 5/4/85 Indiana Meet of  Champions
This list includes the top athletes 
in each event in Ole Miss outdoor 
history. It is not a listing of  the top 
all-time marks in the events.
history & records
11. Sean Tobin 14:13.97 5/1/16 Payton Jordan Invitational
12. Martin Kirui 14:14.23 5/16/10 SEC Championships
13. Fernando Perez 14:18.27 1995 _______
14. Craig Engels 14:20.27 5/16/15 SEC Championships
15. Lionel Scott 14:20.38 5/18/85 SEC Championships
16. Ian Carter 14:34.16 3/31/16 Florida Relays
10,000 METERS MARK DATE MEET
1. Bernard Kuria 29:07.38 3/24/96 Alabama Relays
2. Pablo Sierra 29:07.58 1993 _______
3. Wesley Gallagher 29:13.67 4/1/16 Stanford Invitational
4. Barnabas Kirui 29:16.39 3/30/07 Stanford Invitational
5. Ed Wroblewski 29:43.60 1985 _______
6. Mark Robertson 29:49.02 4/23/16 Virginia Challenge
7. Ryan Walling 29:52.82 5/12/16 SEC Championships
8. K.C. Nielson 29:57.10 3/25/83 LSU Paper-Tiger Invitational
9. Bo Boatner 30:31.25 1993 _______
10. Scott Taylor 30:35.18 1985 _______
11. Taylor Caldwell 30:38.80 4/18/15 Virginia Challenge
12. Thomas Blackwell 31:30.70 1997 _______
13. Ian Carter 31:44.69 5/10/13 SEC Championships
14. Calvin Thigpen 32:22.01 1999 Alabama Relays
15. Brian Cyr 32:49.9-h 3/27/83 LSU Paper-Tiger Invitational
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
1. Antwon Hicks 13.35 (+0.2) 6/24/05 USA Championships
2. John Yarbrough 13.43 (+2.6) 4/28/07 Drake Relays
3. Tony Dees 13.65 5/13/84 SEC Championships
4. Robert Semien 13.73 (+1.9) 5/16/15 SEC Championships
5. Michael Kearse 13.90 1995 _______
6. Tim Magee 14.11 1982 _______
7. Brian Kelly 14.17 1989 _______
8. Chris Lampley 14.23 1993 _______
9. Jason Clingan 14.46 1996 _______
10. Barry Kelly 14.4-h 1986 _______
11. Khai Berry 14.52 2006 Ole Miss Dual
12. Troy McKoy 14.53 1986 _______
13. Justin Gunn 14.68 2008 Drake Relays
14. John McDowell 14.69 2004 SEC Championships
15. Russ Curry 14.71 1987 _______
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Lee Ellis Moore 49.52 4/11/10 Ole Miss Invitational
2. Carson Blanks 50.26 5/30/10 NCAA East Preliminary
3. Donavan Bassett 50.35 1993 _______
4. Allan Ince 50.86 1991 Florida Relays
5. Michael Cox 51.09 1990 _______
6. Wayne Woollery 51.30 1999 SEC Championships
7. Ras-Len Bully 51.88 4/25/11 Mississippi Open
8. Tim Magee 52.03 4/17/83 _______
9. Brian Word 52.26 5/25/12 NCAA East Preliminary
10. John Yarbrough 52.44 5/13/05 SEC Championships
11. Vince Aldridge 52.9-h 5/14/83 SEC Championships
12. Jon Voyles 53.40 1998 _______
13. Dante Oliver 53.47 5/10/13 SEC Championships
14. Russ Curry 53.79 1987 _______
15. Mike Scalla 54.20 1988 _______
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
1. Barnabas Kirui 8:20.36! 6/8/07 NCAA Championships
2. MJ Erb 8:34.13 6/8/16 NCAA Championships (prelims)
3. Martin Kirui 8:42.47 5/30/10 NCAA East Preliminary
4. Fernando Perez 8:49.88 1995 _______
5. Lionel Scott 8:52.71 1985 _______
6. Thomas Blackwell 9:13.44 1998 _______
7. Joseph Walker 9:14.73 1992 Alabama Relays
8. Chad Dixon 9:17.33 2001 SEC Championships
9. Brandon Harvey 9:19.89 4/1/16 Florida Relays
10. Brian Cyr 9:24.0-h 1986 _______
11. Abraham Merinar 9:32.40 4/16/16 Texas Invitational
12. Chance Regina 9:33.9-h 1993 _______
13. K.C. Nielsen 9:37.3-h 4/9/83 Ole Miss Invitational
14. Trevor Gilley 9:47.78 4/11/14 AL-MS Border Clash
15. Kipchirchir Kiptoo 9:55.00 2011 Ole Miss Invitational
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Granger,Miller,Serrette,Moore 39.34 5/31/14 NCAA East Preliminary
2. Lawson,Triggs,Biddle,Shelton 39.56 5/31/02 NCAA Championships
3. Burdette,Semien,Brown,Miller 39.62 5/16/15 SEC Championships
4. Semien,Branch,Serrette,Young 39.69 4/27/13 Drake Relays
5. Bridges,Cartlidge,Daniel,Dees 39.74 5/13/84 SEC Championships
6. Griffin,Branch,Serrette,Young 39.85 5/12/13 SEC Championships
7. Granger,Bully,Lee,Juin 39.88 4/23/11 Mississippi Open
8. Burdette,Branch,Serrette,Young 39.90 4/20/13 Mississippi Open
    Granger,Young,Serrette,Shields 39.90 3/31/12 Ole Miss Invitational
10. Hardy,Pride,Reisch,Saddler 39.91 1994 _______
11. Granger,Young,Griffin,Shields 39.93 4/21/12 LSU Alumni Gold
12. Shelton,Collins,Triggs,Stringfellow 40.01 4/15/01 LSU Alumni Gold
13. Serrette,Miller,Branch,Granger 40.08 5/3/14 LSU Invitational
14. E.O’Neal,Cartlidge,Redditt,Dees 40.13 4/4/85 Ole Miss Invitational
15. Serrette,Juin,Lee,Granger 40.16 4/9/11 Ole Miss Invitational
      Spry,Dees,Bridges,Daniel 40.16 4/9/83 Ole Miss Invitational
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:02.77 5/16/93 SEC Championships
2. Saddler,Pride,Bassett,Odom 3:02.90 1994 _______
3. Bumpas,Dean,Cartlidge,Daniel 3:04.67 5/19/84 _______
4. Cox,Dear,Kersh,Thomas 3:04.75 1990 _______
5. Woollery,Love,Stringfellow,Banks 3:05.14 1999 SEC Championships
6. DJones,Love,Knowles,Banks 3:05.25 1997 _______
7. Oliver,Blanks,Bush,Moore 3:06.77 4/9/11 Ole Miss Invitational
8. Oliver,Serrette,Word,Griffin 3:06.81 5/26/12 NCAA East Preliminary
9. Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.93 5/29/04 NCAA MidEast Regional
10. Banks,Pride,Hall,Odom 3:07.35 1995 _______
11. Banks,Odom,Reisch,Pride 3:07.43 1995 _______
12. Cox,Ince,Kersh,Johnson 3:07.45 1990 _______
13. Coleman,Daniels,Bush,Moore 3:07.62 2009 NCAA MidEast Regional
14. Griffin,Blanks,Word,Oliver 3:08.01 2012 Mississippi Open
15. Tate,Bumpas,Aldridge,Daniel 3:08.06 5/21/83 Alabama Meet of  Champions
NOTE: The Ole Miss outdoor record book remains a work in progress as we collect 
more detailed information on past times and marks. If  you have any information that 
will help make the records more complete, please email joeyj@olemiss.edu.
history & records
HIGH JUMP MARK DATE MEET
1. Ricky Robertson 7-7.25 4/7/12 Florida Relays
2. Brian Knight 7-4.5 4/4/10 Florida Relays
3. Branden Greene 7-2.25 5/14/16 SEC Championships
4. Marcus Jones 7-1.5 1999 SEC Championships
5. Savante’ Stringfellow 7-0.25 1999 Ole Miss Invitational
6. Troy McKoy 7-0 5/18/85 SEC Championships
7. Adam Aguirre 6-11.75 4/25/15 Drake Relays
8. Malcolm Davis 6-9.75 5/18/14 SEC Championships
 Antwon Hicks 6-9.75 4/10/02 Mt. SAC Relays
10. Jon Parry 6-9.5 1997 _______
11. Greg Carney 6-8.75 1992 Auburn Easter Invitational
12. Gary Kinder 6-8.25 1982 _______
13. Tim Dawson 6-8 1995 _______
14. Jim Miller 6-7 1969 _______
15. Mark Napier 6-6 1986 _______
 Kirk Parker 6-6 1984 _______
POLE VAULT MARK DATE MEET
1. Sam Kendricks 19-0.75! 3/29/13 Texas Relays
2. Baker Vinci 17-10 1985 _______
3. Kyle Wallace 17-4.5 1999 _______
4. Sylvester Houston 16-8.75 1997 _______
5. Mike Stadther 16-8 1984 _______
6. Barclay Angle 16-7.25 5/14/16 SEC Championships
7. Karl Kosman 16-4.75 4/24/10 Drake Relays
8. Gary Kinder 16-0.25 1982 _______
9. Brandon Saxon 15-9 1999 Alabama Relays
10. Noah Cosby 15-7 4/13/03 Ole Miss Invitational
11. Stephen Greer 15-6.25 5/3/14 LSU Invitational
12. Matt Dumigan 15-6 1992 Ole Miss Open
13. Bryce Willen 15-3 2007 SEC Championships
14. Wes True 15-1.5 2000 Ole Miss Invitational
15. Robert Buske 15-1 1998 Alabama Relays
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
1. Savante’ Stringfellow 27-9.5 (+2.5) 6/22/01 USA Championships
2. Ralph Spry 26-10 6/3/83 NCAA Championships
3. Kermit Jackson 26-1 1985 _______
4. Shantel Glass 25-8 (-0.6) 3/24/02 Alabama Relays
5. Justin Gunn 25-7.5 (-1.0) 5/17/08 SEC Championships
 Charles Bailey 25-7.5 (-3.2) 5/12/07 SEC Championships
7. Earl Bridges 25-7.25 1984 _______
8. Caleb Lee 25-6 (+2.4) 4/16/11 War Eagle Invitational
 Verdell Oliver 25-6 5/17/85 SEC Championships
10. Ricky Robertson 25-3.5 (+1.9) 5/17/14 SEC Championships
11. Perry Lust 25-3 4/4/85 Ole Miss Invitational
12. Brice Williams 25-2.5 1986 _______
13. Wale Odetunde 25-2 2008 Ole Miss Invitational
14. Kino Mosley 25-1.25 1999 Ole Miss Invitational
15. Barry Kelly 25-1 1986 _______
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Ralph Spry 27-5.25 (+5.1) 6/3/83 NCAA Championships
 Phillip Young 25-4.75 (+5.3) 4/4/15 Tiger Track Classic
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
1. Alvin Haynes 54-9.25 5/17/92 SEC Championships
2. Brandon Atkinson 54-4.75 (+0.5) 5/28/05 NCAA MidEast Regional
3. Ricky Robertson 53-11.75 (-1.4) 5/18/14 SEC Championships
4. Earl Bridges 53-1 5/19/84 _______
5. Marcus Jones 52-11.5 5/16/99 SEC Championships
6. Phillip Young 52-10.25 (+1.8) 5/3/14 LSU Invitational
7. Anthony Williams 52-10 1989 _______
8. Wale Odetunde 52-6.5 (+1.8) 5/30/09 NCAA MidEast Regional
9. Kentrell Sanders 52-4.75 (+2.8) 5/15/11 SEC Championships
10. Morris Kersh 51-9 (+0.6) 5/12/13 SEC Championships
 Cornelius McNeil 51-9 1991 _______
12. Brian Knight 50-6.25 (+2.7) 6/28/09 USA Junior Championships
13. Ralph Spry 50-1 1982 _______
14. Brice Williams 50-0 1986 _______
15. Caleb Lee 49-8.5 2009 Alabama Relays
SHOT PUT MARK DATE MEET
1. Derek McGuire 60-8.75 6/10/09 NCAA Championships
2. Onyi Afoaku 59-0.75 6/20/13 USA Junior Championships
3. Don Harrison 56-3 3/20/84 _______
4. Jim Dunaway 53-8 1961 _______
5. Walt Sligh 52-4 5/17/03 SEC Championships
6. John Frierson 51-6.25 3/25/00 SEC Quadrangular
7. Paul Coselli 51-5 5/15/05 SEC Championships
8. Stacy Andrews 51-4.5 4/12/03 Ole Miss Invitational
9. Errol Bryant 50-5 1984 _______
10. Frank Brister 50-2 1984 _______
11. Dedrick Clark 49-9.75 2003 Mississippi Invitational
12. Will Taylor 49-1.5 1987 _______
13. John Poehlein 48-11 1985 _______
14. Ben Morris 47-4 1984 _______
15. Brett Canale 46-6.75 2001 SEC Triangular
DISCUS MARK DATE MEET
1. Stacy Andrews 188-5 6/14/03 NCAA Championships
2. Onyi Afoaku 183-5 6/20/13 USA Junior Championships
3. Don Harrison 176-11.5 3/30/84 Florida Relays
4. Kevin Conway 175-0 5/16/15 SEC Championships
5. John Poehlein 172-0 4/20/85 Tyson Invitational
6. Hunter Harrison 170-0 4/20/13 Mississippi Open
7. Frank Brister 165-7.5 1984 _______
8. Derek McGuire 165-3 4/16/06 Miami Elite Invitational
9. Dirk Lipert 165-0 1988 _______
10. Marcus Franklin 162-2 4/11/14 AL-MS Border Clash
11. Errol Bryant 157-2 1983 _______
12. James Maloney 154-3 4/7/07 Ole Miss Invitational
13. Josh Puckett 148-9 2005 Rhodes Open / Alabama Relays
14. Peyton Wilhoite 147-4 2011 Rhodes Open
15. Ken Farragut 146-10 1948 _______
history & records
HAMMER THROW MARK DATE MEET
1. Dempsey McGuigan 229-4 4/30/16 Memphis Invitational
2. Nathan Loe 214-7 3/31/16 Florida Relays
3. Kevin Conway 205-5 5/12/16 SEC Championships
4. Stacy Andrews 201-7 5/16/03 SEC Championships
5. James Maloney 195-2 5/3/08 Mississippi Open
6. Brett Canale 189-11 5/28/04 NCAA MidEast Regional
7. Onyi Afoaku 166-4 4/13/13 Ole Miss Invitational
8. Benjamin Lapane 159-4.75 3/23/13 Conference Challenge
9. John Frierson 158-5 4/10/99 Tom Botts Invitational
10. Paul Coselli 145-7 3/26/05 LSU Relays
11. Walt Sligh 135-8 4/22/00 Ole Miss Invitational
12. Peyton Wilhoite 135-4 3/27/11 SEC/Big Ten Challenge
13. Hunter Harrison 128-4.75 3/23/13 Conference Challenge
JAVELIN (NEW) MARK DATE MEET
1. Colin Moleton 227-5 6/10/10 NCAA Championships
2. Bryce Willen 220-2 5/29/09 NCAA MidEast Regional
3. Benjamin Lapane 219-1 4/26/13 Drake Relays
4. Lamar Daley 198-1 4/16/06 Miami Elite Invitational
5. Chuck Varn 187-3 1994 _______
6. Jon Parry 186-10 1998 Ole Miss Invitational
7. Rusty Singer 184-9 1997 _______
8. Ken Smith 180-0 1988 _______
9. Hunter Harrison 178-4 3/22/14 Ole Miss Open
10. Steve Rowland 173-6 1992 Ole Miss Open
11. Darius Leland 176-9 5/16/04 SEC Championships
12. Charlie Kodat 176-7 1998 Ole Miss Invitational
13. Dirk Lipert 162-0 1988 _______
14. Jeff  Harper 160-10.25 1986 _______
15. Tony Carlton 159-1 1993 _______
DECATHLON MARK DATE MEET
1. Gary Kinder 7,565 5/15/82 SEC Championships
2. Steve Rowland 7,332 1992 SEC Championships
3. Jon Parry 7,082 1998 Sea Ray Relays
4. Barry Kelly 6,554 3/16/85 Domino’s Pizza Relays
5. Peyton Moss 6,543 5/10/13 SEC Championships
6. Joe Bernard 6,510 1998 SEC Championships
7. Mark Napier 5,987 5/16/85 SEC Championships
8. Bryce Willen 5,486 3/26/07 Alabama Relays
9. Tony Carlton 5,304 1992 Alabama Relays
10. Sean DiGeorge 4,654 5/15/04 SEC Championships
history & records
KEY
h - hand timed
* - SEC meet record
^ - NCAA meet record
$ - collegiate record
! - ranks top 10 in NCAA history
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
1. Teneeshia Jones 11.24 (+0.5) 6/18/00 Chapel Hill, N.C.
2. Shannon Ray 11.32 (+2.5) 5/15/15 SEC Championships (prelims)
3. Khadijah Suleman 11.39 (+0.9) 3/26/16 Arkansas Spring Invitational
4. Cachet Murray 11.49 (+2.3) 5/26/06 NCAA MidEast Regional
5. LaJada Baldwin 11.53 (+3.3) 2010 Alabama Relays
 Kim Mulkey 11.53 (+1.8) 5/26/06 NCAA MidEast Regional
7. Breanna Tate 11.54 (+1.5) 3/26/16 Arkansas Spring Invitational
 Kristin Bridges 11.54 (+1.0) 4/11/09 Ole Miss Invitational
9. Willisa Heintz 11.55 (+0.9) 5/11/02 SEC Championships (prelims) 
10. Jhorden Hunter 11.58 (+1.9) 4/4/15 Tiger Track Classic
11. Asia Cooper 11.59 (+2.3) 5/23/13 NCAA East Preliminary
12. Kadeshia Fortune 11.60 (+1.0) 4/11/09 Ole Miss Invitational
13. Jasmine Williams 11.61 (+1.2) 4/14/12 Mississippi Open
14. Nicole Henderson 11.72 (+0.3) 4/30/16 Memphis Invitational
15. Chiquita Stephens 11.75 (-0.2) 4/12/03 Ole Miss Invitational
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Teneeshia Jones 11.23 (+5.0) 4/6/01 Texas Relays (prelims)
 Chiquita Stephens 11.56 (+4.1) 4/17/04 Ole Miss Invitational
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
1. Teneeshia Jones 22.97 (+2.2) 4/22/01 Mt. SAC Relays
2. Willisa Heintz 23.14 (+0.9) 5/11/02 SEC Championships
3. Shannon Ray 23.15 (+2.0) 5/30/15 NCAA East Preliminary
4. Khadijah Suleman 23.26 (+2.6) 5/12/16 SEC Championships (prelims)
5. Breanna Tate 23.43 (+1.7) 3/31/16 Florida Relays
6. Angelia Clay 23.57 1996 _______
7. Nicole Henderson 23.59 (+2.4) 4/18/15 Virginia Challenge
8. Willette Woods 23.60 2001 _______
9. Tisha Parker 23.62 (+0.9) 4/22/01 Mt. SAC Relays
10. LaJada Baldwin 23.63 (+2.5) 5/13/11 SEC Championships
11. Jasmine Williams 23.67 (+1.6) 4/14/12 Mississippi Open
12. Kim Mulkey 23.79 (+0.0) 3/25/07 Alabama Relays
13. Kenyata Coleman 23.88 (+0.0) 3/25/07 Alabama Relays
14. Earnestine Slocum 23.94 1991 Memphis State Invitational
15. Camilia Pittman 23.96 2003 _______
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Teneeshia Jones 22.83 (+4.8) 5/11/01 SEC Championships
 Shannon Ray 23.03 (+4.6) 6/11/15 NCAA Championships
400 METERS MARK DATE MEET
1. Kenyata Coleman 51.67 6/13/08 NCAA Championships
2. LaJada Baldwin 51.95 5/18/09 SEC Championships
3. Angelia Clay 52.59 1996 _______
4. Kristin Bridges 52.65 5/25/12 NCAA East Preliminary
5. Sofie Persson 53.41 4/17/10 LSU Alumni Gold
6. Lauren Hollingsworth 53.67 4/14/12 Mississippi Open
7. Jolie Carbo 54.68 5/13/16 SEC Championships (prelims)
8. Kim Ingram 54.71 1994 _______
9. Deanna Tate 54.74 5/15/15 SEC Championships
 Brooke Feldmeier 54.74 4/4/15 Tiger Track Classic
11. Willisa Heintz 54.77 4/9/02 Pomona-Pitzer Invitational
12. Kiannah Alexander 54.81 5/15/15 SEC Championships
13. Chika Chuku 54.92 3/25/00 SEC Quadrangular
14. Jasmine Dacus 54.95 5/3/09 Mississippi Open
15. Monica Williams 54.98 2012 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
1. Brooke Feldmeier 2:03.13 5/29/15 NCAA East Preliminary
2. Sherlonda Johnson 2:06.24 5/19/97 SEC Championships
3. Chika Chuku 2:06.65 5/14/00 SEC Championships
4. Britney Barnard 2:07.36 5/3/09 Mississippi Open
5. Tiwanda Vance 2:07.41 1993 _______
6. Sofie Persson 2:07.68 4/18/09 LSU Alumni Gold
7. Lindsay Doucett 2:08.07 4/16/06 Miami Elite Invitational
8. Taylor Corder 2:08.24 5/12/16 SEC Championships (prelims)
9. Leanne Zimmer 2:09.01 4/16/16 Texas Invitational
10. Nyarinda Aduma 2:09.28 1990 _______
11. Maddie McHugh 2:09.61 4/22/16 Virginia Challenge
12. Rachel Ellison 2:09.99 4/10/04 Ole Miss Dual
13. Kirby Patterson 2:10.19 5/13/05 SEC Championships
14. Britt Ummels 2:10.66 5/2/15 LSU Invitational
15. Detris Whitten 2:10.73 1993 _______
1500 METERS MARK DATE MEET
1. Britt Ummels 4:19.21 5/26/16 NCAA East Preliminary
2. Rachel Ellison 4:22.43 5/15/04 SEC Championships (prelims)
3. Bo Ummels 4:23.16 4/23/16 Virginia Challenge
4. Haley Cutright 4:25.40 4/20/13 Mississippi Open
5. Emily Bean 4:28.87 4/23/16 Virginia Challenge
6. Mary Alex England 4:28.93 4/10/15 MS-AL Border Clash
7. Kayleigh Skinner 4:29.31 5/12/12 SEC Championships
8. Shelby Brown 4:29.32 4/10/15 MS-AL Border Clash
9. Anna Braswell 4:30.67 4/1/16 Florida Relays
10. Brooke Feldmeier 4:31.56 3/28/15 Yellow Jacket Invitational
11. McKenna Coughlin 4:32.31 5/2/15 LSU Invitational
12. Logan Waites 4:32.82 4/6/12 Florida Relays
13. Maggie Henson 4:33.0-h 1988 _______
14. Katherine MacNeal 4:33.43 5/2/15 LSU Invitational
15. Leanne Zimmer 4:34.22 3/19/16 Alabama Relays
This list includes the top athletes 
in each event in Ole Miss outdoor 
history. It is not a listing of  the top 
all-time marks in the events.
OUTDOOR TOP ATHLETES - WOMEN
history & records
5000 METERS MARK DATE MEET
1. Emily Bean 16:30.33 5/1/16 Payton Jordan Invitational
2. Kayleigh Skinner 16:39.63 4/13/13 Ole Miss Invitational
3. Haley Cutright 16:43.54 5/12/13 SEC Championships
4. Logan Waites 16:48.64 3/31/12 Ole Miss Invitational
5. Katie Breathitt 16:49.76 5/15/11 SEC Championships
6. Bo Ummels 16:49.91 5/1/16 Payton Jordan Invitational
7. Mary Alex England 16:51.77 4/11/14 AL-MS Border Clash
8. Katherine MacNeal 16:54.20 4/23/16 Virginia Challenge
9. Britt Ummels 16:55.02 5/14/16 SEC Championships
10. Shelby Brown 17:01.72 4/18/15 Virginia Challenge
11. Anna Braswell 17:04.59 4/23/16 Virginia Challenge
12. Anne Threlkeld 17:06.53 3/28/13 Texas Relays
13. Haley Ward 17:06.59 5/14/16 SEC Championships
14. Elisabeth Gaillet 17:07.25 4/23/16 Virginia Challenge
15. Kelsey Breathitt 17:15.11 5/13/12 SEC Championships
10,000 METERS MARK DATE MEET
1. Emily Bean 33:39.36 4/1/16 Stanford Invitational
2. Mary Alex England 33:47.91 4/1/16 Stanford Invitational
3. Shelby Brown 34:41.08 4/1/16 Stanford Invitational
4. Kayleigh Skinner 34:59.20 4/25/13 Drake Relays
5. Katie Breathitt 35:53.01 4/25/13 Drake Relays
6. Katherine MacNeal 36:03.63 5/12/16 SEC Championships
7. Angel Neely 36:52.74 1997 _______
8. Logan Waites 36:58.03 5/14/10 SEC Championships
9. Elisabeth Gaillet 36.59.50 5/14/15 SEC Championships
10. Jo Creel 38:04.52 1992 SEC Championships
11. Leah White 38:47.85 1997 _______
12. Andee Rudloff  38:56.1-h 1990 _______
13. Samantha Mazer 40:41.06 5/11/07 SEC Championships
14. Shannon Chandler 40:51.40 5/14/05 SEC Championships
15. Anna Adams 42:37.20 5/16/09 SEC Championships
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
1. Teneeshia Jones 13.27 (+1.0) 5/12/01 SEC Championships
2. Kasey McDaniel 13.39 (+1.8) 4/4/08 Florida Relays
3. Taryn Hartfield 13.44 (+1.0) 5/25/13 NCAA East Preliminary
4. Octavia Carter 13.61 (-0.4) 5/27/05 NCAA MidEast Regional
5. Brittany Kelly 13.65 (+1.2) 6/10/15 NCAA Championships (hept.)
6. Betty Collins 13.76 1992 SEC Championships
7. Mary Ashton Nall 13.77 (+2.2) 6/6/13 NCAA Championships (hept.)
8. April Rembert 13.88 2002 _______
9. Stacy Hudson 13.93 1994 _______
10. Andrea Beltz 13.95 1996 _______
11. LaToya McBride 13.96 (+3.0) 6/9/04 NCAA Championships (hept.)
12. Fabia McDonald 13.97 (+2.6) 3/31/12 Ole Miss Invitational
13. Francis Vital 13.99 2006 SEC Championships
14. Tarjatta Rose 14.02 2000 LSU Invitational
15. Racquel Moses 14.16 (+0.2) 4/16/16 Texas Invitational
Other notable marks (winds higher than 4.0 m/s):
 Kasey McDaniel 13.22 (+4.5) 2008 Drake Relays
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Sofie Persson 57.23 7/27/10 European Championships
2. Brandy Mack 57.95 1999 _______
3. Stacy Hudson 58.57 1994 _______
4. Sofia Hellberg-Jonsen 58.99 4/14/12 Mississippi Open
5. Racquel Moses 59.33 4/24/15 Drake Relays
6. Jasmine Dacus 59.36 5/14/10 SEC Championships (prelims)
7. Sirdonea Davis 1:00.00 5/18/08 SEC Championships
8. Kirby Patterson 1:01.00 5/3/08 Mississippi Open
9. Tarjatta Rose 1:01.30 2000 Louisiana-Monroe
10. Andrea Beltz 1:01.40 1996 _______
11. Kiannah Alexander 1:01.45 4/20/13 Mississippi Open
12. April Rembert 1:01.59 2001 Alabama Relays
13. Octavia Carter 1:01.95 2003 _______
14. Taryn Hartfield 1:02.50 2012 SEC Championships
15. Dawn Harden 1:02.97 2000 Memphis Big Cat Classic
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
1. Haley Cutright 10:21.60 3/28/13 Texas Relays
2. Katie Breathitt 10:26.39 5/25/12 NCAA East Preliminary
3. McKenna Coughlin 10:27.68 4/22/16 Virginia Challenge
4. Anne Threlkeld 10:39.91 4/13/13 Ole Miss Invitational
5. Kelsey Breathitt 10:45.35 4/13/13 Ole Miss Invitational
6. Saga Barzowski 11:21.56 5/17/14 SEC Championships
7. Amanda Marcak 12:17.18 2003 _______
8. Samantha Mazer 12:17.51 5/13/06 SEC Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Henderson,Ray,Suleman,Hunter 43.80 5/2/15 LSU Invitational
2. Henderson,Ray,Suleman,BTate 43.89 5/30/15 NCAA East Preliminary
3. Fortune,Baldwin,Coleman,Reese 44.38 5/18/08 SEC Championships
4. Fortune,Murray,Mulkey,Coleman 44.49 5/13/07 SEC Championships
5. Aldridge,Murray,Mulkey,Fortune 44.59 2006 _______
    Aldridge,Stephens,Mulkey,Coleman 44.59 5/28/05 NCAA MidEast Regional
7. Bridges,Hollingsworth,J.Williams,Baldwin 44.71 6/8/11 NCAA Championships
8. Woods,Parker,W.Vance,Jones 44.80 4/27/01 Penn Relays
9. Bledsoe,Stephens,Mulkey,McBride 44.85 5/28/04 NCAA MidEast Regional
10. Bridges,Gaines,J.Williams,Baldwin 44.93 5/1/11 Drake Relays
11. DeJurnett,Bridges,J.Williams,Baldwin 44.96 4/18/10 LSU Alumni Gold
    Aldridge,Murray,Mulkey,Coleman 44.96 6/7/06 NCAA Championships
13. Jones,Dickerson,W.Vance,Cattron 45.03 2000 SEC Triangular
14. Russell,J.Williams,M.Williams,Bridges 45.14 2012 NCAA East Preliminary
15. Russell,Hollingsworth,J.Williams,Bridges 45.19 2012 Mississippi Open
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:32.77 5/31/08 NCAA MidEast Regional
2. Holingsworth,H-Jonsen,Bridges,Persson 3:33.22 5/1/11 Drake Relays
3. H-Jonsen,Bridges,Baldwin,Persson 3:34.60 4/24/10 Drake Relays
4. Dacus,Persson,Barnard,Baldwin 3:34.69 5/30/09 NCAA MidEast Regional
5. Alexander,DTate,Mattix,Feldmeier 3:35.90 5/16/15 SEC Championships
6. Slocum,Hudson,Clay,T.Vance 3:36.22 1992 _______
7. Alexander,Carbo,ANewso.,DTate 3:36.44 5/14/16 SEC Championships
8. Holingsworth,H-Jonsen,M.Wiliams,Bridges 3:36.69 4/7/12 Florida Relays
9. Ingram,Hudson,Whitten,Clay 3:38.13 1994 _______
10. Coleman,Mulkey,Davis,Barnard 3:38.60 5/26/07 NCAA Regional
11. Davis,Aldridge,Patterson,Coleman 3:38.61 4/9/05 Mississippi Invitational
12. Walker,S.Hohnson,Whitten,Clay 3:39.26 1996 _______
13. Ingram,Evans,Whitten,Clay 3:39.27 1995 _______
      Ingram,Walker,Jackson,Clay 3:39.27 1995 _______
15. Walker,Evans,S.Johnson,Clay 3:39.57 1996 _______
      Ingram,Jackson,Evans,Clay 3:39.57 1995 _______
history & records
HIGH JUMP MARK DATE MEET
1.  Brittney Reese 6-0.5 5/31/08 NCAA MidEast Regional
2. Carmia Carroll 5-11.25 5/31/08 NCAA MidEast Regional
3. Brandy Barnett 5-10.5 4/6/01 Texas Relays
4. LaToya McBride 5-10 5/12/05 SEC Championships (hept.)
 Emily Fontenot 5-10 1998 Ole Miss Invitational
6. Brittany Kelly 5-9.25 5/14/15 SEC Championships (hept.)
 Andrea Beltz 5-9.25 1996 _______ 
8. Fabia McDonald 5-8 5/14/15 SEC Championships (hept.)
9. Ty Laporte 5-7.75 5/17/14 SEC Championships
 Pamela Lee 5-7.75 3/18/12 Rhodes Open
11. Kesia Bass 5-7 5/3/03 Ole Miss Open
 Octavia Carter 5-7 2002 _______
13. Mary Ashton Nall 5-6.5 5/15/14 SEC Championships (hept.)
 Natasha Poularikas 5-6.5 1992 Hot Springs Invitational
15. Cindy Bowling 5-6 2000 Memphis Big Cat Classic
16. Jasmine Cherry 5-5.25 4/23/16 Virginia Challenge
17. Arielle Wallace 5-5 4/9/16 Tiger Track Classic
 Antisha Anderson 5-5 2003 NCAA Championships
POLE VAULT MARK DATE MEET
1. Lindsey Murray 14-2.75 4/30/16 Memphis Invitational
2.  Neal Tisher 13-9.75 5/14/11 SEC Championships
3. Katy McAuley 13-3 4/30/16 Memphis Invitational
4. Brandie Plyler 12-10 5/28/04 NCAA MidEast Regional
5. Callie Watson 12-7.5 3/19/16 Alabama Relays
6. Ashleigh Culpepper 11-5.75 4/14/12 Mississippi Open
7. Lyndsey Acree 11-1.75 4/4/15 Tiger Track Classic
8. Mary Ashton Nall 10-10 4/17/11 War Eagle Invitational
9. Kelly McCormick 10-6 3/24/12 SEC/Big Ten Challenge
10. Jenna Wix 10-0 4/9/05 Mississippi Invitational
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
1. Brittney Reese 22-9! (+0.9) 6/12/08 NCAA Championships
2. Tisha Parker 21-9 5/13/00 SEC Championships
3. Brittany Bozeman 20-10.5* 5/14/10 SEC Championships (hept.)
4. Rachel Jenkins 20-9.75 5/12/12 SEC Championships
5. Marquita Aldridge 20-9.25 2002 _______
6. Kierra White 20-6.25 (+2.1) 4/11/14 AL-MS Border Clash
7. Allegra Wells 20-5 (+1.3) 4/26/13 Drake Relays
8. Marci Morman 20-3.75 5/12/12 SEC Championships
9. Fabia McDonald 20-2.5 (+1.9) 4/18/15 Virginia Challenge (hept.)
10. Cachet Murray 20-1 5/26/06 NCAA MidEast Regional
 Amber Bledsoe 20-1 5/13/06 SEC Championships
12. Shari Russell 19-11.75 3/23/13 MSU Conference Challenge
13. Deonna Walton 19-11.5 2012 Mississippi Open
14. LaToya McBride 19-8.75 5/13/05 SEC Championships (hept.)
15. Kennadi Bouyer 19-6.25 (+1.1) 4/4/14 MC Twilight Invitational
 Charlotte Ashe 19-6.25 1988 _______
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
1.  Brittney Reese 43-2.25 (-1.1) 5/18/08 SEC Championships
2. Aria Gaines 42-2.75 4/14/12 Mississippi Open
3. Marci Morman 42-2 4/14/12 Mississippi Open
4. Tisha Parker 42-1.5 4/8/00 Texas Relays
5. Alexis McField 41-9.25 3/26/05 LSU Relays
6. Latoria Jordan 41-3 1998 Sierra Providence UTEP Inv.
7. Lanae Newsome 41-0.25 (+1.8) 5/2/15 LSU Invitational
 Carmia Carroll 41-0.25 5/31/08 NCAA MidEast Regional
9. Shari Russell 39-11.5 4/13/13 Ole Miss Invitational
 Rachel Jenkins 39-11.5 3/29/09 Alabama Relays
11. Kierra White 39-0.5 (+2.6) 5/18/14 SEC Championships
12. Erika Sisk 38-11 (+1.1) 3/22/14 Ole Miss Open
13. Sharon Stevens 38-10 1992 SEC Championships
14. Deonna Walton 38-9.5 4/13/13 Ole Miss Invitational
15. Sugarius Larkin 38-3.5 2009 LSU
SHOT PUT MARK DATE MEET
1. Raven Saunders 63-6 7/12/16 Rio Olympic Games
 Raven Saunders 63-5^$! 6/9/16 NCAA Championships
 Raven Saunders 60-11.5* 5/13/16 SEC Championships
2. Davina Orieukwu 55-3 4/4/09 Florida Relays
3.  Betty Williams 53-5.75 4/3/10 Florida Relays
4. Juliana Smith 48-5.25 5/3/09 Mississippi Open
5. Monique McClure 46-3.25 2001 Pomona-Pitzer Invitational
6. Teri Martin 44-9 1992 SEC Championships
7. Kenya Wheeler 44-1.25 5/3/14 LSU Invitational
8. Crystal Stewart 42-6.25 4/14/07 Mississippi Open
9. Monique Brown 41-8.75 1995 _______
10. Fabia McDonald 41-3.25 4/17/15 Virginia Challenge (hept.)
11. Amanda Harvey 41-2.5 2002 _______
12. Antisha Anderson 37-5.75 3/24/03 Alabama Relays (hept.)
13. Elizabeth James 37-5.75 1995 _______
14. Brittany Bozeman 37-3.25 2010 Alabama Relays (hept.)
15. Kesia Bass 36-11.75 2003 SEC 5-Way UGA
DISCUS MARK DATE MEET
1. Raven Saunders 186-6 3/19/16 Alabama Relays
2.  Betty Williams 176-11 3/27/11 SEC/Big Ten Challenge
3. Davina Orieukwu 161-2 5/15/10 SEC Championships
4. Robyn Gaunder 151-5 4/12/03 Ole Miss Invitational
5. Kristi Stillwell 144-8 4/1/06 USF Invitational
6. Crystal Stewart 142-10 4/16/06 Miami Elite Invitational
7. Kenya Wheeler 140-2 5/18/14 SEC Championships
8. Elizabeth James 138-10 1996 _______
9. Monique Brown 136-3 1995 _______
10. Amanda Harvey 134-10 2002 _______
11. Teri Martin 132-10 1994 _______
12. Jody Cline 113-5 1991 Ole Miss Invitational
HAMMER THROW MARK DATE MEET
1. Juliana Smith 202-11 4/1/11 Florida Relays
2. Raven Saunders 190-2 5/12/16 SEC Championships
3. Annika Larsson 180-9 4/30/16 Memphis Invitational
4. Crystal Stewart 179-5 5/13/06 SEC Championships
5. Davina Orieukwu 173-8 5/17/08 SEC Championships
6. Kristi Stillwell 172-11 5/15/05 SEC Championships
7. Jazmin Miller 172-4 3/18/12 Rhodes Open
8. Christiana Coleman 163-0 4/11/10 Ole Miss Invitational
9. Betty Williams 153-2 4/12/09 Ole Miss Invitational
10. Skylar Carreker 152-4 5/17/09 SEC Championships
11. Amanda Harvey 151-5 4/19/03 Mississippi Invitational
12. Robyn Gaunder 130-4 5/16/03 SEC Championships
13. Heather Swinney 124-4 2001 LSU Invitational
14. Amanda Tackett 122-5 2004 Ole Miss Open
history & records
JAVELIN MARK DATE MEET
1. Marlee Kevech 148-6 5/13/07 SEC Championships
2. Fabia McDonald 145-4 5/11/12 SEC Championships (hept.)
3. Brittany Bozeman 144-9 4/24/11 Mississippi Open (hept.)
4. Susan Legatova 144-2 5/14/06 SEC Championships
5. Mary Ashton Nall 141-6 6/7/13 NCAA Championships (hept.)
6. Neal Tisher 140-6 4/14/12 Mississippi Open
7. Melissa Jones 136-6 2002 _______
8. Jody Cline 135-10 1991 Crimson Classic
9. Monique McClure 135-2 2001 Louisiana-Monroe Relays
10. Antisha Anderson 128-6 4/19/03 Mississippi Invitational
11. Fran Goodwin 128-4 2000 Louisiana-Monroe Relays
12. Alex Enright 127-7 4/30/16 Memphis Invitational
13. Christiana Coleman 114-7 2010 Ole Miss Invitational
14. LaToya McBride 114-2 5/12/05 SEC Championships (hept.)
 Robyn Gaunder 114-2 2003 Ole Miss Invitational
HEPTATHLON MARK DATE MEET
1.  Fabia McDonald 5,757 6/11/15 NCAA Championships
2. LaToya McBride 5,654 5/13/05 SEC Championships 
3. Mary Ashton Nall 5,562 6/7/13 NCAA Championships
4. Brittany Kelly 5,531 5/15/15 SEC Championships
5. Brittany Bozeman 5,290 4/24/11 Mississippi Open
6. Antisha Anderson 5,210 4/12/03 Ole Miss Invitational
7. Andrea Beltz 5,033 1995 _______
8. Neal Tisher 4,910 5/14/10 SEC Championships
9. Daya Hampton 4,863 5/12/00 SEC Championships
10. Francis Vital 4,838 5/12/06 SEC Championships
11. Kesia Bass 4,730 3/24/02 Alabama Relays
12. Monique McClure 4,587 2001 SEC Championships
13. Fran Goodwin 4,512 2000 Arkansas State Classic
14. Natasha Poularikas 4,351 1992 SEC Championships
15. Brandy Barnett 4,288 1999 Alabama Relays
history & records
OLE MISS INDOOR RECORDS - MEN
(UPDATED 3/11/17)
STANDARD EVENTS
60 METERS MARK DATE MEET
Jalen Miller 6.54 3/13/15 NCAA Championships (semis)
200 METERS MARK DATE MEET
Kendrick Triggs 20.90 2/2/02 Adidas Invite
400 METERS MARK DATE MEET
Clarence Daniel 46.11 2/11/84 Florida Invitational
800 METERS MARK DATE MEET
George Kersh 1:46.19! 3/9/91 NCAA Championships
MILE MARK DATE MEET
Sean Tobin 3:59.91-o 2/15/14 Husky Classic
3000 METERS MARK DATE MEET
Robert Domanic 7:54.58-o 2/12/16 Iowa State Classic
5000 METERS MARK DATE MEET
Ryan Walling 13.39.44-o 2/12/16 Iowa State Classic
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
Antwon Hicks 7.61 3/12/04 NCAA Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.83-o 3/7/04 Notre Dame Last Chance
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Domanic,Manahan,Engels,Tobin 9:30.48 1/29/16 Penn State National
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson 7-6 1/25/13 ASU Invitational
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks 18-8.25! 3/15/14 NCAA Championships
LONG JUMP MARK DATE MEET
Savante’ Stringfellow 27-0! 2/3/01 Florida
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
Brandon Atkinson 53-10.25 2/13/05 ISU Classic
SHOT PUT MARK DATE MEET
Brian Williams 62-6.5 2/25/17 SEC Championships
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
Stacy Andrews 68-3.75 3/2/03 SEC Championships
HEPTATHLON MARK DATE MEET
Peyton Moss 4,961 2/23/13 SEC Championships
NON-STANDARD/OUT-DATED EVENTS
55 METERS MARK DATE MEET
Greg Saddler 6.11 1994 ________
300 METERS MARK DATE MEET
Tony Dees 29.54-y 1984 ________
440 YARDS MARK DATE MEET
Wally Bumpas 47.04-o 1982 ________
500 METERS MARK DATE MEET
Melvin Dean 1:02.33 3/1/87 SEC Championships
600 YARDS MARK DATE MEET
Perry Cartlidge 1:10.29 3/2/86 SEC Championships
600 METERS MARK DATE MEET
Thomas Johnson 1:18.75 1991 ________
880 YARDS MARK DATE MEET
Bob Roberts 1:51.10 1982 ________
1000 METERS MARK DATE MEET
Doug Smith 2:24.68 1985 ________
1500 METERS MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 3:49.13 1985 ________
2 MILE MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 8:55.7-h 1983 ________
3 MILE MARK DATE MEET
K.C. Nielsen 13:41.13 1983 ________
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
Tony Dees 7.14-y 1985 ________
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Oliver,Kelly,Green,Dear 1:30.22 1988 ________
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Bridges,Cartlidge,Dean,Tate 3:22.12 1985 ________
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Doiron,Manogin,Wilson 7:26.10 1992 ________
2 MILE RELAY MARK DATE MEET
Davis,Wilson,Manogin,Doiron 7:35.26-o 1992 ________
PENTATHLON MARK DATE MEET
Steve Rowland 3,757 1992 SEC Championships
history & records
OLE MISS INDOOR RECORDS - WOMEN
(UPDATED 3/11/17)
STANDARD EVENTS
60 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 7.28 2/9/01 Canon IV Classic
200 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 23.36 2/9/01 Canon IV Classic
400 METERS MARK DATE MEET
LaJada Baldwin 52.98-o 3/1/09 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Brooke Feldmeier 2:04.30 3/13/15 NCAA Championships (semis)
MILE MARK DATE MEET
Shelby Brown 4:46.78-o 1/21/17 Rod McCravy Memorial
3000 METERS MARK DATE MEET
Shelby Brown 9:17.39-o 2/10/17 Iowa State Classic
5000 METERS MARK DATE MEET
Mary Alex England 16:12.67-o 2/25/17 SEC Championships
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 8.20 2/26/01 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:35.27-o 3/8/08 Alex Wilson Invitational
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
Brown,Carbo,McHugh,Braswell 11:16.56 2/25/17 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 6-2 3/2/08 SEC Championships
POLE VAULT MARK DATE MEET
Lindsey Murray 14-0.75 1/30/16 Vanderbilt Invitational
LONG JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 22-6.5! 3/1/08 SEC Championships
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
Brittney Reese 42-8.75 3/2/08 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Raven Saunders 64-2.25!* 3/10/17 NCAA Championships
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
Janeah Stewart 76-0.75! 2/25/17 SEC Championships
PENTATHLON MARK DATE MEET
Fabia McDonald 4,168 2/27/15 SEC Championships
NON-STANDARD/OUT-DATED EVENTS
55 METERS MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 6.83 2/3/01 Gator Invitational
300 METERS MARK DATE MEET
Sonya Varnell 37.58-y 1987 ________
440 YARDS MARK DATE MEET
Nyarinda Aduma 59.43 1987 ________
500 METERS MARK DATE MEET
Kirby Patterson 1:14.42 2005 Meyo Invitational
500 YARDS MARK DATE MEET
Nyarinda Aduma 1:16.4-h 1987 ________
600 YARDS MARK DATE MEET
Chika Chuku 1:22.55 2/2/02 Adidas Invite
600 METERS MARK DATE MEET
Brooke Feldmeier 1:29.53 1/10/15 Gene Edmonds Invite
880 YARDS MARK DATE MEET
Maggie Henson 2:17.31 1987 ________
1000 METERS MARK DATE MEET
Rachel Ellison 2:54.20-o 1/8/04 Meyo Invitational
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
Teneeshia Jones 7.76 2/3/01 Gator Invitational
4X200 METER RELAY MARK DATE MEET
Nall,White,Sisk,Bouyer 1:43.66 2/8/14 Armory Collegiate Invitational
MILE RELAY MARK DATE MEET
Ingram,Whitten,Hudson,T.Vance 3:46.62 1993 ________
SPRINT MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
T.Vance,Slocum,BnCollins,Aduma 4:07.77 1990 ________
4X800 METER RELAY MARK DATE MEET
Whitten,Hudson,Shaw,T.Vance 9:21.71 1993 ________
history & records
INDOOR TOP ATHLETES - MEN
KEY
y - converted from yards to meters
o - oversized track
* - SEC meet record
! - ranks top 10 in NCAA history
55 METERS MARK DATE MEET
1. Greg Saddler 6.11 1994 NCAA Championships
2. Mike Granger 6.21 12/4/10 ASU Kickoff  Klassic
3. Eric O’Neal 6.22 1985 _______
4. Tony Dees 6.23-y 1983 _______
5. James Shelton 6.24 1/27/02 ASU Invitational
6. Isiah Young 6.30 2010 ASU Kickoff  Klassic
7. Kendrick Triggs 6.31 3/1/03 SEC Championships (prelims)
 Taye Biddle 6.31 1/25/03 ASU Invitational
9. Malikia Griffin 6.33 1997 _______
 Kendrick Triggs 6.33 1/27/02 ASU Invitational
11. Chris Lawson 6.34 2004 ASU Kickoff  Klassic
12. Patrick Hardy 6.37 1994 _______
13. Ray Jadusingh 6.39 2/29/06 SEC Championships
 Dewayne Saddler 6.39 1996 _______
 Alundis Brice 6.39 1992 Meyo Invitational
60 METERS MARK DATE MEET
1. Jalen Miller 6.54 3/13/15 NCAA Championships (semis)
2. Mike Granger 6.55 3/12/11 NCAA Championships
3. Greg Saddler 6.60 1994 U.S. Indoor Championships
4. Isiah Young 6.61 3/9/12 NCAA Championships (semis)
 James Shelton 6.61 3/10/01 NCAA Championships
6. Kendrick Triggs 6.73 1/5/02 Terrapin Invitational
7. Jonathan Juin 6.78 2/28/10 SEC Championships (prelims)
 Chris Lawson 6.78 1/16/04 Arkansas Invitational
9. Kailo Moore 6.79 2/7/14 Armory Collegiate Invitational
 Taye Biddle 6.79 1/18/03 SEC West Challenge
11. Rickie Bratton 6.80 2008 SEC Championships
12. Andrew Raspo 6.82 2/3/17 New Mexico Classic
13. Ray Jadusingh 6.85 2006 Rod McCravy Memorial
14. Darryl Brown 6.86 2/26/16 SEC Championships
 Anka Autman 6.86 2007 SEC Championships
200 METERS MARK DATE MEET
1. Kendrick Triggs 20.90 2/2/02 Adidas Invite
2. Jonathan Juin 21.13 2/27/11 SEC Championships (prelims)
3. Isiah Young 21.15-o 2/25/12 SEC Championships (prelims)
4. Rickie Bratton 21.23 3/1/08 SEC Championships
5. Jacob Farmer 21.25-o 1/28/06 Rod McCravy Memorial
6. Jalen Miller 21.26-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
7. Savante’ Stringfellow 21.40-o 2/24/01 SEC Championships (prelims)
8. Rodney Lockhart 21.44 1/13/07 Arkansas Invitational
9. Darryl Brown 21.45-o 2/12/16 Iowa State Classic
10. Chris Reisch 21.52-o 1994 _______
11. Mike Granger 21.55-o 2/25/12 SEC Championships (prelims)
 Chris Lawson 21.55-o 2/8/04 Meyo Invitational
13. Greg Saddler 21.56 1993 _______
14. Ray Jadusingh 21.59 2006 Arkansas Invitational
400 METERS MARK DATE MEET
1. Clarence Daniel 46.11 2/11/84 Florida Invitational
2. Rodney Lockhart 46.46 3/3/07 ND Alex Wilson Invitational
3. Marcus Brooks 46.58-o 1993 _______
4. Franz Bernard 46.74-o 3/7/04 Notre Dame Last Chance
5. Wally Bumpas 46.78-o-y 1/15/83 Eastman-Kodak Invitational
6. Brad Pride 46.89 1994 _______
7. Alonzo Banks 46.97-o 1996 _______
8. Montez Griffin 46.98 2/23/13 SEC Championships
9. Perry Cartlidge 47.05-y 1985 _______
10. Ed Odom 47.20 1993 _______
11. Lee Ellis Moore 47.26-o 2010 Notre Dame
12. Jimmy Love 47.30 1998 _______
13. Dante Oliver 47.32-o 2012 SEC Championships
14. Jacob Farmer 47.42-o 2006 Iowa State
15. Wayne Woollery 47.59 1999 _______
800 METERS MARK DATE MEET
1. George Kersh 1:46.19! 3/9/91 NCAA Championships
2. Ryan Manahan 1:47.37 1/30/16 Penn State National
3. Craig Engels 1:47.54-o 2/25/17 SEC Championships
4. Thomas Johnson 1:47.71-o 1991 MTSU Last Chance
5. Enrico Knowles 1:49.40 1996 Butler Invitational
6. Sean Tobin 1:49.82 1/23/16 Conference Clash
 Dameon Morgan 1:49.82-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
8. Alonzo Banks 1:49.97 2/21/99 SEC Championships
9. Holland Sherrer 1:50.15-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
 Derek Gutierrez 1:50.15-o 2/6/16 Meyo Invitational
11. Will Spiers 1:50.79 2/13/15 Tyson Invitational
12. Larry Henderson 1:51.57-o 2/27/99 Iowa State Last Chance
13. Kevin Buffington 1:52.05 1993 _______
14. Edin Pasalic 1:52.31-o 2/11/07 Iowa State
15. Devin Darnall 1:52.44 ___ _______
MILE MARK DATE MEET
1. Sean Tobin 3:59.91-o 2/15/14 Husky Classic
2. Robert Domanic 4:00.19 1/30/16 Penn State National
3. Ryan Manahan 4:00.38-o 2/13/16 Iowa State Classic
4. Trevor Gilley 4:00.47-o 2/25/17 SEC Championships
5. Craig Engels 4:01.19-o 2/14/15 Husky Classic
6. Daniel Bulmer 4:01.49-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
7. Derek Gutierrez 4:03.25 2/27/16 SEC Championships
8. Wesley Gallagher 4:03.68 1/23/16 Conference Clash
9. Doug Smith 4:03.87 1985 Indiana Relays
10. Ryan Walling 4:05.94 1/23/16 Conference Clash
11. Michael George 4:06.44-o 1995 _______
12. Brian Pope 4:07.0-h 1986 _______
13. Barnabas Kirui 4:07.03-o 3/1/09 SEC Championships
14. Larry Henderson 4:07.07 1997 _______
15. Gabriel Ngwiri 4:07.24-o 2/28/09 SEC Championships
16. Brandon Harvey 4:08.71-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
This list includes the top athletes in 
each event in Ole Miss indoor history. 
It is not a listing of  the top all-time 
marks in the events.
NOTE: The Ole Miss indoor record book remains a work in progress as we collect more 
detailed information on past times and marks. If  you have any information that will help make 
the records more complete, please email joeyj@olemiss.edu.
history & records
3000 METERS MARK DATE MEET
1. Robert Domanic 7:54.58-o 2/12/16 Iowa State Classic
2. MJ Erb 7:54.77 1/28/17 Razorback Invitational
3. Sean Tobin 7:58.75-o 2/12/16 Iowa State Classic
4. Ryan Walling 8:00.50 1/30/16 Penn State National
5. Barnabas Kirui 8:08.17 2/13/10 SEC/Big 12/C-USA Challenge
6. Wesley Gallagher 8:09.62-o 2/6/16 Meyo Invitational
7. Daniel Bulmer 8:11.22 1/31/15 Armory Track Invitational
8. Pablo Sierra 8:11.75-o 1992 Meyo Invitational
9. Kyle Lewis 8:12.01-o 2/28/09 SEC Championships
10. Trevor Gilley 8:12.34 1/23/16 Conference Clash
11. Fernando Perez 8:14.73 1995 _______
12. Joseph Walker 8:16.39 1994 SEC Championships
13. K.C. Nielsen 8:19.01 1985 Indiana Relays
14. Mark Robertson 8:19.08 1/28/17 Razorback Invitational
15. Taylor Caldwell 8:23.92-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
5000 METERS MARK DATE MEET
1. Ryan Walling 13.39.44-o 2/12/16 Iowa State Classic
2. MJ Erb 13:43.55-o 2/10/17 Iowa State Classic
3. Wesley Gallagher 13:51.06-o 2/12/16 Iowa State Classic
4. Barnabas Kirui 13:54.69-o 2/11/07 Husky Classic
5. Pablo Sierra 13:56.51-o 1993 _______
6. Kyle Lewis 14:05.11-o 3/1/09 SEC Championships
7. Bernard Kuria 14:17.61-o 1996 _______
8. Mark Robertson 14:20.17-o 2/25/17 SEC Championships
9. Ed Wroblewski 14:26.24 1985 _______
10. Martin Kirui 14:31.29 2/27/11 SEC Championships
11. Bo Boatner 14:36.51-o 1992 _______
12. Taylor Caldwell 14:40.22 2/14/15 Tyson Invitational
13. Max Holman 14:47.78 2/10/12 Tyson Invitational
14. Ian Carter 14:48.22-o 2/25/17 SEC Championships
15. Fernando Perez 14:49.13 1994 _______
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Tony Dees 7.14-y 1985 _______
2. Antwon Hicks 7.15 1/26/04 SEC Invitational
3. John Yarbrough 7.27 12/2/06 ASU Kickoff  Klassic
4. Derek Johnson 7.46 1/25/08 ASU Invitational
 Mike Kearse 7.46 1995 _______
6. Chris Lamply 7.54 1993 _______
7. Brian Kelley 7.58 1988 _______
8. Robert Semien 7.63 1/25/13 ASU Invitational
 Khai Berry 7.63 2/25/06 SEC Championships
10. John McDowell 7.74 2004 _______
11. Jason Clingan 7.76 1996 _______
12. Barry Kelley 7.77 2/8/86 Illinois Classic
13. Justin Gunn 7.78 2006 ASU Kickoff  Klassic
14. Reggie Williams 7.81 1993 _______
15. Russell Curry 7.83 2/28/87 Illinois Classic
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Antwon Hicks 7.61 3/13/04 NCAA Championships
2. John Yarbrough 7.67 2/25/07 SEC Championships
3. Robert Semien 7.80 2/27/15 SEC Championships (prelims)
4. Derek Johnson 7.83 2/9/08 Meyo Invitational
5. Justin Gunn 8.20 2008 _______ 
6. John McDowell 8.21 2/28/04 SEC Championships
 Mike Kearse 8.21 1995 _______
8. Khai Berry 8.22 1/28/06 Rod McCravy Memorial
9. Bill Flowers 8.32 2001 _______
10. Kevin Timothee 8.51 2001 _______
11. Peyton Moss 8.64 2/3/17 New Mexico Classic
12. Steve Rowland 8.68 1992 SEC Championships
13. Bryce Willen 9.01 2006 _______
14. Barclay Angle 9.24 2/15/14 Don Kirby Elite
14. Benjamin Lapane 9.32 2011 SEC Championships (hep.)
15. Sean DiGeorge 9.43 2004 Arkansas Invitational
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Shumaker,Gregory,Wokoma,Bernard 3:06.83-o 3/7/04 Notre Dame Last Chance
2. Pride,Odom,Bassett,Brooks 3:07.69-o 1993 _______
3. Cartlidge,Bumpas,Dean,Daniel 3:08.82 1984 _______
4. Pride,Saddler,Bassett,Odom 3:09.52 1994 _______
5. Reisch,Hall,Banks,Odom 3:09.68 1995 _______
6. Woollery,Stringfellow,Love,Banks 3:09.80 1999 _______
7. Oliver,Griffin,Blanks,Word 3:09.87-o 2/26/12 SEC Championships
8. Banks,Pride,Hall,Odom 3:10.22-o 1995 _______
9. Shumaker,Gregory,Fletcher,Wokoma 3:10.25 3/13/04 NCAA Championships
10. Blanks,Knight,Daniels,Moore 3:10.34 2/28/10 SEC Championships
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
1. Domanic,Manahan,Engels,Tobin 9:30.48 1/29/16 Penn State National
2. Engels,DeRay,Tobin,Domanic 9:31.32 3/10/17 NCAA Championships
3. Domanic,Gutierrez,Engels,Tobin 9:31.82 3/11/16 NCAA Championships
    Engels,DeRay,Tobin,Domanic 9:32.36* 2/25/17 SEC Championships
4. Manahan,DeRay,Engels,Tobin 9:34.24 2/18/17 UCS Invitational
5. Gilley,Engels,Manahan,Domanic 9:37.14 2/27/16 SEC Championships
6. Domanic,Griffin,Spiers,Tobin 9:39.54 3/1/14 SEC Championships
7. Domanic,Griffin,Tobin,Bulmer 9:40.17 2/7/14 Armory Collegiate Invite 
8. Engels,Morgan,Sherrer,Domanic 9:40.51 1/31/15 Armory Track Invitational
9. Shine,Dean,Pope,Nielsen 9:43.11-y 3/8/85 NCAA Championships (prelims)
10. Bulmer,Morgan,Sherrer,Engels 9:43.87-o 2/28/15 SEC Championships
11. Carr,Townsend,George,Perez 9:55.36 1995 _______
12. Hall,Reisch,George,Walker 9:59.52 1994 _______
13. Gilley,Lowe,Day,Erb 9:59.93 1/22/16 Conference Clash
14. Newsom,Serrette,R.Young,Kiptoo 10:00.52-o 2/26/12 SEC Championships
15. Carr,Banks,Walker,George 10:01.83 1995 _______
HIGH JUMP MARK DATE MEET
1. Ricky Robertson 7-6 1/25/13 ASU Invitational
2. Brian Knight 7-4.25 2/7/10 Meyo Invitational
3. Savante’ Stringfellow 7-2 12/6/98 ASU Kickoff  Klassic
4. Branden Greene 7-1 2/14/15 Tyson Invitational
5. Marcus Jones 7-0.5 1/31/99 ACC-SEC Challenge
6. Adam Aguirre 7-0.25 1/17/15 Auburn Invitational
7. Antwon Hicks 6-10.75 1/18/02 SEC Regional Meet
8. Jon Parry 6-10.25 1997 _______
9. Troy McKoy 6-10 3/2/86 SEC Championships
10. Malcolm Davis 6-9.5 2/25/12 SEC Championships
11. Greg Carney 6-6 1992 ASU Invitational
12. Joe Bernard 6-5 1997 _______
13. Jonathan Hodges 6-4.75 2009 ASU Kickoff  Klassic
14. Tim Dawson 6-4 1995 _______
15. Tyler Morehead 6-3.25 2009 SEC Championships
16. Peyton Moss 6-2.75 12/4/15 Panther Indoor Icebreaker
history & records
POLE VAULT MARK DATE MEET
1. Sam Kendricks 18-8.25! 3/15/14 NCAA Championships
2. Baker Vinci 17-4 3/9/85 NCAA Championships
3. Kyle Wallace 17-0.75 3/3/00 LSU Last Chance
4. Sylvester Houston 17-0 1996 _______
5. Jimmy Radford 16-8.25 2/17/01 LSU Twilight
6. Barclay Angle 16-6.75 2/25/17 SEC Championships
7. Cole Colozzo 16-4.75 2/3/17 New Mexico Classic
8. Karl Kosman 15-9.25 2/15/09 Tyson Invitational
9. Peyton Moss 15-9 1/23/16 Conference Clash
10. Mike Stadther 15-8 1984 _______
11. Matt Dummingan 15-6 1992 Meyo Invitational
12. Stephen Greer 15-5.75 1/29/12 Rod McCravy Memorial
13. Wes True 15-5 2000 _______
14. Bryce Willen 15-3 1/24/07 SEC Championships
 Noah Cosby 15-3 2001 _______
LONG JUMP MARK DATE MEET
1. Savante’ Stringfellow 27-0! 2/3/01 Gainesville, Fla.
2. Justin Gunn 26-0 3/15/08 NCAA Championships
3. Ralph Spry 25-7 3/5/83 Last Chance Meet
4. Caleb Lee 25-6.75 2/5/11 Notre Dame
5. Shantel Glass 25-4.5 2/27/05 SEC Championships
6. Ricky Robertson 25-2.75 2/23/13 SEC Championships
7. Phillip Young 25-1.25 2/27/15 SEC Championships
8. Verdell Oliver 25-1 1988 _______
9. Kino Mosley 24-11 2000 _______
10. Wale Odetunde 24-10.5 3/8/08 Alex Wilson Invitational
11. Edward McCall 24-9.75 2/11/06 Iowa State Invitational
12. Malcolm Davis 24-8.5 2/14/14 Don Kirby Elite
13. Earl Bridges 24-8.25 2/16/86 Florida Open
14. Charles Bailey 24-7 2005 SEC Championships
15. Brandon Atkinson 24-4.5 2004 _______
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
1. Brandon Atkinson 53-10.25 2/13/05 ISU Classic
2. Phillip Young 53-4.5 3/14/15 NCAA Championships
3. Alvin Haynes 53-2 1992 Saluki Invitational
4. Ricky Robertson 52-8.25 1/19/13 Auburn Invitational
5. Anthony Williams 52-6 1990 _______
6. Morris Kersh 51-11.75 2/24/13 SEC Championships
7. Earl Bridges 51-10.5 2/16/86 Florida Open
8. Cornelius McNeil 51-7.75 1991 _______
9. Marcus Jones 51-6.25 2/26/99 LSU Last Chance
10. Brice Williams 50-11.5 3/2/86 SEC Championships
11. Adewale Odetunde 50-10.75 2008 SEC Championships
12. Kentrell Sanders 50-9.25 2012 Rod McCravy Memorial
13. Brian Knight 49-11 2010 SEC Championships
14. Caleb Lee 49-7.75 2009 Tyson Invitational
15. Verdell Oliver 49-0.5 1988 _______
SHOT PUT MARK DATE MEET
1. Brian Williams 62-6.5 2/25/17 SEC Championships
2. Derek McGuire 58-1.25 2/26/06 SEC Championships
3. Onyi Afoaku 57-9.75 3/1/14 SEC Championships
4. Don Harrison 55-6.5 1982 _______
5. Kevin Conway 55-2.75 1/21/17 Rod McCravy Memorial
6. Walt Sligh 51-10 2/25/01 SEC Championships
7. P.J. Coselli 51-8.25 12/2/06 ASU Kickoff  Klassic
8. John Frierson 50-5.5 2000 _______
9. Brett Canale 49-8.5 2002 _______
10. Frank Brister 48-8 1984 _______
11. Will Taylor 48-4.5 1988 _______
12. Benjamin Lapane 47-1.5 2011 ASU Invitational
13. Dedrick Clark 45-9.25 2003 _______
14. Ben Morris 45-8 1984 _______
15. Stacy Andrews 44-9.75 2000 _______
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
1. Stacy Andrews 68-3.75 3/2/03 SEC Championships
2. Kevin Conway 67-2.25 1/13/17 Commodore Invitational
3. Dempsey McGuigan 67-1.5 2/5/16 Meyo Invitational
4. Nathan Loe 64-6 2/27/16 SEC Championships
5. Onyi Afoaku 63-2 2/28/14 SEC Championships
 James Maloney 63-2 3/1/08 SEC Championships
7. Brian Williams 61-4.25 1/13/17 Commodore Invitational
8. Marcus Franklin 60-7.25 1/24/14 Vanderbilt Invitational
9. Benjamin Lapane 59-9.75 2/9/13 Don Kirby Open
10. Brett Canale 57-11.25 1/31/04 Rod McCravy Memorial
11. John Frierson 51-11.25 2000 _______
12. Hunter Harrison 49-9.25 2/8/13 Don Kirby Elite
13. Carl Smith 48-6 2011 SEC Championships
14. Geoffrey Fromm 48-2.75 ___ _______
15. Derek McGuire 48-2 2006 Rod McCravy Memorial
HEPTATHLON MARK DATE MEET
1. Peyton Moss 4,961 2/23/13 SEC Championships
2. Benjamin Lapane 4,468 2/27/11 SEC Championships
3. Barclay Angle 4,098 2/28/14 SEC Championships
history & records
KEY
o - oversized track
! - ranks top 10 in NCAA history
* - SEC meet record
^ - NCAA meet record
$ - collegiate record
55 METERS MARK DATE MEET
1. Teneeshia Jones 6.83 2/3/01 Gator Invitational
2. Cachet Murray 6.85 2/25/06 SEC Championships (prelims)
3. Jhorden Hunter 6.92 1/31/15 A-State Invitational
4. Brittney Reese 6.96 1/26/08 ASU Invitational
 Willisa Heintz 6.96 1/27/02 ASU Invitational
6. Kadeshia Fortune 7.00 12/3/05 ASU Kickoff  Klassic
7. Asia Cooper 7.01 1/25/13 ASU Invitational
8. LaJada Baldwin 7.02 12/6/09 ASU Kickoff  Klassic
9. Chiquita Stephens 7.06 2/9/03 Gator Invitational
10. Kim Mulkey 7.09 2006 ASU Kickoff  Klassic
11. Nyarinda Aduma 7.10 1988 _______
12. Kim Ingram 7.11 1993 _______
60 METERS MARK DATE MEET
1. Teneeshia Jones 7.28 2/9/01 Canon IV Classic
2. Brittney Reese 7.29 3/1/08 SEC Championships
3. Asia Cooper 7.31 3/8/13 NCAA Championships (semis)
4. Khadijah Suleman 7.38 2/26/16 SEC Championships
  LaJada Baldwin 7.38 1/24/10 Razorback Invitational
6. Nicole Henderson 7.40 2/24/17 SEC Championships (prelims)
 Cachet Murray 7.40 1/28/06 Rod McCravy Memorial
8. Jhorden Hunter 7.42 1/25/14 Vanderbilt Invitational
9. Dawn Dickerson 7.44 1/16/99 Razorback Invitational (prelims)
10. Willisa Heintz 7.46 2/2/02 Adidas Invite
11. Shannon Ray 7.47 2/11/17 Music City Challenge
12. Kadeshia Fortune 7.50 2/24/07 SEC Championships (prelims)
13. Breanna Tate 7.51 2/11/17 Music City Challenge
14. Kristin Bridges 7.53 2/28/09 SEC Championships (prelims)
 Marquita Aldridge 7.53 1/14/05 Arkansas Invitational
200 METERS MARK DATE MEET
1. Teneeshia Jones 23.36 2/9/01 Canon IV Classic
2. Khadijah Suleman 23.65 2/26/16 SEC Championships
3. Willisa Heintz 23.72 3/8/02 NCAA Championships (prelims)
4. LaJada Baldwin 23.82 1/23/10 Razorback Invitational
5. Breanna Tate 23.86 2/3/17 New Mexico Classic
6. Shannon Ray 23.92 2/14/15 Tyson Invitational
7. Kenyata Coleman 24.08 1/13/07 Arkansas Invitational
8. Deanna Tate 24.12 2/3/17 New Mexico Classic
9. Marquita Aldridge 24.19-o 2/11/06 Iowa State Invitational
10. Nicole Henderson 24.21-o 2/24/17 SEC Championships (prelims)
11. Kristin Bridges 24.24 2/28/10 SEC Championships
12. Cachet Murray 24.31-o 1/28/06 Rod McCravy Memorial
13. Kim Mulkey 24.32-o 2/24/07 SEC Championships
14. Jasmine Williams 24.45 2/26/11 SEC Championships
15. Lashona Johnson 24.48 1997 _______
400 METERS MARK DATE MEET
1. LaJada Baldwin 52.98-o 3/1/09 SEC Championships
2. Kenyata Coleman 53.41-o 3/4/06 Alex Wilson Invitational
3. Angelia Clay 53.49-o 1996 _______
4. Kristin Bridges 54.41-o 2/25/12 SEC Championships
5. Sofie Persson 54.63 12/3/10 ASU Kickoff  Klassic
6. Kiannah Alexander 54.83-o 2/27/15 SEC Championships
7. Jolie Carbo 54.89-o 2/11/17 Music City Challenge
8. Brooke Feldmeier 55.15 1/17/15 Auburn Invitational
9. Sirdonea Davis 55.42-o 2/5/05 Meyo Invitational
10. Sofia Hellberg-Jonsen 55.43 2/26/11 SEC Championships
11. Lauren Hollingsworth 55.65-o 2/25/12 SEC Championships
12. Kerry Robinson 55.66-o 2/5/11 Meyo Invitational
13. Aisha Newsome 55.72-o 2/11/17 Music City Challenge
14. Deanna Tate 55.74 2/26/16 SEC Championships
15. Jasmine Dacus 55.78 2/13/10 Texas A&M Challenge
800 METERS MARK DATE MEET
1. Brooke Feldmeier 2:04.30 3/13/15 NCAA Championships (semis)
2. Sofie Persson 2:04.51-o 3/5/11 Iowa State Last Chance
3. Maddie McHugh 2:05.38-o 2/25/17 SEC Championships
4. Britt Ummels 2:08.32-o 2/14/15 Husky Classic
5. Leanne Zimmer 2:09.22 2/26/16 SEC Championships (prelims)
6. Lindsey Doucett 2:09.28-o 2/9/08 Meyo Invitational
7. Kirby Patterson 2:09.56-o 2/5/05 Meyo Invitational
8. Nyarinda Aduma 2:09.59-o 1990 ETSU Last Chance
9. Chika Chuku 2:09.60-o 2/21/99 SEC Championships
10. Sofia Hellberg-Jonsen 2:10.07-o 2/25/12 SEC Championships
11. Brittney Barnard 2:10.30-o 2/28/09 SEC Championships
12. Sherlonda Johnson 2:10.73 1997 SEC Championships
13. Taylor Corder 2:10.86-o 2/6/16 Meyo Invitational
14. Rachel Ellison 2:11.56 2/13/04 Tyson Invitational
15. Tiwanda Vance 2:12.56 1993 _______
MILE MARK DATE MEET
1. Shelby Brown 4:46.78-o 1/21/17 Rod McCravy Memorial
2. Bo Ummels 4:47.10-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
3. Britt Ummels 4:47.45-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
4. Emily Bean 4:49.89-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
5. Haley Cutright 4:50.47 1/19/13 Auburn Invitational
6. Rachel Ellison 4:50.71-o 2/29/04 SEC Championships
7. Anna Braswell 4:51.92-o 1/21/17 Rod McCravy Memorial
8. Logan Waites 4:51.96 1/22/12 Auburn Invitational
9. Katherine MacNeal 4:52.61 2/26/16 SEC Championships
10. Elisabeth Gaillet 4:56.46-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
11. Scarlett Fox 4:56.52-o 2/6/16 Meyo Invitational
12. Leanne Zimmer 4:57.49-o 1/24/15 Vanderbilt Invitational
13. Margaret Harkness 4:57.81 2/13/15 Tyson Invitational
14. Anne Threlkeld 4:58.02 1/19/13 Auburn Invitational
15. Tavyn Lovitt 4:58.37-o 1/30/16 Vanderbilt Invitational
16. Maddy Nikkel 4:58.94 1/23/16 Conference Clash
This list includes the top athletes in 
each event in Ole Miss indoor history. 
It is not a listing of  the top all-time 
marks in the events.
INDOOR TOP ATHLETES - WOMEN
history & records
3000 METERS MARK DATE MEET
1. Shelby Brown 9:17.39-o 2/10/17 Iowa State Classic
2. Britt Ummels 9:24.09-o 2/12/16 Iowa State Classic
3. Emily Bean 9:24.20-o 1/21/17 Rod McCravy Memorial
4. Mary Alex England 9:30.82 1/28/17 Razorback Invitational
5. Haley Cutright 9:36.37-o 2/1/13 Meyo Invitational
6. Anne Threlkeld 9:36.96-o 2/1/13 Meyo Invitational
7. Anna Braswell 9:38.79 1/28/17 Razorback Invitational
8. Logan Waites 9:39.64 1/14/12 Crimson Tide Indoor Opener
9. Bo Ummels 9:41.06 1/23/16 Conference Clash
10. Kelsey Breathitt 9:48.71 2/23/13 SEC Championships
11. Nicole Park 9:49.96 1/23/16 Conference Clash
12. Kayleigh Skinner 9:52.55-o 1/28/12 Rod McCravy Memorial
13. Haley Ward 9:53.64-o 2/11/17 Music City Challenge
14. Elisabeth Gaillet 9:56.07-o 2/11/17 Music City Challenge
15. Tavyn Lovitt 9:56.44-o 2/11/17 Music City Challenge
16. Hannah Christen 9:57.74 1/28/17 Razorback Invitational
5000 METERS MARK DATE MEET
1. Mary Alex England 16:12.67-o 2/25/17 SEC Championships
2. Anna Braswell 16:16.25-o 2/10/17 Iowa State Classic
3. Emily Bean 16:16.99-o 2/25/17 SEC Championships
4. Bo Ummels 16:26.53-o 2/12/16 Iowa State Classic
5. Logan Waites 16:26.69-o 2/26/12 SEC Championships
6. Shelby Brown 16:30.19-o 2/12/16 Iowa State Classic
7. Hannah Christen 16:55.28-o 2/10/17 Iowa State Classic
8. Nicole Park 17:01.66-o 2/12/16 Iowa State Classic
9. Elisabeth Gaillet 17:15.75-o 2/28/15 SEC Championships
10. Haley Ward 17:17.95-o 2/25/17 SEC Championships
11. Katie Breathitt 17:19.51-o 2/1/13 Meyo Invitational
12. Kayleigh Skinner 17:21.05 3/1/14 SEC Championships
13. Kelsey Breathitt 17:22.97 2/24/13 SEC Championships
14. Amy McCrory 17:26.86-o 2/1/13 Meyo Invitational
15. Katherine MacNeal 17:30.54-o 2/10/17 Iowa State Classic
55 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Teneeshia Jones 7.76 2/3/01 Gator Invitational
2. Taryn Hartfield 7.88 1/25/13 ASU Invitational
3. Octavia Carter 7.98 12/4/04 ASU Kickoff  Klassic
4. Kasey McDaniel 7.99 1/26/08 ASU Invitational
 LaToya McBride 7.99 12/4/04 ASU Kickoff  Klassic
6. Stacy Hudson 8.10 1992 Saluki Invitational
7. Racquel Moses 8.16 1/25/13 ASU Invitational
 Betty Collins 8.16 1991 ASU Invitational
9. Marci Morman 8.17 1/25/13 ASU Invitational
 Antisha Anderson 8.17 2/28/03 SEC Championships (pent.)
11. April Rembert 8.18 2002 _______
12. Andrea Beltz 8.21 1996 _______
13. Francis Vital 8.26 2006 ASU Kickoff  Klassic
14. Jasmine Dacus 8.27 2006 ASU Kickoff  Klassic
15. Fabia McDonald 8.32 2010 ASU Kickoff  Klassic (pent.)
60 METER HURDLES MARK DATE MEET
1. Teneeshia Jones 8.20 2/26/01 SEC Championships
2. Kasey McDaniel 8.37 2/10/08 Meyo Invitational
3. Taryn Hartfield 8.42 2/28/14 SEC Championships
4. Brittany Kelly 8.57 2/27/15 SEC Championships (pent.)
5. Jeanette Paul 8.58 2/3/17 New Mexico Classic
 Fabia McDonald 8.58 12/6/13 Panther Indoor Icebreaker
7. Octavia Carter 8.60 1/22/05 Razorback Invitational
8. Racquel Moses 8.63 2/26/16 SEC Championships
9. Francis Vital 8.70 2008 _______
10. Antisha Anderson 8.72 2/27/04 SEC Championships (pent.)
11. Mary Ashton Nall 8.76 2/27/14 SEC Championships (pent.)
 Marci Morman 8.76 1/24/10 Razorback Invitational
 LaToya McBride 8.76 1/14/05 Arkansas Invitational
14. Kieshonna Brooks 8.80 2/3/17 New Mexico Classic
 Andrea Beltz 8.80 1996 _______
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
1. Davis,Coleman,Barnard,Baldwin 3:35.27-o 3/8/08 Alex Wilson Invitational
2. Dacus,Bridges,H.-Jonsen,Persson 3:35.40-o 3/6/10 Alex Wilson Invitational
3. Baldwin,H.-Jonsen,Bridges,Persson 3:36.43 2/27/11 SEC Championships
4. Dacus,Persson,Barnard,Baldwin 3:36.86-o 3/6/09 Alex Wilson Invitational
5. H’worth,H.-Jonsen,M.Williams,Bridges 3:37.74-o 2/26/12 SEC Championships
6. H’worth,H.-Jonsen,Bridges,Persson 3:38.82 2/12/11 Tyson Invitational
7. Dacus,Persson,Bridges,Baldwin 3:39.12 1/23/10 Razorback Invitational
8. Coleman,Davis,Aldridge,Murray 3:39.49-o 2/11/06 Iowa State Invitational
9. H’worth,H.-Jonsen,Robinson,Persson 3:39.88 1/29/11 Texas A&M Challenge
10. Coleman,Barnard,Mulkey,Murray 3:39.98-o 3/3/07 Alex Wilson Invitational
DISTANCE MEDLEY RELAY MARK DATE MEET
1. Brown,Carbo,McHugh,Braswell 11:16.56-o 2/25/17 SEC Championships
2. BrUmmels,Carbo,Zimmer,Brown 11:28.27 1/22/16 Conference Clash
3. Threlkeld,Leake,H.-Jonsen,Cutright 11:30.13 2/24/13 SEC Championships
4. McHugh,Carbo,Zimmer,BrUmmels 11:38.22 2/27/16 SEC Championships
5. Threlkeld,Hartfield,Leake,Skinner 11:42.92-o 2/26/12 SEC Championships
6. BoUmmels,Mattix,Feldmeier,BrUmmels 11:43.71-o 2/28/15 SEC Championships
7. BoUmmels,ANewsome,McHugh,MacNeal 11:48.07 1/22/16 Conference Clash
8. Threlkeld,H.-Jonsen,Leake,Skinner 11:53.80 2/11/12 Tyson Invitational
9. Brown,Kelly,Zimmer,Fox 11:54.59 2/14/15 Tyson Invitational
10. Leake,MWilliams,H.-Jonsen,Harkness 11:57.48 1/19/13 Auburn Invitational
11. Calvin,Aduma,Burley,Hensen 12:00.24 1989 _______
12. Threlkeld,H’worth,Leake,KaBreathitt 12:00.34 2/27/11 SEC Championships
13. Brown,DTate,Zimmer,MacNeal 12:08.67 1/17/15 Auburn Invitational
14. Smith,Alexander,Leake,McCrory 12:11.71 3/1/14 SEC Championships
15. Coughlin,H’son,Harkness,Gaillet 12:13.73 1/17/15 Auburn Invitational
HIGH JUMP MARK DATE MEET
1.  Brittney Reese 6-2 3/2/08 SEC Championships
2. Brandy Barnett 5-10.5 1/22/00 SEC Quadrangular (Ark.)
3. Emily Fontenot 5-9.25 1998 _______
4. Fabia McDonald 5-8.75 2/27/15 SEC Championships (pent.)
5. Pamela Lee 5-8 2012 SEC Championships
 Carmia Carroll 5-8 2008 ASU Kickoff  Klassic
 LaToya McBride 5-8 2003 _______
8. Andrea Beltz 5-7.75 1995 _______
 Natasha Poularikas 5-7.75 1992 SEC Championships
10. Cindy Bowling 5-7 2000 _______
11. Juliana McIlveene 5-6.5 2/25/17 SEC Championships
 Brittany Kelly 5-6.5 2/27/15 SEC Championships (pent.)
 Octavia Carter 5-6.5 2003 _______
 Kesia Bass 5-6.5 2002 _______
15. Antisha Anderson 5-6 2004 Meyo Invitational
history & records
POLE VAULT MARK DATE MEET
1. Lindsey Murray 14-0.75 1/30/16 Vanderbilt Invitational
2.  Neal Tisher 13-11 3/3/12 High Tide Qualifier
3. Callie Watson 13-9 2/11/17 Music City Challenge
4. Sandra Brown 13-5 1/14/17 Commodore Invitational
5. Katy McAuley 13-2.25 2/4/17 New Mexico Classic
6. Nicole Kallenberger 13-1.5 2/24/17 SEC Championships
7. Lyndsey Acree 12-1.25 2/11/17 Music City Challenge
8. Brandie Plyler 12-0 2005 ASU Kickoff  Klassic
9. Ashleigh Culpepper 11-1.75 12/1/12 BSC Indoor Icebreaker
 Kelly McCormick 11-1.75 2012 Crimson Tide Indoor Opener
11. Mary Ashton Nall 10-10.25 2011 ASU Invitational
12. Taylor Warden 10-6 2007 _______
13. Jenna Wix 9-5.75 2004 _______
14. Emily King 8-6 2004 ASU Kickoff  Klassic
LONG JUMP MARK DATE MEET
1.  Brittney Reese 22-6.5! 3/1/08 SEC Championships
2. Marquita Aldridge 20-10.5 2005 Arkansas Invitational
3. Kaira Simmons 20-7 2/11/17 Music City Challenge
4. Tisha Parker 20-6.5 1999 SEC Championships
5. Allegra Wells 20-4.5 2/8/13 Don Kirby Elite
6. Cachet Murray 20-4 2007 SEC Championships
7. Fabia McDonald 20-3.5 12/6/13 Panther Indoor Icebreaker
8. Rachel Jenkins 20-1.75 2010 SEC Championships
9. Kierra White 20-0.25 1/24/14 Vanderbilt Invitational
 Francis Vital 20-0.25 2006 Arkansas Invitational
11. Deonna Walton 19-9.5 2012 Rod McCravy Memorial
13. Ralesheia Gee 19-8.75 1/13/17 Commodore Invitational
13. Alexius Hightower 19-7.5 2011 Texas A&M
14. Marci Morman 19-7 2/9/13 Don Kirby Open
 LaToya McBride 19-7 2005 SEC Championships
 Amber Bledsoe 19-7 2005 Razorback Invitational
TRIPLE JUMP MARK DATE MEET
1.  Brittney Reese 42-8.75 3/2/08 SEC Championships
2. Aria Gaines 41-7.75 2011 SEC Championships
3. Marci Morman 41-6.5 3/2/13 VT Final Qualifier
4. Tisha Parker 41-5 1999 _______
5. Lanae Newsome 41-1 2/10/17 Music City Challenge
6. Alexis McField 40-6 2006 Iowa State Invitational
7. Carmia Carroll 40-5 3/2/08 SEC Championships
8. Deonna Walton 40-3.25 2/24/13 SEC Championships
 Alexius Hightower 40-3.25 2011 Arkansas
10. Kierra White 40-0.5 2/8/14 Armory Collegiate Invitational
 Rachel Jenkins 40-0.5 2010 Meyo Invitational
12. Francis Vital 39-2 2005 ASU Kickoff  Klassic
13. Latoria Jordan 38-9 1997 _______
14. Erika Sisk 38-8.25 1/18/14 Auburn Invitational
15. Shari Russell 38-1.5 2/8/13 Don Kirby Elite
SHOT PUT MARK DATE MEET
1. Raven Saunders 64-2.25!^$ 3/10/17 NCAA Championships
 Raven Saunders 62-6.75!* 2/24/17 SEC Championships
2. Janeah Stewart 56-9.5 2/24/17 SEC Championships
3.  Betty Williams 52-8.25 3/5/10 LSU Last Chance
4. Davina Orieukwu 50-7.5 3/6/09 Arkansas Last Chance
5. Monique McClure 46-7.25 2001 _______
6. Juliana Smith 45-3.75 3/2/08 SEC Championships
7. Teri Martin 43-10.5 1994 _______
8. Kenya Wheeler 42-2 1/25/14 Vanderbilt Invitational
9. Crystal Stewart 41-7.25 2007 Indiana
 Amanda Harvey 41-7.25 2002 _______
11. Furqani Al-Amin 41-3.25 1/17/15 Auburn Invitational
12. Fabia McDonald 41-1.5 3/14/15 NCAA Championships (pent.)
13. Laura Lukens 40-3.5 1998 _______
14. Antisha Anderson 39-6.5 2004 _______
15. Kesia Bass 38-8.25 2003 _______
 Elizabeth James 38-8.25 1996 _______
WEIGHT THROW MARK DATE MEET
1. Janeah Stewart 76-0.75!* 2/25/17 SEC Championships
2. Raven Saunders 71-1.25 2/3/17 New Mexico Classic
3.  Juliana Smith 66-11.5 3/11/11 NCAA Championships
4. Jazmin Miller 64-8.75 2/8/13 Don Kirby Elite
5. Davina Orieukwu 58-7.25 2010 Meyo Invitational
6. Annika Larsson 55-11.25 2/3/17 New Mexico Classic
7. Crystal Stewart 55-8 2006 ASU Kickoff  Klassic
8. Kristi Stillwell 54-11.75 12/4/04 ASU Kickoff  Klassic
9. Furqani Al-Amin 54-0 1/17/15 Auburn Invitational
10. Betty Williams 53-9.25 2009 ASU Kickoff  Klassic
11. Amanda Harvey 47-10 2003 _______
12. Skylar Carreker 46-7.25 2009 SEC Championships
13. Christiana Coleman 44-0.75 2010 Arkansas
14. Robyn Gaunder 43-5.5 2004 _______
15. Kendall Chavarria 41-3.25 1/13/17 Commodore Invitational
PENTATHLON MARK DATE MEET
1.  Fabia McDonald 4,168 2/27/15 SEC Championships
2. LaToya McBride 3,852 2/26/05 SEC Championships
3. Brittany Kelly 3,830 2/27/15 SEC Championships
4. Mary Ashton Nall 3,818 2/27/14 SEC Championships
5. Francis Vital 3,731 2/25/06 SEC Championships
6. Antisha Anderson 3,664 3/1/03 SEC Championships
7. Brittany Bozeman 3,542 2/24/12 SEC Championships
8. Kesia Bass 3,509 2/23/02 SEC Championships
9. Neal Tisher 3,481 2/25/11 SEC Championships
10. Natasha Poularikas 3,401 1992 SEC Championships
11. Haley Hood 2,919 2/3/17 New Mexico Classic
12. Christiana Coleman 2,844 2/24/12 SEC Championships
history & records
OLE MISS TRACK & FIELD COMPLEX 
RECORDS - MEN
(UPDATED 3/25/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Michael Rodgers (UNAT) 9.96 (+1.1) 4/23/11 Mississippi Open
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Anaso Jobodwana (JSU) 20.32 (+1.9) 4/14/12 Mississippi Open
400 METERS MARK DATE MEET
Kelly Willie (LSU) 45.16 5/16/04 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Paul Cross (TENN) 1:46.60 5/16/04 SEC Championships
1500 METERS MARK DATE MEET
Alistair Craig (ARK) 3:40.18 5/16/04 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
Kyle Lewis (OM) 14:02.22 5/2/09 Mississippi Open
110 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Antwon Hicks (Adidas) 13.27 (+3.6) 4/12/08 Ole Miss Invitational
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Kerron Clement (UF) 48.77 5/16/04 SEC Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Steve Zieminski (UF) 8:53.01 5/15/04 SEC Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
ARK (Thomas,Spearmon,Gay,Brown) 39.17 5/16/04 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
UF (Clark,Witherspoon,Ruff,Clement) 3:03.09 5/16/04 SEC Championships
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Ricky Robertson (OM) 7-5 3/22/14 Ole Miss Open
POLE VAULT MARK DATE MEET
Sam Kendricks (OM) 18-2 3/22/14 Ole Miss Open
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Savante’ Stringfellow (UNAT) 27-9.25 (+1.0) 4/12/03 Ole Miss Invitational
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Leevan Sands (AUB) 54-6.5 (+0.9) 5/16/04 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Edis Elkasevic (AUB) 64-0.25 5/15/04 SEC Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Wes Stockbarger (UF) 199-11 5/3/08 Mississippi Open
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Steffan Nerdal (UNAT) 230-4 4/11/09 Ole Miss Invitational
JAVELIN (NEW) MARK DATE MEET
Leigh Smith (TENN) 257-10 5/16/04 SEC Championships
DECATHLON MARK DATE MEET
Trey Hardee (MSU) 7,480 5/14/04 SEC Championships
history & records
OLE MISS TRACK & FIELD COMPLEX 
RECORDS - WOMEN
(UPDATED 3/25/14)
100 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Veronica Campbell (ARK) 11.10 (+0.3) 5/15/04 SEC Championships
200 METERS MARK (WIND) DATE MEET
Veronica Campbell (ARK) 22.41 (+0.0) 5/16/04 SEC Championships
400 METERS MARK DATE MEET
Hazel-Ann Regis (LSU) 50.64 5/16/04 SEC Championships
800 METERS MARK DATE MEET
Tiffany McWilliams (MSU) 2:01.00 5/14/04 SEC Championships
1500 METERS MARK DATE MEET
Tiffany McWilliams (MSU) 4:09.19 5/16/04 SEC Championships
5000 METERS MARK DATE MEET
Erika Schneble (VU) 16:22.66 5/16/04 SEC Championships
100 METER HURDLES MARK (WIND) DATE MEET
Lolo Jones (LSU) 12.83 (+0.0) 5/16/04 SEC Championships
400 METER HURDLES MARK DATE MEET
Lashinda Demus (SC) 54.50 5/15/04 SEC Championships
3000 METER STEEPLE MARK DATE MEET
Maureen Scott (ARK) 10:16.01 5/15/04 SEC Championships
4X100 METER RELAY MARK DATE MEET
LSU (Jones,Hall,Durst,Lee) 43.15 5/16/04 SEC Championships
4X400 METER RELAY MARK DATE MEET
LSU (Davy,Ber.-Thomas,Hall,Regis) 3:27.04 5/16/04 SEC Championships 
HIGH JUMP MARK DATE MEET
Krystle Schade (ALA) 6-0 4/11/09 Ole Miss Invitational
POLE VAULT MARK DATE MEET
Kellie Suttle (UNA-BELL ATH) 14-5.5 4/9/05 Mississippi Invitational
LONG JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Brittney Reese (Nike) 23-1.25 (-0.1) 4/14/12 Mississippi Open
TRIPLE JUMP MARK (WIND) DATE MEET
Shelly-Ann Gallimore (AUB) 44-2 (+1.9) 5/16/04 SEC Championships
Tasha Pharr (ALA) 44-2 (+1.6) 5/16/04 SEC Championships
SHOT PUT MARK DATE MEET
Kimberli Barrett (UF) 57-6.25 5/16/04 SEC Championships
DISCUS MARK DATE MEET
Jeneva McCall (SIU) 190-1 3/31/12 Ole Miss Invitational
HAMMER THROW MARK DATE MEET
Gwen Berry (NYAC/Nike) 229-4 4/13/13 Ole Miss Invitational
JAVELIN MARK DATE MEET
Evelien Dekkers (UF) 168-8 5/3/08 Mississippi Open
DECATHLON MARK DATE MEET
Hyleas Fountain (UGA) 6,033 4/18/04 Mississippi Invitational
history & records
*Highest finish in bold
MEN’S OUTDOOR
Year Finish Points
2016 T-26th 9
2015 DNS –
2014 T-24th 10
*2013 8th 24
2012 38th 7.5
2011 19th  13
2010 45th  5
2009 DNS –
2008 DNS –
2007 12th  18
2006 40th  5
2005 31st  9
2004 60th  2
2003 57th  3
2002 T-35th  7
2001 T-25th  10
2000 T-21st  10
1999 32nd  6
1998 DNS –
1997 DNS –
1996 DNS –
1995 DNS –
1994 T-32nd  8
1993 13th  22
1992 T-50th  5
1991 T-29th  10
1990 T-25th  11
1989 DNS –
1988 DNS –
1987 DNS –
1986 T-57th  2
1985 DNS –
1984 T-59th  5
1983 T-22nd  20
1982 T-60th  8
MEN’S INDOOR
Year Finish Points
2017 T-16th 12
2016 T-27th 8
2015 T-28th 7
2014 T-24th 9
2013 T-23rd  2
2012 T-56th  2
2011 T-11th  16
2010 T-20th  10
2009 DNS –
2008 50th  4
2007 38th  5
2006 DNS –
2005 T-22nd  10
2004 22nd  11
2003 34th  6
2002 T-35th  6
2001 10th  18
2000 DNS –
1999 34th  5
1998 DNS –
1997 DNS –
1996 DNS –
1995 DNS –
1994 T-19th  10
1993 T-41st  2
1992 DNS –
*1991 T-9th  14
1990 T-23rd  6
1989  DNS –
1988  DNS –
1987 DNS –
1986 DNS –
1985 T-34th  4
1984 T-59th  4
1983 T-26th  6
1982 DNS –
WOMEN’S OUTDOOR
Year Finish Points
2016 T-22nd 10
2015 T-59th  2
2014 DNS –
2013 DNS –
2012 DNS –
2011 DNS –
2010 DNS –
2009 T-70th 1
*2008 T-15th  14
2007 T-27th  9
2006 DNS –
2005 65th  2
2004 DNS –
2003 DNS –
2002 DNS –
2001 T-49th  4
2000 T-59th  2
1999 DNS –
1997  DNS –
1996 T-55th  2
1995 DNS –
1994 T-50th  3
WOMEN’S INDOOR
Year Finish Points
*2017 T-12th 13
2016 DNS –
2015  52nd 1
2014  DNS –
2013 T-52nd 1
2012 DNS –
2011 T-23rd 10
2010 T-52nd 2
2009 45th 4
2008 13th 17
2007 34th 6
2006 DNS –
2005 DNS –
2004 DNS –
2003 DNS –
2002 DNS –
2001 T-31st 6
2000 18th 10
1999 54th 2
1998 DNS –
1997 DNS –
1996 DNS –
1995 DNS –
1994 T-43rd 2
NCAA CHAMPIONSHIPS
ALL-TIME FINAL TEAM STANDINGS
TOP-25 MEN’S FINISHES (20)
2017 Indoor T-16th
2014 Outdoor T-24th
2014 Indoor  T-24th
2013 Outdoor  8th
2013 Indoor  T-23rd
2011 Outdoor  19th
2011 Indoor  T-11th
2010 Indoor  T-20th
2007 Outdoor  12th
2005 Indoor  T-22nd
2004 Indoor  22nd
2001 Outdoor  T-25th
2001 Indoor  10th
2000 Outdoor  T-21st
1994 Indoor  T-19th
1993 Outdoor  13th
1991 Indoor  T-9th
1990 Outdoor  T-25th
1990 Indoor  T-23rd
1983 Outdoor  T-22nd
TOP-25 WOMEN’S FINISHES (6)
2017 Indoor T-12th
2016 Outdoor T-22nd
2011 Indoor  T-23rd
2008 Outdoor  T-15th
2008 Indoor  13th
2000 Indoor  18th
history & records
MEN’S OUTDOOR
ALL-TIME NCAA RESULTS
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T26th (9 points)
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 6th
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 7th
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 8th
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 11th
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 8th
Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 10th
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 7th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Adam Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 24th
Darryl Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Quintavius Burdette  . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 15th
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 10th
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 18th
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 14th
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 16th
 4x100 Meter Relay - 20th
Robert Semien. . . . . . . . . . . . . . . . .110 Meter Hurdles - 20th
 4x100 Meter Relay - 20th
Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 24th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T24th (10 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 1st
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Kailo Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Robert Semien. . . . . . . . . . . . . . . . .110 Meter Hurdles - 16th
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 20th
Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 10th
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (24 points)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 1st
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 24th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 2nd
 100 Meters - 3rd
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38th (7.5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 19th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T-10th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T-6th
 Triple Jump - 18th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 4th
 100 Meters - 9th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19th (13 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 12th
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 7th
Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 11th
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 14th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 14th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T45th (5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meter Steeplechase
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Meter Hurdles
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T12th (18 points)
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Barnabus Kirui. . . . . . . . . . . . 3,000-Meter Steeplechase - 1st
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 2nd
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T40th (5 points)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steeplechase
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles - 4th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31st (9 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 2nd
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60th (2 points)
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Meter Hurdles - 7th
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T57th (3 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus Throw - 6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T35th (7 points)
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Meter Hurdles - 5th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Taye Biddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Discus
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T25th (10 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T21st (10 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32nd (6 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 12th
Willie Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 Meters
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Fernando Perez . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 9th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T32nd (8 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
 400 Meters - 7th
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13th (22 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 4th  
 400 Meter Hurdles - 5th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 4th  
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 4th  
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th  
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 Meters - 2nd
 5000 Meters - 4th
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T50th (5 points)
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T29th (10 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 1st
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T25th (11 points)
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 2nd
 4x400 Meter Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T57th (2 points)
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 7th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T59th (5 points)
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 Triple Jump
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
 4x100 Meter Relay
 Mile Relay
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 12th
 4x100 Meter Relay
 Mile Relay
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Meter Hurdles - 9th
 200 Meters
 4x100 Meter Relay
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T22nd (20 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T60th (8 points)
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon - 12th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
history & records
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T16th (12 points)
Nick DeRay . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 1st
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 1st
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 1st
 800 Meters - 14th
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 7th
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 11th
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 1st
Brian Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 14th
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T27th (8 points)
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Derek Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 7th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T28th (7 points)
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 3rd
Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T24th (9 points)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 2nd
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 8th
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (9 points)
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
 Triple Jump
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T56th (2 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 9th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 10th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 9th
 Triple Jump
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 7th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T11th (16 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 2nd
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 15th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T20th (10 points)
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 8th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50th (4 points)
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38th (5 points)
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-Meter Hurdles - 4th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T22nd (10 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles-1st
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22nd (11 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-8th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles-1st
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-10th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (6 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60-Meter Hurdles - 7th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T35th (6 points)
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-6th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-6th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 (18 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-1st
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-2nd
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-10th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
 800m - 15th
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
 Long Jump - 11th
Wayne Woolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 4th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 11th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 10th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
Chris Reisch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m-Relay - 9th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T19th (10 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 1st
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T41st (2 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T9th (14 points)
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 5th
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 1st
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (6 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T34th (4 points)
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 8th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000m
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 4th
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T26th (6 points)
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Yards - 5th
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60yd-Hurdles - 4th
ALL-TIME NCAA RESULTS
MEN’S INDOOR
WOMEN’S OUTDOOR
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT- PLACE
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T22nd (10 points)
Nicole Henderson . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 16th
Lindsey Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - T15th
Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 16th
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 1st
Khadijah Suleman . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 16th
Breanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 16th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T59th (2 points)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 23rd
Nicole Henderson . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 7th
Jhorden Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 7th
Brittany Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 21st
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 13th
Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 7th
 200 Meters - 15th
Khadijah Suleman . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 7th
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 14th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 24th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 20th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 16th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
 4x400 Meter Relay
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
 4x400 Meter Relay
LorRena DeJurnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay
history & records
PARTICIPANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT- PLACE
2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T12th (13 points)
Lindsey Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - T13th
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 1st
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 7th
Janeah Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 8th
 Weight Throw - 13th
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Lindsey Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 12th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T52nd (1 point)
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 8th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T52nd (1 point)
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 8th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 15th
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 19th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T23rd (10 points)
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T52nd (2 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45th (4 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13th (17 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
 4x400-Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x400-Meter Relay
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 3rd
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34th (6 points)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 14th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T31 (6 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-7th
 60m Hurdles-6th
 200m-8th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18th (10 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m-3rd
 60m High Hurdles
 200m-5th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54th (2 points)
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m - 12th
 200m
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T43rd (2 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T70th (1 point)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters
 4x400 Meter Relay
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles
 4x400 Meter Relay
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15th (14 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 11th
 4x100-Meter Relay
 4x400-Meter Relay
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
 4x100-Meter Relay
 4x400-Meter Relay
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meter Hurdles
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 4x100-Meter Relay
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T27th (9 points)
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 8th
 4x100-Meter Relay - 11th
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 11th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
 4x100-Meter Relay
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
 400 Meters
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65th (2 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
 400m
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 7th
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hepthathlon
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T49th (4 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-5th
 200m
 100m Hurdles
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46th (2 points)
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m
 200m
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles - 10th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m
 200m
 100m-Hurdles
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 15th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55th (2 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No Score
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T50th (3 points)
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-Hurdles - 6th
ALL-TIME NCAA RESULTS
WOMEN’S INDOOR
history & records
*Highest finish in bold
MEN’S OUTDOOR
Year Finish Points
2016 5th 66.5
2015  7th  53
2014  5th  78
2013 8th  39
2012 6th  60
2011 6th  68
2010  6th  74
2009  11th  32.5
2008  11th  35
2007  7th  65
2006  T-9th  31
2005  T-10th  28
2004  11th  12
2003  11th  16
2002  10th 25
2001  11th  18
2000  10th  18
1999  9th  48
1998  10th  21.5
1997  7th  42.5
1996  10th  22
1995  10th  31
1994  8th  36
1993  T-6th  57
1992  8th  26
1991  6th  42
1990  6th  55
1989  7th  19
1988  9th  13
1987  9th  13
1986  T-7th  20
1985  9th  30
*1984  2nd  105
1983  7th  43
1982  8th  27
1981  9th  12
1980  DNS
1971  T-8th  9
1970  DNS
1969  9th  2
1968  7th  9
1967  7th  9.5
1966  11th  2
1965  T-8th 8
1963  11th  1
1962  7th  9
1961  9th 7
1959  11th  3
1958  12th  1
1954  12th  1
1952  10th  5
1951  9th  9
1950  8th 4.3
1949  10th  9.2
1948  7th  15
1947  T-10th  2
1941  8th  11
1939  9th 7
1937  11th  3
MEN’S INDOOR
Year Finish Points
*2017 T-3rd 76
*2016 3rd 80.5
2015 4th 62
2014 7th 36
2013 11th 22
2012  6th  53.5
2011  10th  19
2010  8th  37
2009  10th  29
2008  10th  21
2007  9th  27
2006  9th  25
2005  8th  33
2004  11th  16
2003  10th  22
2002  11th  31
2001  10th  26 
2000  T-10th  17.5
1999  9th  33
1998 11th  14
1997  10th  15.5
1996  11th  9.5
1995  10th  27
1994  6th  44
1993  6th  47 
1992  9th  24
1991  6th  36
1990  5th  36
1989  9th  14
1988  9th  8
1987  9th  11
1986  8th  27.5
1985  7th  37
*1984  T-3rd  74
*1983  3rd  68
1982  9th  14
1981  9th  14
1971  9th  2
1970  9th  4
1969  6th  7
WOMEN’S OUTDOOR
Year Finish Points
2016 11th 32.75
2015 12th 21
2014  14th 4
2013  14th  9 
2012  7th  38.5
2011  9th  38
2010  9th  48
2009  10th  44
*2008  6th  73
2007  9th  39
2006  12th  24
2005  10th  25.4
2004  12th  15
2003  12th  5
2002  11th  17 
2001  8th  36
2000  9th  40
1999  10th  28
1998  11th  19
1997  10th  23
1996  11th  24
1995  T-11th  9
1994  10th  25
1993  8th  20
1992  8th  24
1991  8th  7
1990  9th  5
1989  9th  4
1988 9th  6
1987  9th  5
WOMEN’S INDOOR
Year Finish Points
*2017 5th 61.5
2016 14th 16
2015  13th  14.2
2014  DNS
2013  12th  11
2012  8th  34
2011  10th  24
2010  10th 30
2009  8th 32
2008  6th 49
2007  9th  32
2006  10th 16
2005  11th  10
2004  12th  8
2003  11th  2
2002  12th  9
2001  6th  31
2000  8th  18
1999  8th  30
1998  11th  5
1997  11th  7
1996  11th  5
1995  T-10th  7.5
1994  10th  15
1993  DNS
1992  9th  9
1991  9th  3
1990  9th  7
1989  10th  2
SEC CHAMPIONSHIPS
ALL-TIME FINAL TEAM STANDINGS
history & records
TOP ALL-TIME SCORERS
All scores are based on current 10-8-6-5-4-3-2-1 scoring sys-
tem. Prior to the SEC expansion, 7th and 8th place finishers did 
not score and those places during those years earn no score in 
this list.
MEN
OUTDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Barnabas Kirui (2006-10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2. Ricky Robertson (2010-14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. Tony Dees (1982-85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . 36.75
5. Isiah Young (2012-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6t. Alonzo Banks (1995-99)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6t. Alvin Haynes (1989-92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
INDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Ricky Robertson (2010-13)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2. Sean Tobin (2014-17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3. Tony Dees (1982-85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . 30.25
5t. Antwon Hicks (2002-05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5t. Stacy Andrews (2000-03) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5t. Alvin Haynes (1989-92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8t. Wally Bumpas (1981-84)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.75
8t. Clarence Daniel (1980, 1982-84) . . . . . . . . . . . . . . 24.75
OVERALL SCORERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL POINTS
1. Ricky Robertson (2010-14)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2. Barnabas Kirui (2006-10)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3. Tony Dees (1982-85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Savante’ Stringfellow (1998-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
5. Alvin Haynes (1989-92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
6. Sean Tobin (2014-17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7. Alonzo Banks (1995-99)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.75
TOP INDIVIDUAL PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . .B. Kirui 30 (2007)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . Robertson 20 (2012)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Walling 20 (2016)
Most Points In a Year: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dees 43 (1984)
TOP TEAM PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 (1984)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.5 (2016)
Most Points in a Year: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 (1984)
WOMEN
OUTDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.25
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.5
3. Tisha Parker (1997-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.25
4. LaJada Baldwin (2007-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.25
5. Sofie Persson (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INDOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCORE
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3. Raven Saunders (2016-17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. Tisha Parker (1997-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5. Sofie Persson (2009-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5
6. Juliana Smith (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OVERALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOTAL PTS.
1. Brittney Reese (2007-08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.25
2. Teneeshia Jones (1999-01)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.5
3. Tisha Parker (1997-01) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.25
4. Raven Saunders (2016-17)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5. Sofie Persson (2008-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.5
6. LaJada Baldwin (2007-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TOP INDIVIDUAL PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . Reese 27.25 (2008)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Reese 31 (2008)
Most Points In a Year: . . . . . . . . . . . . . . . Reese 58.25 (2008)
TOP TEAM PERFORMANCES
Most Points/Outdoor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 (2008)
Most Points/Indoor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.5 (2017)
Most Point In a Year:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 (2008)
TOP SEC TEAM SCORES
MEN
 INDOOR OUTDOOR
 1. 80.5 - 2016 1. 105 - 1984
 2. 76 - 2017 2. 78 - 2014
 3. 74 - 1984 3. 74 - 2010
 4. 68 - 1983 4. 68 - 2011
 5. 62 - 2015 5. 66.5 - 2016
WOMEN
 INDOOR OUTDOOR
 1. 61.5 - 2017 1. 73 - 2008
 2. 49 - 2008 2. 49 - 2009
 3. 36 - 2007 3. 48 - 2010
 4. 34 - 2012 4. 40 - 2000
 5. 32 - 2009 5. 39 - 2007
SEC CHAMPIONSHIPS
SUPERLATIVES AND BREAKDOWN
history & records
SCORERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th (66.5 points)
Barclay Angle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T8th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 2nd
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 1st
MJ Erb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 3rd
 3000 Meter Steeplechase - 3rd
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 Meters - 7th
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Derek Gutierrez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 8th
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw - 3rd
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 5th
Ryan Walling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 2nd
 10,000 Meters - 4th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (53 points)
Adam Aguirre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
Darryl Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Quintavius Burdette . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Kevin Conway. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Discus - 6th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 4th
Craig Engels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 3rd
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 7th
Nathan Loe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw - 7th
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 2nd
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 2nd
 4x100 Meter Relay - 7th
Robert Semien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Meter Hurdles - 6th
 4x100 Meter Relay - 7th
Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters - 8th
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 8th
Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
 Triple Jump - 6th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th (78 points)
Malcolm Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
Robert Domanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 Meters - 2nd
 5000 Meters - 7th
Trevor Gilley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 Meters - 8th
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Nathan Loe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw - 7th
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Kailo Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Dameon Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
 Triple Jump - 2nd
 Long Jump - 4th
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
 4x400 Meter Relay - 6th
Holland Sherrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay - 6th
Sean Tobin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 3rd
 1500 Meters - 4th
Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
 Long Jump - 5th
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (39 points)
Anthony Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 2nd
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Peyton Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 8th
Robert Semien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 4th
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters - 1st
 100 Meters - 2nd
 4x100 Meter Relay - 7th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (60 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 2nd
Montez Griffin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
 4x100 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 2nd
Benjamin Lapane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
 Triple Jump - 4th
Kentrell Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Creighton Serrette . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
 4x100 Meter Relay - 7th
Bradley Shields . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100 Meter Relay - 7th
Brian Word. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 Meters - 1st
 100 Meters - 3rd
 4x100 Meter Relay - 7th
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500 Meters - 6th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (68 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 2nd
 4x400 Meter Relay - 4th
Ras-Len Bully. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 5th
 4x100 Meter Relay - 4th
Christopher Bush . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 4th
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters - 4th
 4x100 Meter Relay - 4th
Jonathan Juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 3rd
 4x100 Meter Relay - 4th
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . 3,000 Meter Steeplechase - 4th
Benjamin Lapane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 4x100 Meter Relay - 4th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 1st
 4x400 Meter Relay - 4th
Dante Oliver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 4th
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Kentrell Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (74 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
Mike Granger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meters - 5th
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 2nd
 5000 Meters - 2nd
 10,000 Meters - 3rd
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meter Steeplechase - 1st
 5000 Meters - 7th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 3rd
Karl Kosman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 6th
Caleb Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Javelin - 3rd
Ricky Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (32.50 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 6th
Chris Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Matt Daniels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Brian Knight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 Meters - 6th
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Colin Moleton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 4th
 4x400 Meter Relay - 6th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 Triple Jump - 1st
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (35 points)
Chris Bush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Derek Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m -3rd
 3,000 Meter Steeplechase - 1st
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 6th
 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 Triple Jump - 4th
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Bryce Willen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th 
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (65 points)
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000m - 1st
 10,000m - 1st
 3,000 Meter Steeplechase - 1st
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Anka Autman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
 4x400-Meter Relay - 8th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay - 8th
Mark Noland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles - 2nd
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Wale Odetunde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
 Triple Jump - 3rd
James Maloney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 8th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T-9th (31 points)
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Devin Darnall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Barnabas Kirui. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000m - 5th
                         Steeplechase - 2nd
Rodney Lockhart . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th 
Ed McCall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Derek McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 2nd
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles - 3rd
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (28 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump -2nd
Anka Autman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-Meter Hurdles-3rd
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
 4x400-Meter Relay-5th
Chris Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-7th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-5th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-5th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (12 points)
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
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Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter-8th
Mark Gregory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Chris Patton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110-Meter Hurdles-2nd
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Stephen Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-8th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-6th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (16 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Discus Throw-7th
 Hammer Throw-5th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-6th
Taye Biddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
Clinton Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-6th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-6th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus Throw-3rd
 Hammer Throw-5th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-4th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-6th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles-7th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-8th
 4x100m Relay-6th
Brett Canale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Taye Biddle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-6th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (18 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
 200m-6th
 4x100m Relay-7th
Damon Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
 4x100m Relay-7th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
 4x100m Relay-7th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Chris Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-7th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-8th
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase-8th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (18 points)
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase-8th
Willie Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Kino Mosely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Lawrence Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-8th
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault-3rd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-2nd
 High Jump-7th
 4x100m Relay-8th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (48 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
 4x400m Relay - 2nd
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 7th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 3rd
 Triple Jump - 4th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000m - 4th
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
 4x400m Relay - 2nd
 High Jump - 6th
Wayne Woollery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 5th
 4x400m Relay - 2nd
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (21.5 points)
Tobias Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Thomas Blackwell. . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 5th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Sylvester Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pole Vault - 7th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
 Triple Jump - 5th
Jonathan Voyles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 7th
Wayne Woollery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 7th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (42.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 2nd
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Sylvester Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 2nd
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd 
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 7th
 High Jump  - 7th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 2nd
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 3rd
 4x400m Relay - 2nd
Jon Parry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 5th
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 7th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (22 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
 4x400m Relay - 3rd
Jason Clingan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 8th
 4x400m Relay - 3rd
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
 4x400m Relay- 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (31 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
 4x100m Relay - 8th
 4x400m Relay - 4th
Ta’Boris Fisher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 7th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Patrick Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
Michael Kearse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 2nd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 Steeplechase - 4th
 5,000m - 6th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x400m Relay - 4th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (36 points)
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 2nd
 200m - 4th
 4x100m Relay - 5th
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x100m Relay - 5th
Joe Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 8th
Patrick Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T6th (57 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 8th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x400m Relay - 1st
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 1st
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 6th
Kevin Buffington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 7th
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 6th
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . .3,000m Steeplechase - 4th
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
 10,000m - 2nd
Bo Boatner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m - 7th
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (26 points)
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 1st
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 4th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 7th
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 6th
 4x400m Relay - 7th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 7th
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 8th
Kevin Buffington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (42 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 1st
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
 4x400m Relay - 6th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 3rd
 400m Relay - 6th
Greg Carney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 4th
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 6th
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 5th
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 6th
 4x400m Relay - 6th
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th 
Calvin Stancil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Alundis Brice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
Kaliepha Lewis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (55 points)
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 1st
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Anthony Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 5th
Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (19 points)
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 6th
Anthony Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (13 points)
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 2nd
ALL-TIME SEC RESULTS
history & records
 4x400m Relay - 6th
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Don Lacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (13 points)
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T7th (20 points)
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 3rd
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 6th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
 Triple Jump - 3rd
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (30 points)
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000m - 2nd
 5,000m - 4th
Troy McKoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 4th
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump -4th
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
Lionel Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 6th
John Poehlein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 6th
Mark Napier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Decathlon
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2nd (105 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m - 6th
 200m - 1st
 110m Hurdles - 1st
 4x100m Relay - 2nd
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 1st
 4x100m Relay - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
 4x100m Relay - 2nd
 4x400m Relay - 1st
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 3rd
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,500m - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 6th
Lionel Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m Steeplechase - 2nd
Troy McKoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 3rd
 Triple Jump - 4th
 4x100m Relay - 2nd
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Mike Stadther. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 4th
Barry Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 1st
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (43 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 4th
 110m Hurdles - 1st
 4x100m Relay - 4th
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x100m Relay - 4th
 4x400m Relay - 4th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 4th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 4x100m Relay - 4th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
 Discus - 6th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 4th
Vincent Aldridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (27 points)
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 6th
 110m Hurdles - 4th
Tim Magee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110m Hurdles - 6th
 400m Hurdles - 5th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 2nd
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 2nd
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (12 points)
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 4th
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decathlon - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T8th (9 points)
Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (2 points)
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 4th
1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9 points)
Brad Farber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Jim Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
Rick LaValley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile Relay - 4th
1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9.5 points)
Brad Farber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 4th
Jim Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T4th
David Kershaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 2nd
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (2 points)
David Kershaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T8th (8 points)
Bill Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Broad Jump - 2nd
 Triple Jump - 5th
Jim Urbanek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 4th
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (1 point)
Larry Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 5th
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (9 points)
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 5th
Larry Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Jim Dunaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 3rd
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 4th
1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7 points)
Mel Edmonds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 2nd
Jim Dunaway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
1959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (3 points)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. Relay - 3rd
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th (1 point)
Bobby Franklin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 5th
1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12th (1 point)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. Relay - 5th
1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (5 points)
John Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 yd. - 3rd
Walter Reagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 4th
1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (9 points)
John Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880 yd. - 1st
Walter Reagan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
Marvin Trauth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (4.3 points)
Mac Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 4th
Don Blanchard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T5th
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 5th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile Relay - 5th
1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (9.2 points)
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 3rd
 220 yd. - 5th
David Sally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T3rd
1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (15 points)
Earl Howell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 yd. - 2nd
Bob Kell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 5th
Joe Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-yd. Hurdles - 3rd
Will Glover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broad Jump - 4th
Jim Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 3rd
Ken Farragut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
1947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (2 points)
Denny Faggard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-yd. Hurdles - 5th
Jim Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
1941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (11 points)
Bubba Cunningham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 yd. - 3rd
Dick Bowman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Broad Jump - 2nd
Bill Eubanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 2nd
1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7 points)
Guy Hathorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 2nd
E.E. Burns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - T3rd
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (3 points)
Melvin Dovith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 yd. - 5th
Bill Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 4th
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2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T3rd (76 points)
Barclay Angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 8th
Nick DeRay . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 3rd
 Distance Medley Relay - 1st
Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
 Distance Medley Relay - 1st
MJ Erb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5000 Meters - 1st
 3000 Meters - 2nd
Trevor Gilley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 2nd
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 8th
Derek Gutierrez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 6th
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 4th
Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 1st
 Distance Medley Relay - 1st
Brian Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 2nd
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd (80.5 points)
Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 1st
 Distance Medley Relay - 1st
Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
 Distance Medley Relay - 1st
Wesley Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 3rd
 5000 Meters - 8th
Trevor Gilley . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - T5th
Derek Gutierrez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
Ryan Manahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 3rd
 Distance Medley Relay - 1st
Dempsey McGuigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 7th
Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 2nd
 3000 Meters - 2nd
Ryan Walling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 Meters - 1st
 5000 Meters - 1st
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4th (62 points)
Daniel Bulmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 1st
 Distance Medley Relay - 1st
Craig Engels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 2nd
 Distance Medley Relay - 1st
MJ Erb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 4th
 3000 Meters - 8th
Branden Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 5th
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 1st
Dameon Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
 Distance Medley Relay - 1st
Robert Semien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meter Hurdles - 8th
Holland Sherrer  . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Phillip Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 Triple Jump - 4th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (36 points)
Onyi Afoaku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Anthony Branch  . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Robert Domanic . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
 4x400 Meter Relay - 8th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
Jalen Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 3rd
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 8th
Will Spiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st
Sean Tobin . . . . . . . . . . . . . . . . . .Distance Medley Relay - 1st 
 Mile - 2nd
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (22 points)
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 7th
Morris Kersh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
 4x400 Meter Relay - 7th
Peyton Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 8th
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
 Long Jump - 7th
 Triple Jump - 7th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (53.5 points)
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Malcolm Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - t7th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 2nd
Montez Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Sam Kendricks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - t6th
Kipchirchir Kiptoo . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Loren Newsom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Dante Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay - 5th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
 Long Jump - 4th
 Triple Jump - 4th
Kentrell Sanders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Robert Semien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meter Hurdles - 6th
Creighton Serrette  . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Brian Word . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 5th
Isiah Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 8th
 200 Meters - 7th 
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (19 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 5th
Max Holman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Jonathan Juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (37 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th 
Ty Gillespie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Mike Granger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Meters - 4th
Jonathan Juin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 8th
 5000 Meters - 4th 
Martin Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
Brian Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
 4x400 Meter Relay - 6th 
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 6th
Ricky Robertson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 1st
Riley Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 8th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (29 points)
Chad Berry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Carson Blanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Chris Bush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Matt Daniels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 5th
 Distance Medley - 6th 
Brian Knight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 4th
Caleb Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
 Triple Jump - 6th
Kyle Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 6th
Lee Ellis Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 7th
Gabriel Ngwiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 6th
Wale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
 Triple Jump - 7th
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (21 points)
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters - 8th
Lionel Breaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Chris Bush  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Justin Gunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 2nd
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Mark Noland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
Wale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Joe Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 6th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (27 points)
Rodney Lockhart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 5th
 5000 Meters - 6th
 Distance Medley Relay - 8th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles - 1st
 Distance Medley - 8th
Adewale Odetunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Mark Noland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Rickie Bratton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Anka Autman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Devin Darnall  . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Edin Pasalic  . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (25 points)
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Michael Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
Devin Darnall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 8th
Jacob Farmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
Barnabas Kirui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000m - 8th
Rodney Lockhart. . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
 400 Meters - 8th
James Maloney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 4th
Ed McCall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Derek McGuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 5th
John Yarbrough . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-Meter Hurdles - 6th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (33 points)
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 2nd
Charles Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Franz Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Shantel Glass  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
Mark Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 8th
Antwon Hicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles - 1st
Ed McCall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Demondrick Shumaker  . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay- 8th
Demarco Potts . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay- 8th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (16 points)
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Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-5th
Franz Bernard  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Mark Gregory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Antwon Hicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-Meter Hurdles-3rd
Demondrick Shumaker  . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
Kao Wokoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay-3rd
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (22 points) 
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-3rd
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-6th
Franz Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-8th
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-Meter Hurdles-8th
Chris Lawson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Demondrick Shumaker . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Meters-1st
 4x400-Meter Relay-8th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (31 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-3rd
Shantel Glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-4th
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60m-3rd
Antwon Hicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m Hurdles-5th
 High Jump-5th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-5th
Walt Sligh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
Brandon Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (26 points)
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Weight Throw-2nd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-2nd
James Shelton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-4th
Kendrick Triggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-8th
 4x400m Relay-6th
Jimmy Radford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-8th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Clinton Fletcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
Lawrence Wade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-6th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (17.5 points)
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump-2nd
Kyle Wallace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-4th
Stacy Andrews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw-4th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (33 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Hank Campbell . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Aaron Fenzel . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 8th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 High Jump - 6th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 4th
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
 4x400m Relay - 3rd
Wayne Woolery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (14 points)
Chad Dixon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Gordon Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 6th
 Medley Relay - 8th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 High Jump - 7th
Savante’ Stringfellow . . . . . . . . . . . . . . . . . Medley Relay - 8th
Wayne Woollery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 5th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (15.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 4th
 4x400m Relay - 5th
Malikia Griffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55m - 8th
Larry Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 7th
Sylvester Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Derek Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Marcus Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 7th
 4x400m Relay - 5th
Jimmy Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (9.5 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 6th
 4x400m Relay - 8th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Sylvester Houston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Enrico Knowles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Bernard Kuria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 4th
Calvin Townsend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (27 points)
Alonzo Banks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Matt Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 4th
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 4th
 Distance Medley Relay - 4th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000m - 4th
 Distance Medley Relay - 4th
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Calvin Townsend. . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 4th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (44 points)
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 4x400m Relay - 2nd
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Ken Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 5th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 2nd
Fernando Perez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 7th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 2nd
Chris Reisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m - 6th
 Medley Relay - 5th
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 3rd
 4x400m Relay - 2nd
Joseph Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m - 6th
 Medley Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (47 points)
Greg Saddler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m - 4th
 200m - 4th
Marcus Brooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 3rd
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 1st
Chris Lampley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m Hurdles - 6th
Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 6th
Brad Pride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Donavan Bassett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Michael George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 3rd
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (24 points)
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 2nd
Patrick Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
James Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 6th
Ed Odom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (36 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 1st
 4x400m Relay - 4th
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Pablo Sierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
Steve Rowland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Thomas Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 4th
 4x400m Relay - 4th
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th (36 points)
George Kersh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 2nd
  4x800m Relay - 2nd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Brian O’Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Terrance Manogin . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x800m Relay - 2nd
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Anthony Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
 4x400m Relay - 4th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 6th
 4x400m Relay - 4th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Brian Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Michael Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Cornelius McNeil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Alvin Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 3rd
Anthony Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 4th
Gabe Dear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500m - 5th
Bucky Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 5th
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (8 points)
Verdell Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
Phillip Doiron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Bucky Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Don Kelley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
Allan Ince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x800m Relay - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (11 points)
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,000m - 3rd
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500m - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (27.5 points)
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600-yd - 2nd
Brice Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Triple Jump - 2nd
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000-yd. - 5th
 Two-Mile Relay - 5th
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 5th
 Two-Mile Relay - 5th
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 5th
 Triple Jump - 5th
Troy McKoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 5th
Vincent Aldridge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 5th
1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (37 points)
Troy McKoy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Jump - 6th
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 1st
ALL-TIME SEC RESULTS
history & records
Kermit Jackson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 5th
Eric O’Neal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-yd. - T2nd
 60-yd. - 4th
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 5th
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
Brian Pope. . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
 Mile - 6th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 2nd
Jim Leone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 6th
1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T3rd (74 points)
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 1st
 Mile Relay - 3rd
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yd. Hurdles - 1st
 300-yd. - 2nd
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880-yd. - 3rd
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mile - 3rd
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 3rd
Baker Vinci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Earl Bridges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 6th
Ed Wroblewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 4th
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 5th
 Mile Relay - 3rd
Perry Cartlidge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 3rd
Melvin Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 3rd
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 3rd
Nicky Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 6th
 Two-Mile Relay - 3rd
 Distance Medley Relay - 5th
Anthony Reddit . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 5th
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3rd (68 points)
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 1st
 Mile Relay - 4th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Three Mile - 1st
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 1st
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-yd. - 2nd
 Mile Relay - 4th
Tony Dees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yd. Hurdles - 2nd
 300-yd. - 3rd
Nicky Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 3rd
 Two-Mile Relay - 4th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Tim Magee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 4th 
Cornelius Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Relay - 4th
 Two-Mile Relay - 4th
Doug Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 4th 
Victor Shine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 4th
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Wally Bumpas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 1st
Gary Kinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 5th
Ralph Spry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Don Harrison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (14 points)
Mike Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 2nd
 Two-Mile Relay - 6th
Clarence Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440-yd. - 5th
K.C. Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Three Mile - 5th
Bill Gower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
Bob Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 6th
1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (2 points)
Richard Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 880-yd. - 4th
1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (4 points)
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 3rd
Bill Rawls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-yd. Hurdles
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6th (7 points)
Doug Blackwell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .880-yd. - 4th
David Fussell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two Mile - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Two-Mile Relay - 3rd
SCORERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVENT - PLACE
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (32.75 points)
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 Meters - 2nd
Nicole Henderson . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Lindsey Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - T7th
Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 1st
 Discus - 2nd
 Hammer Throw - 6th
Khadijah Suleman . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Breanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (21 points)
Kiannah Alexander . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 1st
 4x400 Meter Relay - 6th
Nicole Henderson . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Brittany Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 8th
Mercedes Mattix. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Shannon Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Meters - 8th
 4x100 Meter Relay - 6th
Khadijah Suleman . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Breanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 6th
Deanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14th (4 points)
Kiannah Alexander . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 8th
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 8th
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Shari Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 8th
Breanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 8th
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14th (9 points)
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Destiny Lundy . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 4th
Shari Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7th (38.5 points)
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . 3,000 Meter Steeplechase - 5th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 2nd
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
 Long Jump - 8th
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - T-3rd
 Javelin - 5th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (38 points)
Brittany Bozeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
 Heptathlon - 8th
Katie Breathitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
 3,000 Meter Steeplechase - 5th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Mary Ashton Nall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammer Throw - 2nd
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pole Vault - 3rd
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 7th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (48 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 4th
 4x100 Meter Relay - 5th
 4x400 Meter Relay - 6th
Brittany Bozeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 Heptathlon - 7th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
 4x400 Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
LorRena DeJurnett . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 4th
 Shot Put - 5th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th
 Pole Vault - 7th
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 7th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 5th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (44 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 1st
 4x100 Meter Relay - 4th
 4x400 Meter Relay - 7th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay - 7th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 4th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 8th
 4x100 Meter Relay - 4th
 4x400 Meter Relay - 7th
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . . .4x100 Meter Relay - 4th
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
 Hammer Throw - 7th
ALL-TIME SEC RESULTS
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Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meter Hurdles - 2nd
 4x400 Meter Relay - 7th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 4th
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (73 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 5th
 4x100-Meter Relay - 4th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400-Meter Relay - 3rd
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 5th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 1st
 4x100-Meter Relay - 4th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 7th
 4x400-Meter Relay - 3rd
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 4th
Kasey McDaniel . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Meter Hurdles - 6th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hammer Throw - 7th
 Shot Put - 3rd
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 8th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meter Hurdles - 6th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 4th
 Long Jump - 1st
 High Jump - 2nd
 Triple Jump - 2nd
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Discus - 8th
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (39 points)
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 4th
 4x100-Meter Relay - 5th
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay - 5th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 4th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .High Hump - 7th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 5th
Marlee Kevech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 8th 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (24 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 4-x100-Meter Relay - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Amber Bledsoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Kadeshia Fortune . . . . . . . . . . . . . . 4-x100-Meter Relay - 6th
Susan Legatova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-x100-Meter Relay - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 8th
 4-x100-Meter Relay - 6th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 7th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25.4 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-7th
 4x100-Meter Relay-5th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m-5th
 4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-5th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon-2nd
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-5th
 4x400-Meter Relay-5th
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-5th
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-5th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (15 points)
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin-5th
Amber Bledsoe . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-3rd
 4x100-Meter Relay-4th
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-4th
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-4th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (5 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-7th
Camilia Pittman . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . .4x100-Meter Relay-6th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (17 points)
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-5th
 200m-6th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m-5th
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-6th
Brandie Plyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault-7th
Kesia Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (36 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles-1st
 200m-4th
 100m-7th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-4th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles-5th
 4x400m Relay-7th
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HighJump-T2nd
Monique McClure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put-8th
 Heptathlon-8th
 Javelin-7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (40 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m-2nd
 200m-3rd
 4x100m Relay-4th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m-Relay-4th
 Long Jump-1st
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m-2nd
 4x400m Relay-7th
Wanikka Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-4th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay-4th
Daya Hampton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon-8th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (28 points)
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 2nd
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 8th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
 4x100m Relay - 8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100m Hurdles - 7th
 100m - 8th
 200m - 8th
 4x100m Relay - 8th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Wanikka Vance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 8th
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (19 points)
Emily Fontenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 8th
Latoria Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 4th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m Hurdles - 4th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (23 points)
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
Sherlona Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Latoria Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
 4x100m Relay - 6th
Angel Neely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000 meters - 4th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 7th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (24 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Heptathlon - 3rd
 100m Hurdles - 8th
 High Jump - 7th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m - 6th
 400m - 3rd
 4x400m Relay - 3rd
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 3rd
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 3rd
Detris Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T11th (9 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
 High Jump - 8th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 7th
 4x400m Relay - 6th
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Detris Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10th (25 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
 High Jump - 6th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 4th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100m Hurdles - 7th
 400m Hurdles - 4th
 4x400m Relay - 4th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 4th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
Detris Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (20 points)
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 3rd
 4x400m Relay - 6th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 8th
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 6th
Natasha Poularikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Heptathlon - 8th
Darla Gatlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
 Long Jump - 8th
 4x400m Relay - 6th
Detris Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
 4x400m Relay - 6th
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2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5th (61.5 points)
Jasmin Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 5th
 3000 Meters - 6th
Anna Braswell . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Shelby Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000 Meters - 8th
 Distance Medley Relay - 3rd
Jolie Carbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 3rd
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 4th
Mercedes Mattix. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Maddie McHugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
 Distance Medley Relay - 3rd
Lindsey Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 7th
Aisha Newsome . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 1st
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 4th
Janeah Stewart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 1st
 Shot Put - 2nd
Deanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Callie Watson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - T8th
2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14th (16 points)
Kiannah Alexander . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Emily Bean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 6th
Racquel Moses. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Aisha Newsome . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Raven Saunders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 1st
Deanna Tate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Leanne Zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13th (14.2 points)
Mary Alex England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5000 Meters - 6th
Brooke Feldmeier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Meters - 2nd
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 6th
 High Jump - t8th
2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (11 points)
Kiannah Alexander . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Asia Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 5th
Haley Cutright . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
 4x400 Meter Relay - 8th
Tia Leake. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Destiny Lundy . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Jazmin Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Anne Threlkeld. . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley Relay - 7th
Jasmine Williams. . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (34 points)
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Lauren Hollingsworth. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
Fabia McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Jazmin Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 4th
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 5th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 Meters - 3rd
Deonna Walton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 6th
Allegra Wells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
Monica Williams . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 5th
2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (24 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 5th
 Long Jump - 6th
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Fabia McDonald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pentathlon - 5th
Jazmin Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 7th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 4th
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 8th
Neal Tisher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pole Vault - 8th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (30 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Kristin Bridges . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Sofia Hellberg-Jonsen. . . . . . . . . . . . 4x400 Meter Relay - 3rd
Rachel Jenkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Long Jump - 2nd
Marci Morman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 4th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 5th
Logan Waites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,000 Meters - 8th
Betty Williams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 7th
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (32 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 Meters - 2nd
 4x400 Meter Relay - 6th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 8th
 4x400 Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 6th
Aria Gaines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 6th
Sofie Persson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 3rd
 4x400 Meter Relay - 6th
Juliana Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weight Throw - 1st
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (49 points)
LaJada Baldwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 6th
 4x400-Meter Relay - 6th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 6th
Jasmine Dacus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Julie Little. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Kirby Patterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Lindsay Doucett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distance Medley - 7th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 7th
Davina Orieukwu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shot Put - 4th
Carmia Carroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Leigh Stec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (24 points)
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 8th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 8th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800m - 5th
 4x400m Relay - 6th
Natasha Poularikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
 Heptathlon - 7th
Jo Creel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,000m - 7th
Sharon Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8th (7 points)
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
Teri Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shot Put - 6th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m Hurdles - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bobby Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
Bonnie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 5th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (5 points)
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
Erica Burley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Nyarinda Aduma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m 0m Relay - 5th
 4x400m Relay - 6th 
Bonnie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x100m Relay - 5th
 4x400m Relay - 6th
Bobbie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 5th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (4 points)
Darlene Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000m - 5th
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th 
Nyarinda Aduma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 6th 
Bonnie Collins.............................................. 4x100m Relay - 6th 
 4x400m Relay - 6th 
Kristie Mullins...............................................4x100m Relay - 6th 
 4x400m Relay - 6th 
Erica Burley................................................. 4x400m Relay - 6th
1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (6 points)
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bonnie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Kristie Mullins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Nyarinda Aduma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 6th
 4x400m Relay - 5th
Jody Cline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javelin - 6th
1987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (5 points)
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x100m Relay - 4th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,600m Relay - 6th
ALL-TIME SEC RESULTS
WOMEN’S INDOOR
history & records
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 6th
 High Jump - 1st
 Long Jump - 1st
 Triple Jump - 2nd
2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (32 points)
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meters - 7th
 Long Jump - 4th
 4x00 Meter Relay - 8th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Meters - 7th
 4x400 Meter Relay - 8th
Kim Mulkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Britney Barnard . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400 Meter Relay - 8th
Lindsay Doucett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Meters - 7th
Brittney Reese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 1st
 High Jump - 2nd
 Triple Jump - 6th
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (16 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 3rd
 4x400-Meter Relay - 8th
Kenyata Coleman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 4x400-Meter Relay - 8th
Cachet Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 7th
 4x400-Meter Relay - 8th
Sirdonea Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay - 8th
Francis Vital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 6th
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (10 points)
Marquita Aldridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 4th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 4th 
Alexis McField . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 7th
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (8 points)
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon-8th
 4x400-Meter Relay-7th
Octavia Carter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
Rachel Ellison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mile Run-7th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon-5th
Kimberly Mulkey. . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
Allyson Robertson . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-7th
2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11th (2 points )
Antisha Anderson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pethathlon-8th
 4x400-Meter Relay-8th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Camilia Pittman . . . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . .4x400-Meter Relay-8th
2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12th (9 points)
Willisa Heintz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200m-5th
Kesia Bass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-6th
 Pentathlon-8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Chiquita Stephens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Camilia Pittman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
LaToya McBride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6th (31 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-2nd
 60m Hurdles-2nd
 200m-4th
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump-2nd
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4c400m Relay-7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
Willette Woods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-7th
2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (18 points)
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60m-4th
 60m High Hurdles-6th
 200m-4th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump-5th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
Tarjatta Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay-8th
1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8th (30 points)
Brandy Barnett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 6th
Candice Cattron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Chika Chuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Dawn Dickerson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Teneeshia Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55m - 5th
 200m - 5th
Brandy Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 3rd
 Long Jump - 4th
1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (5 points)
Emily Fontenot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (7 points)
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Lashona Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
Sherlona Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 4th
 4x400m Relay - 8th
Tisha Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Tomeka Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 8th
1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11th (5 points)
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Sumayya Rashid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
Detris Whitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 3rd
1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T10th (7.5 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 3rd
 4x400m Relay - 7th
Gwen Evans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Joy Jackson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
Detris Whitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 7th
1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (15 points)
Andrea Beltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . High Jump - 7th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400m - 2nd
 4x400m Relay - 4th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Sherlonda Johnson. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 4th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400m - 7th
 800m - 7th
 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55m Hurdles - 7th
 4x400m Relay - 5th
Kim Ingram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNS
1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (9 points)
Sharon Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Triple Jump - 8th
Natasha Poularikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pentathlon - 5th
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Angelia Clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9th (3 points)
Earnestine Slocum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200m - 6th
 4x400m Relay - 5th
Bonnie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Stacy Hudson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 5th
1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9th (7points)
Nyarinda Aduma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800m - 4th
 4x400m Relay - 6th
Charlotte Ashe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long Jump - 5th
Erica Burley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Tiwanda Vance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
Bonnie Collins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10th (2 points)
Darlene Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000m - 6th
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4x400m Relay - 6th
ALL-TIME SEC RESULTS
history & records
–A–
Afoaku, Onyi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-14
Aguirre, Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Aldridge, Vincent . . . . . . . . . . . .1983-84-85-86
Anderson, Jason . . . . . . . . . . . . . . 2010-11-12
Anderson, Tobias . . . . . . . . . . . .1998-99-00-01
Andrews, Stacy . . . . . . . . . . . . .2000-01-02-03
Angle, Barclay . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Angle, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981
Atkins, Michael . . . . . . . . . . . . . .2003-04-05-06
Atkins, Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1986
Atkinson, Brandon . . . . . . . . . . .2002-03-04-05
Atkinson, George (manager) . . . . . . . . . . . 1939
Autman, Anka. . . . . . . . . . . . . . .2005-06-07-08
–B–
Bailey, Charles . . . . . . . . . . . . . .2004-05-06-07
Baker, Leon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Banks, Alonzo . . . . . . . . . . . . . .1995-96-97-99
Banyon, Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
Barnes, Rick . . . . . . . . . . . . . . 1983-84, 86-87
Bassett, Donavan. . . . . . . . . . . . . . 1992-93-94
Belk, Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Bernard, Franz . . . . . . . . . . . . .2001-02-03-04
Bernard, Joseph . . . . . . . . . . . 1994, 96-97-98
Berry, Chad . . . . . . . . . . . . . 2007-08-09-10-11
Berry, Khai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Biddle, Taye . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002-03-04
Blackwell, Doug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969
Blackwell, George. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
Blackwell, Thomas . . . . . . . . . . .1997-98-99-00
Blanchard, Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950
Blanks, Carson. . . . . . . . . . . . . .2009-10-11-12
Boatner, Bo . . . . . . . . . . . . . . . .1990-91-92-93
Bowman, Dick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
Branch, Anthony . . . . . . . . . . . . . . 2013-14-15
Bratton, Rickie . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-07-08
Brice, Alundis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
Bridges, Earl . . . . . . . . . . . . . . 1982-83-84, 86
Brister, Frank . . . . . . . . . . . . . . .1982-83-84-85
Brooks, Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
Brown, Darryl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Brown, Keith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Bryant, Errol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
Buffington, Kevin . . . . . . . . . . . . . . 1990-91-92
Bully, Ras-Len . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10-11
Bulmer, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15
Bumpas, Wally . . . . . . . . . . . . . .1981-82-83-84
Burdette, Quintavius . . . . . . . . . . . 2013-14-15
Burns, E.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
Bush, Christopher . . . . . . . . . . .2008-09-10-11
Buske, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
–C–
Caldwell, Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Campbell, Hank . . . . . . . . . . . . .1999-00-01-02
Campbell, Justin . . . . . . . . . . . . .2003-04-05-06
Canale, Brett . . . . . . . . . . . . . . .2001-02-03-04
Carleton, Tony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
Carney, Greg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-92-93
Carr, Matthew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Carter, Ian . . . . . . . . . . . . . . . . .2013-14-15-16
Carter, Matt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Cartlidge, Perry . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
Cascio, Charlie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Casey, Richard . . . . . . . . . . . . . . . . 1969-70-71
Chisman, Ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-00
Christoffersen, Marcus . . . . . . . .1999-00-01-02
Clark, Dedrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04
Clay, Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
Clevenger, Stephen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Clingan, Jason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Coleman, Michael . . . . . . . . . . . . 2006, 2008-09
Collins, Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Conerly, Seth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Conway, Kevin . . . . . . . . . . . . . .2013-14-15-16
Cook, Brandon. . . . . . . . . . . . . . 2006-07, 2009
Cosby, Noah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-03
Coselli, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-07
Cox, Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91
Criswell, David . . . . . . . . . . . . . . . . 1986-87-88
Cummings, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Cunningham, Bubba. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
Curry, Russ . . . . . . . . . . . . . . . .1986-87-88-89
Cyr, Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
–D–
Daniel, Clarence . . . . . . . . . . . . .1981-82-83-84
Daniels, Matt . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10-11
Daley, Lamar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005-06
Darnall, Devin . . . . . . . . . . . . . .2004-05-06-07
Davis, Malcolm . . . . . . . . . . . . . .2012-13-14-15
Davis, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-92-93
Dawson, Charles . . . . . . . . . 1994-95-96-97-98
Dean, Melvin . . . . . . . . . . . . . . .1984-85-86-87
Dear, Gabe. . . . . . . . . . . . . . . . .1987-88-89-90
Dees, Tony. . . . . . . . . . . . . . . . .1982-83-84-85
DiGeorge, Sean . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Dixon, Chad . . . . . . . . . . . . . . . .1998-99-00-01
Doiron, Phillip . . . . . . . . . . . . . .1988-90-91-92
Domanic, Robert . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Douglass, Gene . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04
Dovith, Melvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1937
Dummingan, Matt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
Dunaway, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961-62
Dyees, Randy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1982
–E–
Edmonds, Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961-62
Engels, Craig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Erb, MJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Eubanks, Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941
–F–
Faggard, Denny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947
Farber, Brad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967-68
Farmer, Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . .2006, 2008
Farragut, Ken . . . . . . . . . . . . . . . . 1948, 50-51
Fennell, Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2006, 2008 
Fenzel, Aaron. . . . . . . . . . . . . . .1998-99-00-01
Ferguson, Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Fields, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947-48
Fisher, Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99
Fisher, Ta’Boris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Fleming, Calvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972
Fletcher, Clinton . . . . . . . . . . . . .2001-02-03-04
Fletcher, Ley . . . . . . . . . . . . . . .1988-89-90-91
Flowers, Bill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Franklin, Bobby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1958
Franklin, Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Frierson, John . . . . . . . . . . . . . . . . 1997-99-00
Fromm, Geoffrey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Fuhrmann, Dominik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Fussell, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969-70
–G–
Gadd, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993-94
Gaither, Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989-90
Gallagher, Wesley . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
George, Michael . . . . . . . . . . 1991, 1993-94-95
Gillespie, Ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-09
Gilley, Trevor . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Gilliam, Justin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Glass, Shantel . . . . . . . . . . . . . .2002-03-04-05
Glover, Will . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948
Granger, Mike. . . . . . . . . . . . . . 2010-11-12, 14
Green, Derrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Greene, Branden . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Greer, Stephen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2012, 14
Gregory, Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Griffin, Malikia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997-98
Griffin, Montez . . . . . . . . . . . . . .2011-12-13-14
Gunn, Justin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-07-08
Gutierrez, Derek . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
–H–
Hadley, Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Hall, Ken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994-95
Hammons, Caleb . . . . . . . . . . . . . . 2003-04-05
Hardy, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994-95
Harris, Damon . . . . . . . . . . . . . .2001-02-03-04
Harrison, Don . . . . . . . . . . . 1980, 1982-83-84
Harrison, Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-14
Harrison, Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Harvell, Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Harvey, Brandon . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Hathorn, Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
Haynes, Alvin . . . . . . . . . . . . . . .1989-90-91-92
Hicks, Antwon . . . . . . . . . . . . . .2002-03-04-05
Henderson, Larry . . . . . . . . . . . . . 1997-98-99
Hodge, Tommy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968-69
Hollis, Jay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Holman, Max . . . . . . . . . . . . . . .2011-12-13-14
Houston, Sylvester . . . . . . . . . . . . . 1996-97-98
Howe, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Howell, Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948-49
–I– 
Ince, Allan . . . . . . . . . . . . . . . . 1987-88-89, 91
–J–
Jabour, Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
Jackson, Kermit . . . . . . . . . . . . .1984-85-86-87
Jernigan, Justin . . . . . . . . . . . . .2003-04-05-06
Johnson, Derek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Johnson, Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
Johnson, Joe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948
Johnson, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91
Jones, Bernard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05
Jones, Derek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996-97
Jones, Marcus . . . . . . . . . . . . . .1996-97-98-99
Journy, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04-05
Juin, Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010-11
–K–
Kearse, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995
Kell, Bob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948
Kelley, Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
Kelley, Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99
Kelley, Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Kelly, Brian. . . . . . . . . . . . . . . . .1988-89-90-91
Kendricks, Sam . . . . . . . . . . . . . . . 2012-13-14
Kendricks, Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Kersh, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91
Kersh, Morris. . . . . . . . . . . . . . .2010-11-12-13
Kershaw, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966-67
Kinder, Gary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981-82
Kiptoo, Kipchirchir . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-12
Kirui, Barnabas . . . . . . . . . . 2006-08-09-10-11
Kirui, Martin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010-11-12
Knight, Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10
Knisley, David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989
Kosman, Karl . . . . . . . . . . . . 2006, 2008-09-10
Kodat, Charlie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99
Knowles, Enrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996-97
Kuria, Bernard . . . . . . . . . . . . . .1996-97-98-99
–L–
Lacy, Don. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988
Lampley, Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
Landrum, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Lapane, Benjamin . . . . . . . . . . . . . 2011-12-13
LaValley, Rick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968
Lawson, Chris. . . . . . . . . . . . 2002-03-04-05-06
Lay, Raheem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Lee, Caleb . . . . . . . . . . . . . . . . .2009-10-11-12
Leland, Darius . . . . . . . . . . . . . . . . 2002-03-04
Lembke, Julius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Lewis, Kaliepha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990-91
Lewis, Kyle. . . . . . . . . . . . . . 2005-06-07-08-09
Lipert, Dirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Lockhart, Rodney. . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-07
Loe, Nathan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Logan, Frank (manager) . . . . . . . . . . . 2007-08
Lohmar, Jimmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003-04
Love, Jimmy . . . . . . . . . . . . . . . .1996-97-98-99
Lowe, Al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-12
Lowe, Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Lust, Perry. . . . . . . . . . . . . . . . .1984-85-86-87
–M–
Magee, Tim . . . . . . . . . . . . . . . .1981-82-83-84
Magee, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Maier, Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988-89
Malone, Dave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980
Maloney, James . . . . . . . . . . . . . . . 2006-07-08
Manahan, Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Mann, Billy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
Manogin, Terrance. . . . . . . . . . . . . 1990-93-94
McCall, Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005-06
McCord, Tristan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
McClendon, Ronald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003
McDowell, John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
McGuigan, Dempsey. . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
McGuire, Derek . . . . . . . . . . . . . 2006, 2008-09
McKay, Bryce . . . . . . . . . . . . . . .2003-04-05-06
McKoy, Troy . . . . . . . . . . . . . . . .1983-84-85-86
McNeil, Cornelius . . . . . . . . . . . 1989, 1991, 93
Merinar, Abraham. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Merritt, Matthew . . . . . . . . . . . .2003-04-05-06
Michael, Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010
Miller, Jalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15
Miller, Jim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967-68
Miller, Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Moleton, Colin . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-09-10
Moore, Kailo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014-15
Moore, Lee Ellis . . . . . . . . . . . . .2008-09-10-11
Moore, Willie . . . . . . . . . . . . . . .1998-99-00-01
Morgan, Dameon . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Mosley, Kino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-00
Moss, Peyton . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-15-16
Murphy, Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
Murray, Micah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Myers, Mac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950
ALL-TIME MEN’S LETTERWINNERS
history & records
–N–
Napier, Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985-86
Nelson, Nicky . . . . . . . . . . . . . . 1981, 83-84-85
Newsom, Loren . . . . . . . . . . . . . . . 2011-12-13
Ngwiri, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-08-09
Nichols, Alex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013-14
Nielsen, K.C.. . . . . . . . . . . . . . . 1981, 83-84-85
Noland, Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-08
Noone, Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
North, Bubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1939
–O–
Odetunde, Adewale . . . . . . . . . .2006-07-08-09
Odom, Edcardo . . . . . . . . . . . . .1992-93-94-95
O’Donnell, Jeff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994-95
Oliver, Dante . . . . . . . . . . . . . . .2011-12-13-14
Oliver, Verdell . . . . . . . . . . . . . . .1985-86-87-88
O’Neal, Brian . . . . . . . . . . . . . . .1990-91-92-93
O’Neal, Eric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Osborne, Scott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992-93
–P–
Palmer, Ryan . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998-99-00
Paris, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951-52
Parry, Jon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997-98
Pasalic, Edin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Patton, Chris . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05-06
Pearson, Ronnie . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980-81
Pennington, Brad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992
Peoples, Rufus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996-97
Perez, Fernando . . . . . . . . . . . . . . 1993-94-95
Poehlein, John II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Pope, Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85-86
Potts, Demarco . . . . . . . . . . . . . . . 2004-05-06
Pride, Brad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993-94-95
Puckett, Josh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Pugh, Nathan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
–Q–
Quintana, Alejandro . . . . . . . . . . . . . . . 2009-10
–R–
Radford, Jimmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02
Reagan, Walter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951-52
Redding, Jonathan . . . . . . . . . . . . . 2013-14-15
Reddit, Anthony . . . . . . . . . . . . . . . 1983-84-86
Reed, Raphew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004
Regina, Chance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-93
Rehmann, Arman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Reisch, Chris . . . . . . . . . . . . . . .1992-93-94-95
Renfroe, Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985-86
Rhodes, Terry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Roberts, Robert. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1981-82
Robertson, Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015-16
Robertson, Ricky . . . . . . . . . 2010-11-12-13-14
Rogers, Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Rohr, John Dalton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015
Rowland, Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Rowland, Steve . . . . . . . . . . . . .1989-90-91-92
Rucker, Lawrence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991
–S–
Saddler, Dwayne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
Saddler, Greg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993-94
Sally, David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949
Sanders, Kentrell . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011-12
Saxon, Brandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999-00
Scalla, Mike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987-88
Semien, Robert . . . . . . . . . . . . .2012-13-14-15
Serrette, Creighton . . . . . . . . . .2011-12-13-14
Scott, Lionel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984-85
Shelton, James. . . . . . . . . . . 2000-01-02-03-04
Sherrer, Holland. . . . . . . . . . . . . . . 2014-15-16
Shields, Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Shine, Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983-85, 87
Shumaker, Demondrick. . . . . . . .2002-03-04-05
Sierra, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . 1991-92-93
Simon, Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
Singer, Rusty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1997
Sligh, Walt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001-02-03
Smith, Doug . . . . . . . . . . . . . . . .1983-84-85-86
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